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ABSTRACT
The pu r pos e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p s  be tween:  
( a )  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y ,  (b)  s o c i a l i z a ­
t i o n  e x p e r i e n c e s  and p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s ,  and (c)  
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  u s i ng  
a c a u s a l  mode l .  Data were  g a t h e r e d  f rom a random sample  o f  571 c o l l e g e  
s t u d e n t s .  The i n s t r u m e n t  c o n s i s t e d  o f  s t a n d a r d  background q u e s t i o n s ,  
t h e  Bern Sex-Role  I n v e n t o r y ,  a r e l i g i o s i t y  s c a l e ,  and t h e  R e i s s '  
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  S c a l e .  A t - t e s t  was used  t o  t e s t  t h e  
d i f f e r e n c e s  between t h e  means o f  ma les  and f e ma l e s  c o n c e r n i n g  g e n d e r -  
r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .  Males were found t o  
p o s s e s s  h i g h e r  l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  t ha n  
were  f e m a l e s .  A l s o ,  members o f  bo t h  s exes  t e n d e d  t o  be e i t h e r  g e n d e r -  
t ype d  o r  andr ogynous .  LISREL p r o c e d u r e s  were  used t o  t e s t  t h e  model .  
Only t h r e e  r e l a t i o n s h i p s  were  s i g n i f i c a n t .  R e l i g i o s i t y  was 
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  sex o f  t h e  s u b j e c t s .  However,  t he  
r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  was s i g n i f i c a n t  f o r  o n l y  ma l e s .  The breakdown of  
t h e  model was d i s c u s s e d  i n  t e rms  o f  i n a d e q u a t e  measurement  and 
t h e o r e t i c a l  l i m i t a t i o n s .  Rev i se d  models  were  a l s o  p r e s e n t e d .
ix
CHAPTER I 
INTRODUCTION
Background
P r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  (PSP) ,  s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  form 
o f  s p e c i f i e d  background  v a r i a b l e s ,  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  were t h e  
v a r i a b l e s  i n  t h i s  s t u d y .  The problem was t o  e x p l o r e  how p r e m a r i t a l  
s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was a f f e c t e d  by s p e c i f i e d  s o c i a l  o r  background 
v a r i a b l e s  ( r e l i g i o s i t y ,  s oc i o - e c o n om i c  s t a t u s ,  and s ex )  and a l s o  g e n de r -  
r o l e  i d e n t i t y  ( f e m i n i n e ,  a n d r og yn ou s ,  and m a s c u l i n e )  among a sample o f  
u n d e r g r a d u a t e  c o l l e g e  s t u d e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  
community s i z e  and s o c i a l  v a r i a b l e s  on g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  were 
s t u d i e d .
S ev e r a l  f a c t o r s  in  modern s o c i e t y  have r e s u l t e d  in  p r e m a r i t a l  
s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  becoming an i m p o r t a n t  v a r i a b l e .  There  a p p e a r  t o  
be t r e n d s  o f  i n c r e a s e d  p r e m a r i t a l  s exua l  a c t i v i t y  and t h e  a c c e p t a n c e  of  
such a c t i v i t i e s .  However,  Singh  ( c i t e d  i n  S i n g h ,  1980:392)  found t h a t  
app r ov a l  o f  a b o r t i o n s  f o r  unwed women i s  on t h e  d e c l i n e .  P a r e n t s  and 
t h e  mass media a r e  t a k i n g  an i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s .  Al though  e x t e n s i v e ,  t h e  r e s e a r c h  c o n c e r ne d  w i t h  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  have ,  e x c e p t  f o r  r e l i g i o n ,  n o t  y e t  
d e f i n i t e l y  e s t a b l i s h e d  s t r o n g  p r e d i c t i v e  r e l a t i o n s h i p s .  A d d i t i o n a l l y ,  
w h i l e  sex has  been c o n s i d e r e d ,  r e s e a r c h  has  y e t  t o  t a k e  i n t o  a c c o u n t  t h e  
p o s s i b l e  i n f l u e n c e s  o f  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s  on p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s .  Many s t u d i e s  have a l s o  l a c k ed  t h e o r e t i c a l  o r i e n t a t i o n
1
2i n  t h e  s t u d y  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  (Cannon,  1971:36-49 ;  
Libby and C a r l s o n ,  1973 : 365-378 ;  S p a n i e r ,  1975 : 33- 41 ;  Z e l n i k  and Kan t e r ,  
1975:89;  1 9 7 8 a : 11; 1 9 78 b : 135;  1979:289;  1980:230;  Z e l n i k ,  1980:69;
Z e l n i k  and Shah,  1983:65;  Heer  and G r os s ba r d - She c h t ma n ,  1981 : 50 ) .
The s t u d y  o f  t h e s e  s e l e c t e d  v a r i a b l e s  i s  based  upon a v a r i e t y  o f  
f a c t o r s .  Foremost  i s  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  d a t a  on androgyny .  Androgyny 
has  on l y  been s t u d i e d  by b e h a v i o r a l  s c i e n c e  f o r  a bou t  a decade  (Bern, 
19 7 7 : 1 9 6 - 20 5 ) ,  and t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d i e s  have been p s y c h o l o g i c a l  
r a t h e r  t ha n  s o c i o l o g i c a l .  A d d i t i o n a l l y ,  l i m i t e d  r e s e a r c h  has  i n d i c a t e d  
a r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and s e x u a l i t y .  However,  
more r e s e a r c h  i s  n e c e s s a r y  t o  f u l l y  e x p l o r e  t h e  dynamics  ( Cv e t ko v i c h ,  
G r o t e ,  Lieberman and M i l l e r ,  1978 :236;  L o i s e l l e  and M o l l e n a u e r ,  1965: 
273-275;  Wa l f i s h  and Myerson,  1980 : 1 9 9 ) .  Some e v i d e n c e ,  a l t ho u gh  
i n c o n c l u s i v e ,  s u g g e s t s  t h a t  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  sexual  
p e r m i s s i v e n e s s  a r e  a f f e c t e d  by community s i z e  ( A l l g e i e r ,  1975:217-226;  
Medora and Woodward,  1982 : 213- 224 ;  S i n gh ,  1 98 0 : 3 8 7 - 39 1 ) ,  r e l i g i o s i t y  
( Da v i d s ,  1982 :673-683 ;  Medora and Woodward,  1982:213-224 ;  S p a n i e r ,  
1 9 7 5 : 3 3 - 4 1 ) ,  and s o c i o - ec o n om i c  s t a t u s  (DeLamater  and MacCorquodate ,  
1979:113;  Mahoney,  1978 : 279-286 ;  Marantz  and M a n s f i e l d ,  1977:668-673;  
McBroom, 1981 : 1027- 1047) .  An i m p o r t a n t  unanswered q u e s t i o n  i s  whe t he r  
t h e  r e l a t i o n s h i p  ob s e r ve d  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  
s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  i s  s p u r i o u s  (due e n t i r e l y  t o  t h e i r  n a t u r a l  
dependency on background f a c t o r s ) ,  o r  w h e t h e r  t h e r e  i s  a d i r e c t  causa l  
l i n k  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s ,  
i n d e pe n d e n t  o f  t h e  d i r e c t  e f f e c t s  o f  c e r t a i n  common background f a c t o r s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  p h y s i c a l  sex (male o r  f ema l e )  as  compared
3t o  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  ( m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e ,  o r  androgynous )  on 
p r e m a r i t a l  s exua l  s t a n d a r d s  has  no t  been f u l l y  e x p l o r e d .
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s
Dur ing t h e  p a s t  t wen t y  y e a r s ,  s o c i o l o g i s t s  have become i n c r e a s i n g l y  
con c e r n e d  w i t h  t h e  s t u d y  o f  s e xua l  b e h a v i o r  (DeLamater  and 
MacCorquodale ,  1 9 7 9 : 3 ) ,  a p r im a r y  a r e a  be i ng  p r e m a r i t a l  s exua l  b e h av i o r  
and a t t i t u d e s .  S t u d i e s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  b e h a v i o r  d a t e  back as  f a r  
as  1915,  y e t  t h e  f i r s t  monumental  s t u d i e s  were t h o s e  o f  Kinsey ,  Pomeroy,  
and Ma r t i n  i n  1948 and Ki ns ey ,  Pomeroy,  Mar t i n  and Gebhard in  1953.
R e i s s  (1967)  was t h e  n e x t  ma j o r  s t u d y  o f  p r e m a r i t a l  s e x u a l i t y .  He he l d  
t h a t  h i s  s t u d y  was t h e  f i r s t  s y s t e m a t i c ,  s o c i o l o g i c a l l y  o r i e n t e d  s t u dy  
o f  p r e m a r i t a l  s exua l  a t t i t u d e s  u s i n g  a n a t i o n a l  p r o b a b i l i t y  sample 
( R e i s s ,  1967 : v i i ) .  One o f  t h e  most  r e c e n t  s t u d i e s  has  been DeLamater  
and MacCorquoda l e ' s  ( 19 79 : 112 - 217)  s t u d y  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  a t t i t u d e s ,  
b e h a v i o r s ,  and r e l a t i o n s h i p s .
S o c i o l o g i c a l  o r i e n t a t i o n s  toward  p r e m a r i t a l  s e x u a l i t y  u s u a l l y  have 
p o s i t e d  an o r d e r  o r  p a t t e r n  o f  norms.  Th i s  has  r e s u l t e d  i n  two b a s i c  
a p p ro ac h e s  (DeLamater  and MacCorquodale ,  1 9 7 9 : 3 ) .  One approach  was 
c once r ned  w i t h  t h e  o r i g i n  o f  norms and t h e  o t h e r  w i t h  t h e  means by which 
norms become c a p a b l e  o f  i n f l u e n c i n g  t h e  i n d i v i d u a l .
The f i r s t  approac h  has  u s u a l l y  emphas i zed  t h e  macro l e v e l  o f  
s o c i e t a l  v a r i a b l e s  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  p r e m a r i t a l  s e x u a l i t y .  The 
emphas i zed  v a r i a b l e s  i n c l u d e  s o c i a l  c l a s s ,  e d u c a t i o n ,  and r e l i g i o n  
(DeLamater  and MacCorquodale ,  1 9 7 9 : 3 - 4 ) .
The second approach  was s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  in  n a t u r e .  The focus  
o f  t h i s  app r oac h  has been i n t e r p e r s o n a l ,  and i t  has  been o r i e n t e d  toward 
e x p l a i n i n g  t h e  means by which i n d i v i d u a l s  a c q u i r e  norms.  The v a r i a b l e s
4emphas i zed  have i n c l u d e d  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s ,  p a r e n t s ,  and p a r t n e r s  
and t h e i r  c o r r e l a t i o n s  w i t h  p r e m a r i t a l  a t t i t u d e s  and s t a n d a r d s  
(DeLamater  and MacCorquodale ,  1 9 7 9 : 4 ) .
S o c i a l  I n f l u e n c e s
C h i l d r e n  l e a r n  t h e  v a l u e s ,  a t t i t u d e s ,  l a n g u a g e ,  and o t h e r  e l emen t s  
t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  i m p o r t a n t  i n  t h e i r  s o c i a l  g roups  t h r ou g h  t h e  p r o c e s s  
o f  s o c i a l i z a t i o n .  In e s s e n c e ,  t h e  i n d i v i d u a l  l e a r n s  a p p r o p r i a t e  
b e h a v i o r s  and t h e  s t a n d a r d s  o f  c u l t u r e  ( H o u l t ,  1 9 74 : 2 9 9 ) ,  and a wide 
v a r i e t y  o f  s o c i a l  f a c t o r s  i n f l u e n c e  t h i s  p r o c e s s  (DeLamater  and 
MacCorquodale ,  1 9 7 9 : 3 - 4 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  s o c i a l i z a t i o n  t y p i c a l l y  occu r s  
d u r i n g  f a c e - t o - f a c e  i n t e r a c t i o n  i n  p r im a r y  g roups  (Dager ,  1971:x ).
Freud ( 1940/1964)  e s t a b l i s h e d  t h e  b a s i s  f o r  t h e  s t u d y  o f  s o c i a l i z a t i o n  
as  a r e s u l t  o f  h i s  be i ng  one o f  t h e  f i r s t  t o  r e c o g n i z e  t h e  i mpor t a nc e  o f  
e a r l y  e x p e r i e n c e  on p e r s o n a l i t y  (Dager ,  1964) .
Gender -Role  I d e n t i t i e s
G e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  i n  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  was used t o  d e n o t e  
m a l e / f e m a l e  d i f f e r e n c e s  t h a t  were s o c i o l o g i c a l  in  d e r i v a t i o n .  The t e rm 
d i d  n o t  r e f e r  t o  b i o l o g i c a l  d i f f e r e n c e s  ( p o s s e s s i o n  o f  a p e n i s  o r  
v a g i n a )  no r  d id  i t  r e f e r  t o  sexua l  o r i e n t a t i o n  (homosexua l ,  b i s e x u a l ,  or  
h e t e r o s e x u a l  c o n t a c t ) .  G e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was used t o  r e f e r  t o  t h e  
c u l t u r a l  and p s y c h o l o g i c a l  s t a t e  o f  be i ng  e i t h e r  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e ,  or  
androgynous  ( T r e s em e r ,  1 9 75 : 3 0 8 - 31 0 ) .  Sex was used t o  r e f e r  t o  t h e  
b i o l o g i c a l  s t a t e  o f  be i ng  e i t h e r  male o r  f ema l e .
F e m i n i n i t y  and m a s c u l i n i t y  have u s u a l l y  been p e r c e i v e d  by s o c i e t y  
and s o c i a l - p s y c h o l o g i s t s  as  " b i p o l a r  ends o f  a s i n g l e  cont inum" (Bern, 
1974 : 155 ) .  A p e r s on  was seen  as  e i t h e r  m a sc u l i n e  o r  f e m i n i n e .  S oc i e t y
5t r a d i t i o n a l l y  he l d  t h a t  a s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h y  male was 
m a s c u l i n e ,  and a s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h y  f ema l e  was f e m i n i n e .  
These e x p e c t a t i o n s  a f f e c t  most  a s p e c t s  o f  an i n d i v i d u a l ' s  l i f e  (Bern, 
1 9 74 : 155 - 164 ;  1975 : 634-643 ;  Bern and Lenney,  1975 : 48 - 54 ;  Schu lz  and 
Rodge r s ,  1975) and a r e  e x p r e s s e d  as  norms ( H o u l t ,  1974 : 221 ) .
Androgyny. " An dr ogyny . . . embodied bo t h  sexes  and g a i n e d  s t r e n g t h  
and v i t a l i t y  f rom t h i s  u n i t y "  (Wi l s on ,  1 975 : 16 ) .  Androgyny,  be i ng  both  
male  arid f e m a l e ,  was a r e c u r r i n g  theme in r e l i g i o n ,  myth ,  and t h e  
e x p l a n a t i o n  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  humans (Baz i n  and Freeman,  1974 : 185 - 215 ) .  
Many n o n - w e s t e r n  c u l t u r e s  h e l d  t h a t  t h e  f i r s t  human was n e i t h e r  male nor  
f e m a l e ,  b u t  was s i m u l t a n e o u s l y  bo th  male and f ema l e .  The f i r s t  human 
was c o m p l e t e ,  a b l e  t o  s e l f - i m p r e g n a t e ,  "and s e l f - f e r t i l e  in i t s  own 
psyche  and body" ( F r a n c o e u r  and F r a n c o e u r ,  1974 : 129 ) .  The myth c o n ­
t i n u e d  w i t h  t h e  f i r s t  human be i ng  s p l i t  i n t o  male and f ema le  a s  a 
pun i shmen t  f o r  a wrong,  s i n ,  o r  c r im e .  Th i s  was g i ve n  as  an e x p l a n a t i o n  
o f  t h e  c r e a t i o n  o f  humans and f o r  an e x p l a n a t i o n  o f  l ove  as  t h e  two 
b e i n g s  seek  t h e i r  l o s t  u n i t y  ( F r a n c o e u r  and F r a n c o e u r ,  1 974 : 129 ) .  
H e r maphr od i t u s  who was Hermes and A p h r o d i t e ' s  son was p h y s i c a l l y  u n i t e d  
w i t h  a nymph; t h e  r e s u l t  o f  t h i s  union  was a h e r m a p h r o d i t e  (Zimmerman,  
1 97 4 : 1 2 4 ) .  The Chinese  Gr e a t  O r i g i n a l  was bo th  m a s c u l i n e  (Vang) and 
f e m i n i n e  ( Yi n ) .  The i n d i v i d u a l  c ou l d  f i n d  t r a n s e n d e n c e  and who l e ne s s  by 
p e r c e i v i n g  in  bo th  t h e  u n i v e r s e  and t h e  s e l f  i n t e r d e p e n d e n c e  o f  Yang and 
Yin (Baz in  and Freeman,  1975 : 185-283 ;  Wi l son ,  1 97 5 : 1 6 - 1 8 ) .  The Z u n i ' s  
c h i e f  god,  Awonawi lona,  was bo th  male and f ema l e  ( Wi l s on ,  1 9 7 5 :1 6 - 18 ) .  
Rosenmeyer  (1968)  s t a t e d  t h a t  Doneses p r e s e n t e d  h i m s e l f  a s  man-in-woman 
and as  woman-in-man.  Hei lbrum (1973)  h e l d  t h a t  Genes i s  has  been i n t e r ­
p r e t e d  as  meaning t h a t  God and Adam were a n d r og y n e s .  The C h r i s t i a n
6t r a d i t i o n  o f  t h e  V i r g i n - M o t h e r  he l d  t h a t  she co n c e i v e d  a son t h r ou g h  t h e  
"power o f  t h e  s p i r i t  w i t h i n  h e r ; "  t h e r e f o r e ,  t h e  V i r g i n - Mo t h e r  may 
s ymbo l i ze  a f ema l e  androgynous  be i ng  ( G e l p i ,  1 974 : 152 ) .
The word androgyny i s  an a n c i e n t  Greek word.  I t  was formed from a 
co m b i n a t i on  o f  andro  and gyn meaning male and f ema l e  r e s p e c t i v e l y  
( He i l b r um,  1973) .  Th i s  word u n t i l  r e c e n t l y  would no t  have r e p r e s e n t e d  a 
v a l i d  c o n c e p t  t o  modern s c i e n c e ,  s i n c e  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  had 
been p e r c e i v e d  as  p o l a r  o p p o s i t e s  on a s i n g l e  cont inuum w i t h  no mi ddle  
r a n g e .  There  was a d i cho tomy o f  g e n d e r - r o l e s ;  one was e i t h e r  ma sc u l i n e  
o r  f e m i n i n e  bu t  no t  bo t h  (Bern, 1 9 7 4 : 155 - 162 ) .
The c o nc e p t  o f  androgyny  has been used in  a v a r i e t y  o f  modes.  The 
a n c i e n t  Greeks used androgyny  t o  r e f e r  t o  both  l i t e r a l  and f i g u r a t i v e  
h e r m a p h r o d i t e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  t e rm a p p l i e d  t o  t h e  p o s s e s s i o n  o f  one 
p e r s on  o f  bo th  male and f ema l e  g e n i t a l i a  and t o  a pe r son  who p o s s e s s e d  
p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  bo t h  s exes  ( H e f n e r ,  Rebecca ,  and 
O l e s ha n s ky ,  1 9 7 5 : 1 4 3 - 15 8 ) .  Androgyny has  a l s o  been used t o  c h a r a c t e r i z e  
s o c i e t i e s ,  an androgynous  s o c i e t y  be i ng  one w i t h o u t  g e n d e r - r o l e  
d i f f e r e n t i a t i o n s  (Baz i n  and Freeman,  1974:185-215 ;  Osofsky and Osof sky ,  
1 9 7 2 : 4 1 1 - 41 8 ) .
F r e u d ' s  c o n c e p t  o f  b i s e x u a l i t y  was s i m i l a r  t o  androgyny .  "Man i s  
an o r ga n i s m w i t h  ( l i k e  o t h e r s )  an u nm i s t a k a b l y  b i s e x u a l  d i s p o s i t i o n .
The i n d i v i d u a l  c o r r e s p o n d s  t o  a f u s i o n  o f  two symmet r i ca l  h a l ve s "
( F r e u d ,  1 9 30 / 1 96 2 : 5 2 ) .  Freud ( 1930 / 1 9 6 2 : 53 )  s t a t e d  "anatomy,  i t  i s  
t r u e ,  can p o i n t  o u t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  ma l enes s  and f e m a l e n e s s ,  
p s yc ho l ogy  c a n n o t .  For  p s yc ho l ogy  t h e  c o n t r a s t  between t h e  s exes  f a d e s  
away i n t o  one between a c t i v i t y  and p a s s i v i t y . "  S i n g e r  (1977 : 249 : 255 )  
he l d  t h a t  Freud b e l i e v e d  t h a t  each  pe r s on  combined ma l enes s  and
7f e m a l e n e s s  i n  t h e i r  one b e i n g .  F r e u d ' s  c o nc e p t  o f  b i s e x u a l i t y  was based 
l a r g e l y  on b i o l o g i c a l  s c i e n c e .  He he l d  t h a t  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  embryo 
was i n n a t e l y  b i s e x u a l ;  t h e r e f o r e ,  d i f f e r e n t i a t i o n  o c c u r r e d  c a u s i n g  an 
unequal  deve l opment  o f  male  and f ema l e  s t r u c t u r e s .  Th i s  meant  t h a t  in 
e i t h e r  s e x ,  p a r t  o f  t h e  r u d i m e n t a r y  s exua l  a p p a r a t u s  o f  t h e  o t h e r  sex 
e x i s t e d .  Freud s t a t e d  t h a t  t h i s  was an i n d i c a t i o n  o f  b i s e x u a l i t y ;  
s i n c e ,  "an i n d i v i d u a l  i s  n o t  a man o r  a woman bu t  a l ways  b o t h - - m e r e l y  a 
c e r t a i n  amount  more t h e  one t h a n  t h e  o t h e r "  ( F r e u d ,  1933 /1964: 114;  
S i n g e r ,  1 9 7 7 : 249 - 255) .
J u n g ' s  anima and animus were c o n c e p t s  r e l e v a n t  t o  androgyny.  Anima 
was t h e  f e m i n i n e  p a r t  o f  a ma l e ,  and animus was t h e  m a s c u l i n e  p o r t i o n  of  
a f em a l e .  The anima was mood p r o d u c i n g .  Op i n i ons  were  p roduced  by t h e  
animus .  Jung p e r c e i v e d  t h e  animus and anima as  be i ng  p o r t i o n s  o f  t h e  
c o l l e c t i v e  u n c o n s c i o u s .  They were r e v e a l e d  in  myth ,  c u l t u r a l  p r a c t i c e ,  
and r e l i g i o n .  Jung d i d  n o t  a s s o c i a t e  t h e  t e rms  w i t h  h o mo s ex u a l i t y  nor  
w i t h  b i s e x u a l i t y ,  bu t  he a s s o c i a t e d  them w i t h  p a r t  o f  t h e  i n t r a p s y c h i c  
f u n c t i o n i n g  o f  t h e  p e r s o n .  Jung d id  no t  p e r c e i v e  t h e  anima and animus 
as  s e p a r a t e  bu t  as  equal  e l e m e n t s  o f  t h e  c o l l e c t i v e  u n c o n s c i o u s .  Jung 
(1953 / 1 9 7 0 : 20 5 )  s t a t e d ,  "No a d a p t a t i o n  can r e s u l t  w i t h o u t  c o n c e s s i o n s  t o  
both  w o r l d s . "  The union  o f  o p p o s i t e s  t o  Jung (1953 / 1 9 7 0 : 20 5 )  would a i d  
i n  t h e  " f u l f i l l m e n t  o f  t h e  meaning o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  l i f e . "  The union 
o f  t h e  anima and animus c ou l d  c e r t a i n l y  be t e rmed  as  be i ng  androgynous  
( J un g ,  1953/1970;  S i n g e r ,  1977 : 257 - 262 ) .
Androgyny has a l s o  a p p e a r e d  i n  s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l  w r i t i n g s  s i n c e  
Freud and Jung .  Bern, Mar tyna ,  and Watson ( 1976 : 1016- 1023)  h e l d  t h a t  
androgyny was " t h e  i n t e g r a t i o n  o f  bo th  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  w i t h i n  
a s i n g l e  i n d i v i d u a l "  ( 1016 ) .  Thi s  c o n c e p t  i m p l i e s  t h a t  one may
8s i m u l t a n e o u s l y  be m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  o r  may be f i r s t  one and the n  
t h e  o t h e r  (Bern, 1974 : 1 5 5 - 1 6 2 ) .  Androgyny i s  i d e n t i f i e d  wi t h  t h e  f reedom 
t o  choose  wh e t h e r  t o  be m a s c u l i n e  or  f emi n i n e  (Wi l son ,  1975 : 1 6 - 18 ) .  
S i n g e r  ( 19 7 7 : 3 - 39 )  he l d  t h a t  androgyny was t h e  r e s o l u t i o n  between t h e  
p s y c h i c  d u a l i t y  o f  m a l e - f e m a l e  and t h e  a c c e p t a n c e  t h a t  n e i t h e r  was 
b e t t e r  nor  s u p e r i o r  t o  t h e  o t h e r .  S i n g e r  (1977 : 8 )  a l s o  obs e r ve d  
"Androgyny r e f e r s  t o  a s p e c i f i c  way o f  j o i n i n g  t h e  m a s c u l i n e  and 
f e m i n i n e  a s p e c t s  o f  a s i n g l e  human b e i n g . "  Hei lbrum (1973 : x )  wr o t e  t h a t  
androgyny was a " s p i r i t  o f  r e c o n c i l i a t i o n  between t h e  s e x e s . "  She a l s o  
s t a t e d  t h a t  i t  a l l o w e d  p e o p l e  t o  e x p e r i e n c e  t h e  f u l l  r a nge  o f  human 
b e h a v i o r  w i t h o u t  r e g a r d  t o  cus tom.  H e f n e r ,  Rebecca ,  and Oleshansky  
( 19 75 : 145 - 158 )  used t h e  t e rm " s e x - r o l e  t r a n s c e n d e n c e "  t o  r e f e r  t o  
a ndrogyny .  E i c h l e r  ( 1 9 8 0 : 6 9 ) ,  s a i d  t h a t  androgyny was based upon con­
c e p t u a l i z i n g  a l l  i n d i v i d u a l s  as  p o s s e s s i n g  bo th  a m a s c u l i n e  and a 
f e m i n i n e  s e c t o r  in t h e i r  p e r s o n a l i t y .  S i l v e r s t e i n  and Whi te (1977)  
s t a t e d  t h a t  androgyny does  no t  d e t e r m i n e  o n e ' s  s exua l  b e h a v i o r ;  t h e r e ­
f o r e ,  androgyny s hou l d  no t  be a s s o c i a t e d  w i t h  h omo s ex u a l i t y  o r  
b i s e x u a l i t y .  "The c o n c e p t  o f  androgyny does  n o t  r e s t  on s u p e r f i c i a l  
s i m i l a r i t i e s  i n  d r e s s  o r  a p p e a r a n c e  b u t  r a t h e r  on a b l e nd  o f  b e h a v i o r s ,  
a t t i t u d e s ,  f e e l i n g s ,  and modes o f  t h i n k i n g  t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  
m a s c u l i n e  o r  f em i n i n e "  (Psyc ho l ogy  P u b l i s h i n g  Group,  1975 : 359 ) .
Amer ican s o c i e t y  has long  h e l d  t h a t  a s o c i a l - p s y c h o l o g i c a l l y  
h e a l t h y  male was m a s c u l i n e  and a h e a l t h y  f ema l e  f e m i n i n e .  I n t e r e s t  in 
t h e  h e a l t h y  androgynous  p e r s o n  was r e c e n t l y  r e b o r n  by t h e  woman's 
l i b e r a t i o n  movement w i t h  i t s  c l a i m  t h a t  g e n d e r - r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  
h i n d e r s  men and women in  l i v i n g  u s e f u l  and c ompl e t e  l i v e s  (Bern, 
1 9 7 5 : 6 3 4 - 64 3 ) .  Woolf  (1937)  r ec o g n i z e d  t h a t  in  e v e r y  i n d i v i d u a l  t h e r e
9e x i s t e d  a p o r t i o n  o f  t h e  o t h e r  s e x ,  and t h e  m i n d ' s  f a c i l i t i e s  were used 
in  t h e i r  g r e a t e s t  c a p a c i t y  when t h e r e  was a f u s i o n  between t h e  m a sc u l i n e  
and f emi n i n e  p o r t i o n s  o f  t h e  mind.  She s t r u g g l e d  f o r  women's r i g h t s  and 
t o  s t a b i l i z e  h e r  own p e r s o n a l i t y  t h r ou g h  androgyny .  A modern f e m i n i s t  
Hei lbrum (1973)  summarized a common f e m i n i s t  d o c t r i n e  on androgyny in 
t h e  f o l l o w i n g :
I b e l i e v e  t h a t  o u r  f u t u r e  s a l v a t i o n  l i e s  in  a movement away 
f rom sexua l  p o l a r i z a t i o n  and t h e  p r i s o n  o f  g e n d e r  t oward  a 
wor ld  i n  which i n d i v i d u a l  r o l e s  and t h e  modes o f  p e r s on a l  
b e h a v i o r  can be f r e e l y  c ho s en .  The i d e a l  toward  which I 
b e l i e v e  we s hou l d  move i s  b e s t  d e s c r i b e d  by t h e  t e rm 
"androgyny"  ( i x  and x ) .
A t r e n d  toward  androgyny has  been o b s e r ve d  in  t h e  Wes te rn  c u l t u r e  
(Bern, 1975 : 634-643 ;  1977 : 196- 205 ;  Bern and Lenney,  1976 : 48- 54 ;  Bern, 
Mar tyna and Watson,  1976 : 1016-1023 ;  Ba z i n ,  1973;  Bazin and Freeman,  
1974 : 185-215 ;  He i l b rum,  1973;  S e c o r ,  1974 : 161-169 ;  S i n g e r ,  1977; 
S i l v e r s t e i n  and Whi t e ,  1977;  Wool f ,  1937) .
Some modern f e m i n i s t s  e x p r e s s  n e g a t i v e  s e n t i m e n t s  t oward androgyny.  
Secor  ( 1974 : 161- 169)  h e l d  t h a t  androgyny " w i l l  u l t i m a t e l y  be 
r e a c t i o n a r y ,  r a t h e r  t h a n  l i b e r a t i n g "  (161)  and " t h a t  androgynes  a r e  
r a r e r  t h a n  u n i c o r n s "  ( 1 6 3 ) .  E i c h l e r  ( 1 9 8 0 : 6 1 - 62 )  h e l d  t h a t  t h e  s t u d y  of  
g e n d e r - r o l e s  i n c l u d i n g  androgyny c ou l d  r e i f y  g e n d e r - r o l e s , s i n c e  such 
s t u d i e s  t e n d  t o  r e s u l t  i n  t r e a t i n g  g e n d e r - r o l e s  as  i f  t h e y  a c t u a l l y  
e x i s t .  Th i s  syndrome has  a l s o  been r e l a t e d  t o  t h e  a n t i t h e t i c a l  l i n k  o f  
androgyny wi t h  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i t y  ( E i c h l e r ,  1 980 : 69 ) .
M a s c u l i n i t y  and F e m i n i t y . G e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  i n  t h e  t e rms  o f  
m a s c u l i n i t y  and f e m i n i t y  has  been d i s c u s s e d  by Freud .  Freud (1933/
1964) s t a t e d  t h a t  t h e  t e rm " ma s cu l i n e "  u s u a l l y  meant  a c t i v e ,  and t h e  
t e rm " f em i n i n e "  u s u a l l y  meant  p a s s i v e .  He he l d  t h a t  m a s c u l i n i t y  was 
p r i mar y  and more n a t u r a l  t h a n  f e m i n i n i t y ,  and men and women were both
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aware  o f  t h e  l e s s e r  v a l u e  o f  f e m i n i n i t y .  The male u s u a l l y  a c h i e v ed  
m a s c u l i n i t y  by r e s o l u t i o n  o f  t h e  Oedipal  c o n f l i c t .  The f e ma l e  became 
f e m i n i n e  b e ca use  she e n t e r e d  t h e  Oedipal  c o n f l i c t  and l e a r n e d  t o  love 
he r  f a t h e r  ( F r e u d ,  1933 /1964 ,  1940/1964;  S t o l l e r ,  1 9 7 6 : 182 - 196 ) .
O t h e r  b e h a v i o r a l  s c i e n t i s t s  have o f f e r e d  d e f i n i t i o n s  f o r  
m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y .  Pa r s ons  and Ba l es  (1955)  s t a t e d  t h a t  
m a s c u l i n i t y  was a s s o c i a t e d  w i t h  an o r i e n t a t i o n  toward  i n s t r u m e n t a t i o n ,  
j o b  a c c omp l i sh m e n t ,  and problem s o l v i n g .  F e m i n i n i t y  was a s s o c i a t e d  wi t h  
an o r i e n t a t i o n  t owar d  t h e  e x p r e s s i v e ,  good o f  o t h e r s ,  arid group harmony.  
Bakan (1966)  p e r c e i v e d  m a s c u l i n i t y  t o  be c o nce r ned  w i t h  s e l f ,  and 
f e m i n i n i t y  has  been p e r c e i v e d  as  t h e  o p p o s i t e  o f  m a s c u l i n i t y  (Schu l z  and 
Rodge r s ,  1975) .  Bern ( 1978 : 1 5 5 - 16 2 )  found t h a t  a m a s c u l i n e  p e r s on  
av o i de d  s t e r e o t y p e d  f e m i n i n e  b e h a v i o r s ,  and f e m i n i n e  i n d i v i d u a l s  avo i ded  
m a s c u l i n e  b e h a v i o r s .  The f e m i n i n e  o r  m a s c u l i n e  i n d i v i d u a l  was p e r c e i v e d  
as  hav i ng  i n t e r n a l i z e d  s o c i e t y ' s  s t a n d a r d s  o f  s e x - t y p e d  b e h a v i o r s  (Bern, 
1 9 7 4 : 1 5 5 - 16 2 ) .
S t a t e m e n t  o f  t h e  Problem
What a r e  t h e  e f f e c t s  on p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  o f  
s p e c i f i e d  s o c i a l  v a r i a b l e s  ( r e l i g i o s i t y ,  community s i z e  r e a r e d  i n ,  s e x ,  
and s o c i o - e c o n om i c  s t a t u s )  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  ( m a s c u l i n e ,  
f e m i n i n e ,  and a nd r ogynous )  among a sample o f  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s ?  
Moreover ,  do t h e s e  e f f e c t s  v a r y  from one sex t o  t h e  o t h e r  sex?
P r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s ,  s o c i a l i z a t i o n  i n  t h e  form of  
s p e c i f i e d  background  o r  s o c i a l  v a r i a b l e s  (community s i z e ,  r e l i g i o s i t y ,  
and s o c i o - e c o n om i c  s t a t u s ) ,  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s  were c o n ce p t s
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e x p l o r e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  The r e s e a r c h e r  e x p e c t e d  t o  f i n d  t h a t  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  would be i n f l u e n c e d  by t h e  s o c i a l  
v a r i a b l e s  ( Be l l  and C h a s ke r ,  1 970 : 81 - 85 ;  K i nsey ,  Pomeroy,  and M a r t i n ,  
1953 : 296 - 297 ;  R e i s s ,  1 9 67 : 5 6 - 7 5 ) .  F u r t h e r m o r e ,  i t  was e x p e c t e d  t h a t  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  would be i n f l u e n c e d  by g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y .  I f  i n d i v i d u a l s  s eek  consonance  between t h e  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  
t h e i r  l i v e s ,  t h e n  members o f  t h i s  sample would seek  t o  have consonance  
between t h e i r  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and t h e i r  p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s  (DeLamater  and MacCorquodal e ,  1979:229;  Ki ns ey ,  Pomeroy,  
M a r t i n ,  and G e b h a r t ,  1953: 682-684 ;  R e i s s ,  1 9 6 7 : 3 8 - 5 4 ) .  Consonance 
would be i n c r e a s e d  by an i n d i v i d u a l  i n t e r n a l i z i n g  t h e  p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e  s t a n d a r d s  t h a t  r e s u l t  i n  consonance  f o r  t h e  sex w i t h  which 
one has i d e n t i f i e d .  Th i s  would l e a d  one t o  e x p e c t  m a s c u l i n i t y  t o  be 
a s s o c i a t e d  w i t h  h igh p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  A d d i t i o n a l l y ,  
t h e  r e s e a r c h e r  e x p e c t e d  t h a t  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  t h r ou gh  t h e  p r o c e s s  o f  
s o c i a l i z a t i o n  i s  i n f l u e n c e d  by t h e  s o c i a l  v a r i a b l e s  ( A l l g e i e r ,  
1975 : 217- 226 ;  Mussen,  1969) .
CHAPTER I I  
REVIEW OF THE LITERATURE
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  
and S o c i a l i z a t i o n
P r e m a r i t a l  s exua l  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r s  a r e  a c q u i r e d  th r ough  
l e a r n i n g  o r  s o c i a l i z a t i o n .  Le a r n i ng  c o n s i s t  o f  a change o f  b e h a v i o r  as  
a f u n c t i o n  o f  e x p e r i e n c e  (Mussen,  1969;  Lynn,  1959:126-133;  P e r ry  and 
P e r r y ,  1971;  S e a r s ,  1965) .  A d d i t i o n a l l y ,  an i n d i v i d u a l ' s  a c c e p t a n c e  o r  
r e j e c t i o n  o f  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s  i s  i n f l u e n c e d  by t h e  l e ve l  
o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  o r  cons onance  i t  c r e a t e s  in  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  i n d i v i d u a l ' s  l e a r n e d  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  and b e h a v i o r s  based  upon 
community s i z e  r e a r e d  i n ,  r e l i g i o s i t y ,  s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s ,  s e x ,  and 
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  The t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  between t h e s e  
v a r i a b l e s  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  more d e t a i l  l a t e r  in t h i s  c h a p t e r .
Community S i z e . S ev e r a l  s t u d i e s  have been conce r ned  w i t h  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between u r b a n - r u r a l  backgrounds  and p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s .  Ki n s e y ,  Pomeroy,  and Ma r t i n  (194 8 : 3 5 - 6 2 )  s t u d i e d  a 
sample o f  12 ,000 m a l e s ,  and Ki ns e y ,  Pomeroy,  Mar t i n  and Gebhard (1953:  
31)  s t u d i e d  a sample o f  5 , 940  f e m a l e s .  The d a t a  f o r  bo th  samples  was 
g a t h e r e d  by i n t e r v i e w  ( K i n s ey ,  Pomeroy,  and M a r t i n ,  1948 : 3 5 - 62 ) .  Among 
m a l e s ,  Ki nsey ,  Pomeroy,  and Ma r t i n  (1948 : 453 - 455 )  found a p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  between urban  l i v i n g  and orgasms a c h i e v e d  by h e t e r o s e x u a l  
p r e m a r i t a l  p e t t i n g .  Th i s  r e l a t i o n s h i p  was even s t r o n g e r  when p r e m a r i t a l  
s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was o p e r a t i o n a l i z e d  as  p r e m a r i t a l  c o i t u s .
However,  among f e m a l e s ,  Ki n s e y ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard
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( 1 9 5 3 : 2 4 6 - 2 4 7 s 303) found t h a t  r u r a l  and urban  f ema l e s  were  s i m i l a r l y  
e x p e r i e n c e d  i n  p r e m a r i t a l  p e t t i n g .  A d d i t i o n a l l y ,  r a t e s  o f  p r e m a r i t a l  
c o i t u s  ap p e a r e d  t o  have l i t t l e  r e l a t i o n s h i p  wi t h  r e s i d e n c e .
R e i s s '  ( 1967:74)  s t u d y  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  
used  h i s  P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  S c a l e  w i t h  a sample o f  1,399 
a d u l t s  and 844 s t u d e n t s .  A d d i t i o n a l l y ,  community s i z e  was i n c l u d e d  as  a 
v a r i a b l e .  He found t h a t  c i t i e s  o f  100,000 o r  more had a high p e r c e n t a g e  
o f  i n d i v i d u a l s  who s u p p o r t e d  t h e  d o u b l e - s t a n d a r d  and a f f e c t i o n a t e  
p e r m i s s i v e n e s s .  He conc l ud e d  t h a t  c i t y  s i z e  was a " d i r e c t  d e t e r m i n a n t  
o f  p e r m i s s i v e n e s s "  ( R e i s s ,  19 6 7 : 7 4 ) .
Middendorp ,  Br inkman,  and Koomer (1970 : 369 - 379 )  were c once r ned  wi t h  
d e t e r m i n a n t s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  i n  t h e  N e t h e r l a n d s .  
T h e i r  d a t a  c o n s i s t e d  o f  1 , 704  i n t e r v i e w s .  They r ank  o r d e r e d  r e s i d e n c e s  
i n t o  t h r e e  g roups  based  on t h e  s i z e  o f  t h e  communi t i e s .  They founa  a 
p o s i t i v e  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  between l a r g e r  community s i z e  and 
h i g h e r  l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
Singh ( 1980 : 387 - 391 )  compared two n a t i o n a l  s u r ve y s  (1972 and 1978) 
t o  examine t h e  r e l a t i o n s h i p  between p l a c e  o f  r e s i d e n c e  and p r e m a r i t a l  
s ex u a l  p e r m i s s i v e n e s s .  M e t r o p o l i t a n  r e s i d e n t s  c o n s i s t e n t l y  were more 
a p p r ov i n g  o f  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .  The a ppr ova l  of  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  i n c r e a s e d  f o r  bo th  m e t r o p o l i t a n  and 
n o n - m e t r o p o l i t a n  r e s i d e n t s  o v e r  t i m e .  However,  n o n - m e t r o p o l i t a n  
r e s i d e n t s  showed a g r e a t e r  i n c r e a s e  t ha n  d i d  m e t r o p o l i t a n  r e s i d e n t s .
Medora and Woodward ( 19 82 : 213 - 224 )  s t u d i e d  p r e m a r i t a l  s exua l  
o p i n i o n s  o f  130 u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  They compared s u b j e c t s  born and 
r a i s e d  in  r u r a l  a r e a s  w i t h  t h o s e  born  and r a i s e d  i n  urban  a r e a s .  They
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found t h a t  p l a c e  o f  b i r t h  and r e s i d e n c e  d id  no t  p r e d i c t  p r e m a r i t a l  
s exua l  o p i n i o n s .
Some o f  t h e s e  s t u d i e s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
between community s i z e  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  a t  bo th  t h e  
b e h a v i o r a l  and a t t i t u d e  l e v e l .  However,  n e g a t i v e  f i n d i n g s  i n c l u d e  
Ki nsey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and G e b ha r d ' s  ( 1953 : 246- 247)  f i n d i n g  t h a t  among 
f e ma l e s  p r e m a r i t a l  c o i t u s  and p e t t i n g  was no t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  
u r b a n - r u r a l  r e s i d e n c e  and Medora and Woodward' s  ( 1982 : 213-224)  f i n d i n g s  
t h a t  p r e m a r i t a l  s exua l  o p i n i o n s  and community s i z e  were n o t  r e l a t e d .  
These c o n f l i c t i n g  f i n d i n g s  i n d i c a t e  t h a t  no d e p e n d a b l e  c o n c l u s i o n s  can 
be drawn from e x i s t i n g  d a t a .
R e l i g i o n . The r e l a t i o n s h i p  between r e l i g i o n  and p r e m a r i t a l  sexual  
p e r m i s s i v e n e s s  has  f r e q u e n t l y  been i n v e s t i g a t e d .  These s t u d i e s  
i n v a r i a b l y  have found a r e l a t i o n s h i p  between p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s  and r e l i g i o n  (Be l l  and Chaskes ,  1970 : 81- 85 ;  Campbel l ,  
1979 : 57- 69 ;  K i n s ey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard ,  1953 : 304-307 ;  R e i s s ,  
1 9 6 7 : 42 - 43 ,  9 7 - 9 8 ) .  The p r e s e n t  s t u d y  was riot c once r ned  wi t h  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n ;  however ,  bo t h  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  and r e l i g i o s i t y  have 
been i n c l u d e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r ev i e w.
Se ve r a l  s t u d i e s  have found a r e l a t i o n s h i p  between r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n  and p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .  The most  p e r m i s s i v e  
a t t i t u d e s  were p o s s e s s e d  by t h o s e  i n d i v i d u a l s  w i t h o u t  r e l i g i o u s  
a f f i l i a t i o n s  ( K i n s e y ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard ,  1953:304-307 ;  
Middendorp,  Br inkman,  and Koomer,  1 9 7 0 : 369 - 378 ) .  A r a f a t  and Yorburg 
( 1 97 3 : 2 1 - 2 9 )  and Ki ns ey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard ( 1953 : 304-305)  
c onc l ud e d  t h a t  C a t h o l i c  f ema l e s  were l e s s  l i k e l y  t o  have p r e m a r i t a l  
s exua l  e x p e r i e n c e s  t h a n  were  P r o t e s t a n t  f e m a l e s .  However,  Kinsey ,
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Pomeroy,  and Ma r t i n  ( 1948 : 477)  found t h a t  de mo n i n a t i on  had l i t t l e  
i n f l u e n c e  on male  p e t t i n g  b e h a v i o r .  The same s t u d y  found t h a t  more
r e l i g i o u s  males  had l e s s  p r e m a r i t a l  c o i t u s  t ha n  o t h e r  males  in  t h e  same
s o c i a l  c l a s s .  In t h e  N e t h e r l a n d s ,  i t  was found t h a t  members o f  t h e  
Reformed Church were more p e r m i s s i v e  t h a n  t h e  Roman C a t h o l i c s ,  and t h e
Roman C a t h o l i c s  were more p e r m i s s i v e  t h a n  t h e  Dutch Reformed
(Middendorp ,  Br inkman,  and Koomer,  1 9 7 0 : 3 9 6 - 37 8 ) .
The r e l a t i o n s h i p  o f  r e l i g i o s i t y  w i t h  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e ­
n e s s  has  been c o n s i d e r e d  i n  s e v e r a l  s t u d i e s .  Campbell  ( 1 9 7 9 a : 5 7 - 6 9 ) ,  
Cardwel l  ( 1 9 6 9 : 7 2 - 7 8 ) ,  H e l t s l e y  and B r o d e r i c k  ( 1 9 6 9 : 4 4 1 - 4 4 3 ) ,  Rupple 
( 1 9 6 9 : 1 7 6 - 1 8 8 ) ,  and S p a n i e r  ( 197 5 : 3 3 - 4 1 )  found p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r s  t o  be i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  
r e l i g i o s i t y .  A d d i t i o n a l l y ,  J u r i c h  and J u r i c h  (1974 : 736 - 741 )  found 
r e l a t i o n s h i p s  between p r e m a r i t a l  s exua l  s t a n d a r d s  and r e l i g i o s i t y .  The 
d o u b l e  s t a n d a r d  was most  s t r o n g l y  s u p p o r t e d  by t h e  s u b j e c t  h igh  in 
r e l i g i o s i t y ;  w h e r e a s ,  n o n e x p l o i t i v e  p e r m i s s i v e  sex was s u p p o r t e d  by t h e  
s u b j e c t s  w i t h  t h e  l o w e s t  r e l i g i o s i t y  l e v e l s .
An i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  was found between p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  o r  b e h a v i o r s  and c hu r c h  a t t e n d a n c e  by Bel l  and 
Chaskes  ( 1 9 7 0 : 8 1 - 8 5 ) ,  J a ck s o n  and Potkay ( 1 9 7 3 : 1 4 3 - 1 4 9 ) ,  and Thomas 
( 1 9 7 5 : 1 9 5 - 1 9 6 ) .  However,  J a c k s o n  and Potkay (1973 : 146 - 147 )  found t h a t  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  c e a s e d  t o  e x i s t  among t h e i r  f ema l e  s u b j e c t s  who 
a t t e n d e d  chur ch  b e ca us e  o f  t h e i r  p a r e n t ' s  d e s i r e s .
A s t u d y  o f  208 J ewi sh  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  Canada was con c e r n e d  wi t h  
t h e  r e l a t i o n s h i p  between r e l i g i o s i t y  and a t t i t u d e s  toward  p r e m a r i t a l  
s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  R e l i g i o s i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  
were  s i g n i f i c a n t l y  and i n v e r s e l y  r e l a t e d  ( Da v i d s ,  1982 : 6 7 3 - 68 3 ) .
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Medora and Woodward ( 1982 : 213 - 224 )  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  between 
p r e m a r i t a l  s exua l  o p i n i o n s  and r e l i g i o s i t y  among 130 u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s .  They found t h a t  r e l i g i o s i t y  was n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  
p e r m i s s i v e  o p i n i o n s  t oward  p r e m a r i t a l  s e x u a l i t y .
In c o n c l u s i o n ,  t h e s e  s t u d i e s  i n d i c a t e d  t h a t  a r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  
between p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  and b e h a v i o r s  and 
r e l i g i o n .  R e l i g i o u s  d e v o u t n e s s  and r e l i g i o s i t y  were s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  lower  l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s ,  b u t  t h e  e v i d e n ce  
t h a t  c e r t a i n  d e n o mi n a t i o n s  were  a s s o c i a t e d  wi t h  low l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  
s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s  i s  l e s s  c o n c l u s i v e .  A l s o ,  church  a t t e n d a n c e  was 
r e l a t e d  t o  lower  l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  among 
f ema l e s  o n l y  i f  t h e y  a t t e n d  chur ch  b e ca us e  t h e y  d e s i r e  t o  a t t e n d  c h u r ch .  
The i n d i c a t i o n  o f  t h e s e  f i n d i n g s  was t h a t  an i d e n t i t y  w i t h  t h e  models  
and r o l e s  s u p p o r t e d  by w e s t e r n  r e l i g i o n s  r e s u l t e d  i n  lower  l e v e l s  of  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
S e x . One r e l a t i o n s h i p  f r e q u e n t l y  s t u d i e d  was between p r e m a r i t a l  
s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  and sex ( m a l e / f e m a l e ) .  Most r e s e a r c h  h y p o t h e s i z e d  
t h a t  males  were more p e r m i s s i v e  t h a n  were  f e m a l e s .  Ki ns ey ,  Pomeroy,  
M a r t i n ,  and Gebhard ( 1953 : 683)  found t h a t  males  had a " g r e a t e r  
i n c l i n a t i o n  t o  be p romi sc uous"  t ha n  d i d  f e ma l e s  as  e v i de n c e d  by number 
o f  p a r t n e r s  f o r  p r e m a r i t a l  p e t t i n g  and p r e m a r i t a l  c o i t u s .
Ki ns ey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard (1953 : 684 - 687 )  compared t he  
v a r y i n g  e f f e c t s  o f  s o c i a l  f a c t o r s  upon male and f ema l e  p r e m a r i t a l  sexual  
b e h a v i o r .  Male b e h a v i o r  t e n d e d  t o  be c o r r e l a t e d  w i t h  t h e i r  e d u c a t i o n  
l e v e l ;  w h e r e a s ,  f emale  b e h a v i o r  was no t  a f f e c t e d  a s  much by e d u c a t i o n  
l e v e l .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  b e g i n n i n g  o f  a d o l e s e n c e  and p l a c e  o f  r e s i d e n c e  
ap p e a r ed  t o  have l e s s  i n f l u e n c e  upon f ema le  b e h a v i o r .  A l s o ,  a f e m a l e ' s
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r e l i g i o u s  background was found t o  have l e s s  e f f e c t  upon h e r  b e h a v i o r  
a f t e r  she  i n i t i a l l y  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  u n ac c e p t e d  b e h a v i o r  t h a n  i t  d i d  
upon t h e  ma le .
R e i s s  ( 1 9 6 7 : 3 5 - 37 )  s t u d i e d  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  
among a sample  o f  1 ,399 a d u l t s  and 844 s t u d e n t s .  His P r e m a r i t a l  Sexual  
P e r m i s s i v e n e s s  S c a l e  was used  as  a measure .  In bo t h  s amp l e s ,  r e g a r d l e s s  
o f  r a c e ,  f e ma l e s  e x h i b i t e d  lower  l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e ­
n e s s  a t t i t u d e s  t h a n  d i d  m a l e s .
M a r a n e l l ,  Dodder ,  and M i t c h e l l  ( 1970 : 85 - 88 )  s t u d i e d  a sample o f  171 
male and 266 f ema le  c o l l e g e  s t u d e n t s .  Among t h e  i n s t r u m e n t s  used  was 
t h e  P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  S c a l e .  They found a s t r o n g  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  between sex and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e ­
n e s s ,  w i t h  males  be i ng  more p e r m i s s i v e .
Mahoney (1978 : 279 - 286 )  used  d a t a  from t h e  N a t i on a l  Opin ion  Resea r ch  
C e n t e r ' s  Genera l  S o c i a l  Surveys  c o l l e c t e d  in  1972 and 1975.  Al l  
s u b j e c t s  were  18 y e a r s  o l d  o r  o l d e r  and w h i t e .  In 1972,  t h e r e  were  525 
f ema l e s  and 632 m a l e s .  In 1975,  t h e r e  were 589 f e ma l e s  and 557 ma l e s .  
The r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  males  t e n d  t o  be more p e r m i s s i v e  t ha n  
f e m a l e s .
DeLamater  and MacCorquodale ( 197 9 : 1 7 - 6 9 )  had a sample o f  985 
c o l l e g e  s t u d e n t s  and 663 n o n s t u d e n t s  between 18 and 23 y e a r s  o f  age .
Data c o l l e c t i o n  was a c o m b i n a t i on  o f  i n t e r v i e w s  and q u e s t i o n n a i r e s .  The 
d a t a  r e v e a l e d  an a v e r a g e  o f  s i x  c o i t a l  p a r t n e r s  f o r  s t u d e n t  m a l e s ,  and 
t e n  c o i t a l  p a r t n e r s  f o r  n o n s t u d e n t  m a l e s ;  f e ma l e s  a v e r a ged  4 . 6  c o i t a l  
p a r t n e r s  f o r  s t u d e n t s ,  and 5 . 2  f o r  n o n s t u d e n t s .  Th i s  once a g a i n  was 
e v i d e n c e  f o r  g r e a t e r  p e r m i s s i v e n e s s  among males  t ha n  among f e m a l e s .
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Medora and Woodward (1982 : 213 - 224 )  s t u d i e d  sex and p r e m a r i t a l  
s e xua l  o p i n i o n s .  T h e i r  sample  c o n s i s t e d  o f  130 u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
Males were found t o  p o s s e s s  s i g n i f i c a n t l y  more p e r m i s s i v e  p r e m a r i t a l  
s e xua l  o p i n i o n s  t h a n  were f e m a l e s .
Davids  (1982 : 673 - 682 )  s t u d i e d  a sample o f  208 (139 male and 69 
f e ma l e )  J ewi s h  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  Canada.  His f i n d i n g s  i n c l u d e d  t h a t  
males  were s i g n i f i c a n t l y  more in  f a v o r  o f  p r e m a r i t a l  sex tha n  were 
f e m a l e s .
Singh ( 1980 : 387- 393)  used d a t a  f rom f i v e  n a t i o n a l  s u r ve y s  c onduc t ed  
i n  1972,  1974,  1975,  and 1978.  He found t h a t  males  were more app r ov i ng  
o f  p r e m a r i t a l  sex t h a n  were  f e m a l e s .  A d d i t i o n a l l y ,  both  male and f emale  
a pp r ova l  was s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s i n g  o ve r  t i m e .  However,  f ema le  
a pp r o v a l  showed a l a r g e r  g a i n  t h a n  d i d  male a p p r o v a l .
R e i s s  ( 1979 : 63 )  h e l d  t h a t  t h e  g roups  w i t h  t r a d i t i o n a l l y  lower  
l e v e l s  o f  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  would be more l i k e l y  t o  i n c l u d e  
i n d i v i d u a l s  who would a l t e r  t h e i r  l e v e l  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e ­
n es s  in  r e s p o n s e  t o  s o c i a l  f o r c e s .  Re i s s  (1979 : 65)  c i t e d  two s t u d i e s  
which s u p p o r t e d  t h i s  t h e o r y ;  however ,  s e v e r a l  s t u d i e s  d i d  not  s u p p o r t  
t h e  t h e o r y  when sex ( m a l e / f e m a l e )  was t h e  b a s i s  o f  d e t e r m i n i n g  
t r a d i t i o n a l  g r ou ps .  The d a t a  c i t e d  f rom Ki nsey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and 
Gebhard (1953 : 685 - 687 )  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h e  o p p o s i t e  r e l a t i o n s h i p .  
H e l t s l e y  and B r o d e r i c k  ( 19 69 : 441 - 443 )  and Ruppel ( 1969 : 176- 188)  found no 
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between t h e  i n f l u e n c e s  o f  r e l i g i o s i t y  on male 
and f ema le  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .
To summar i ze ,  t h e s e  s t u d i e s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  males  were more 
p e r m i s s i v e  i n  b e h a v i o r  and a t t i t u d e s  t h a n  were f e m a l e s .  Males a l s o  had 
more c o i t a l  p a r t n e r s  t h a n  d i d  f e m a l e s .  However,  c o n c l u s i o n s  a bou t  t he
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e f f e c t s  o f  r e l i g i o n  and e d u c a t i o n  upon p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  
by sex c ou l d  no t  be drawn from t h e s e  s t u d i e s .
Soc i o - economi c  s t a t u s . R e i s s  ( 1965 : 749 - 756 ;  1967 : 56-75)  e x p e c t e d  
t o  f i n d  a n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  between s oc i o - ec on o mi c  s t a t u s  and 
a t t i t u d e s  t oward  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  Using s e v e r a l  
measu re s  o f  s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s ,  he was una b l e  t o  e s t a b l i s h  a s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p  between s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s .
Mahoney ( 1 9 78 : 279 - 286 )  was c once r ned  wi t h  s o c i a l  c l a s s  and changes  
i n  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  a t t i t u d e s  i n  a s t u d y  o f  two n a t i o n a l  
s amples  (1972 and 1975) .  He found an i n c r e a s e  i n  l i b e r a l  a t t i t u d e s  from 
1972 t o  1975 and a l s o  t h a t  s o c i a l  c l a s s  and sex were i n v o l v e d .  For 
exampl e ,  he found t h a t  o n l y  among t h e  mi dd le  c l a s s  were a t t i t u d e s  
becoming more s i m i l a r  between t h e  s e x e s .  A l s o ,  t h e  d a t a  r e v e a l e d  t h a t  
among t h e  lower  and t h e  h i g h e r  c l a s s e s  d i f f e r e n c e s  between t h e  a t t i t u d e s  
h e l d  by males  and f e ma l e s  were  i n c r e a s i n g .
DeLamater  and MacCorquodale ( 1979:113)  found t h a t  measure s  o f  c l a s s  
were weakly  r e l a t e d  t o  p r e m a r i t a l  s exua l  b e h a v i o r s  o c c u r r i n g  o v e r  a 
l i f e t i m e .  A s i g n i f i c a n t  and p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  was found among 
f e ma l e s  be tween c u r r e n t  b e h a v i o r  and income.  Among n o n s t u d e n t  f ema l e s  a 
s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n  was found between p a r e n t a l  e d u c a t i o n  
and d a u g h t e r ' s  p e r m i s s i v e  p r e m a r i t a l  s exua l  b e h a v i o r .  However,  a 
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  between p a r e n t a l  e d u c a t i o n  and d a u g h t e r ' s  
p e r m i s s i v e  s e xua l  b e h a v i o r  among n o n s t u d e n t s .  P a r e n t a l  income was 
u n r e l a t e d  t o  male b e h a v i o r  and a t t i t u d e s .
Ki ns e y ,  Pomeroy,  and Ma r t i n  ( 1948 : 345- 351)  s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p s  between p e t t i n g  and p r e m a r i t a l  c o i t u s  w i t h  o c c u p a t i o n a l  and
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e d u c a t i o n a l  l e v e l .  U l t i m a t e  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t  was u n a s s o c i a t e d  
w i t h  whe t he r  o r  no t  a male e x p e r i e n c e d  p r e m a r i t a l  p e t t i n g ,  bu t  males  who 
u l t i m a t e l y  o b t a i n e d  h i g h e r  o c c u p a t i o n s  t en d e d  t o  p e t  t o  orgasm a t  l e a s t  
t w i c e  as  much as  males  who remained  in  lower  o c c u p a t i o n s .  Both 
f r e q u e n c y  o f  and even e x p e r i e n c i n g  p r e m a r i t a l  c o i t u s  was found t o  be 
i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  e v e n t u a l  e d u c a t i o n a l  a t t a i n m e n t .
Ki nsey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard ( 19 5 3 : 3 1 ,  295-297)  s t u d i e d  
p a r e n t a l  o c c u p a t i o n  and p r e m a r i t a l  c o i t u s .  They drew s e v e r a l  con ­
c l u s i o n s  from t h e i r  d a t a  on 5 , 940  f e m a l e s .  Females  i n  t h e i r  t e e n s  who 
were  r a i s e d  by l a b o r e r s  were  more l i k e l y  t h a n  were o t h e r  f em a l e s  t o  have 
p r e m a r i t a l  c o i t u s  i n  t h e i r  t e e n s .  I r r e s p e c t i v e  o f  p a r e n t a l  o c c u p a t i o n  
t h o s e  f ema l es  who r emained  s i n g l e  a t  23 y e a r s  o l d  t e n d e d  t o  e x h i b i t  t he  
same p r o p o r t i o n s  havi ng  p r e m a r i t a l  c o i t u s .  By age 35 ,  s i n g l e  f ema l e s  
f rom w h i t e  c o l l a r  homes were  more l i k e l y  t h a n  o t h e r  f e ma l e s  t o  have had 
p r e m a r i t a l  c o i t u s .
Bel l  and Chaskes  ( 1 9 7 0 : 8 1 - 85 )  s t u d i e d  205 c o e d s .  N o n - s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  were found between p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  and 
p a r e n t a ' r  e d u c a t i o n ,  p a t e r n a l  employment ,  p a r e n t a l  m a r i t a l  s t a t u s ,  and 
m a t e r n a l  employment .
Middendorp,  Br inkman,  and Koomer (1970 : 379 - 380 )  a t t e m p t e d  t o  
d e t e r m i n e  v a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i t h  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  
T h e i r  d a t a  c o n s i s t e d  o f  1 ,704 i n t e r v i e w s  o f  N e t h e r l a nd  r e s i d e n t s .
So c i a l  c l a s s  was based  upon e d u c a t i o n ,  economic l e v e l ,  and o c c u p a t i o n .  
P r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was based  on t h r e e  q u e s t i o n s .  No 
r e l a t i o n s h i p  was found between s o c i a l  c l a s s  and p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s .  A s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  was found between 
e d u c a t i o n  and p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .  A c u r v i l i n e a r
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r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  between economic l e v e l  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r ­
m i s s i v e n e s s  w i t h  t h e  mi dd l e  be i ng  t h e  l e a s t  p e r m i s s i v e .
M a r a n e l l , Dodder ,  and M i t c h e l l  ( 197 0 : 8 5 - 8 8 )  t e s t e d  R e i s s '  (1965:  
750;  1979:67)  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  h i g h e r  t h e  g e n e r a l  l i b e r a l i t y  o f  a 
g r o u p ,  t h e  more l i k e l y  t h a t  h igh l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e ­
nes s  would be m a i n t a i n e d  by s o c i a l  f o r c e s .  Thi s  would mean t h a t  among 
c o n s e r v a t i v e s  t h e  h i g h e r  t h e  s o c i a l  s t a t u s  t h e  l e s s  p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s  would be s u p p o r t e d ;  w h e r e a s ,  t h e  o p p o s i t e  r e l a t i o n s h i p  
would e x i s t  among l i b e r a l s .  However ,  no r e l a t i o n s h i p  was found t o  e x i s t  
between t h e  v a r i a b l e s .
Medora and Woodward ( 1982 : 2 1 3 - 22 4 )  were  i n t e r e s t e d  i n  s t u d y i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between p r e m a r i t a l  s exua l  o p i n i o n s  and s o c i o - e c o n o mi c  
s t a t u s .  They s t u d i e d  130 u n d e r g r a d u a t e s .  Soc i o - ec onomi c  s t a t u s  was 
based  upon f a t h e r ' s  o c c u p a t i o n .  No r e l a t i o n s h i p  was found i n  o p i n i o n s  
c o n c e r n i n g  p r e m a r i t a l  s ex u a l  i n t i m a c y  and s o c i o - e c o n om i c  s t a t u s .
A n a t i o n a l  s u r v e y ,  cond u c t ed  i n  1972 and 1978,  was con c e r n e d  w i t h  
t h e  p o s s i b l e  c hang i ng  a t t i t u d e s  o f  d i f f e r e n t  s oc i o - e c o n om i c  s t a t u s e s  
t oward  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .  Measures  o f  s o c i o - ec o n om i c  
s t a t u s  i n c l u d e d  e d u c a t i o n  and f a m i l y  income.  I t  was found t h a t  t h e  
h i g h e r  t h e  e d u c a t i o n  or  t h e  f a m i l y  income t h e  g r e a t e r  was t h e  appr ova l  
o f  p r e m a r i t a l  s e x .  A d d i t i o n a l l y ,  app r ov a l  o f  p r e m a r i t a l  sex i n c r e a s e d  
ove r  t i me  f o r  a l l  s o c i o - e c o n o mi c  s t a t u s e s .  Moreover ,  t h e r e  was a 
n a r r owi ng  o f  t h e  gap between t h e  s oc i o - e c o n o mi c  s t a t u s e s  o v e r  t i m e ,  
s i n c e  a p p r ova l  i n c r e a s e d  a t  a f a s t e r  pace  among t h o s e  o f  lower  s o c i o ­
economic s t a t u s  ( S i n g h ,  1980 : 3 8 7 - 39 3 ) .
To summar ize ,  t h e s e  s t u d i e s  r e v e a l e d  t h a t  a r e l a t i o n s h i p  between 
s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  had no t  been
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e s t a b l i s h e d .  These f i n d i n g s  may have r e s u l t e d  f rom t h e  v a r i o u s  measures  
o r  d e s i g n s  u s e d .  F u r t h e r  r e s e a r c h  may a i d  in  e s t a b l i s h i n g  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p .
Gender -Role  I d e n t i t y
G e n d e r - r o l e  s t u d i e s  con c e r n e d  w i t h  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  have 
been a p r omi nen t  t o p i c  o f  s o c i o l o g i c a l  and p s y c h o l o g i c a l  s t u d i e s  
( C l a y t o n ,  1970:388-398 ;  G a l l ,  1969 : 294- 295 ;  L e f l e y ,  1971:180-186;
P h e l a n ,  Brooks ,  and B r a s h e a r s ,  1970 : 863- 866 ;  S a a r n i , 1976: 1111-1118;  
Sherman,  1976 : 181-195 ;  T o l o r , K e l l y ,  and S t e b b i n s , 1976 :157-164 ;  Welsch,  
1973:269 ,  271;  Bern, Note 1 ) .  R e c e n t l y  t h e  c o n c e p t  o f  p s y c h o l o g i c a l  
androgyny began t o  be i n c l u d e d  w i t h  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  as  p a r t  
o f  g e n d e r - r o l e  i d e n t i f i c a t i o n  (Bern, 1 9 7 7 : 1 9 6 - 20 5 ) .  The p r e s e n t  r e s e a r c h  
i s  i n t e r e s t e d  i n  r e v i e wi n g  o n l y  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  i n c l u d e s  
m a s c u l i n i t y ,  f e m i n i n i t y ,  and androgyny or  t h e i r  e q u i v a l e n t s  a s  g e n d e r -  
r o l e  i d e n t i t i e s .
Bern (1974 : 155 - 162 )  deve l op e d  t h e  Bern Sex-Role  I n v e n t o r y  (BSRI) t o  
measure  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  as  s e p a r a t e  d i m e n s i o ns .  The i n s t r u ­
ment  c o n s i s t e d  o f  20 f e m i n i n e ,  20 m a s c u l i n e ,  and 20 n e u t r a l  i t e m s .  The 
s u b j e c t s  c o n s i s t e d  o f  561 male and 356 f ema le  c o l l e g e  s t u d e n t s .  The 
f i n d i n g s  were t h a t  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y  were i n d e p e n d en t  and 
p s y c h o l o g i c a l  androgyny d i d  e x i s t .  An i n d i v i d u a l  c ou l d  p o s s e s s  v a r i o u s  
l e v e l s  o f  m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y .  Th i s  meant  t h a t  one c ou l d  be 
s i m u l t a n e o u s l y  h igh  in  bo t h  i d e n t i t i e s .
A second t y p o l og y  was d e v e l o p e d .  Bern ( 1 9 7 7 : 1 9 6 - 2 0 5 ) ,  Spence ,  
He l mr e i c h ,  and St app  ( 1 9 7 5 : 2 9 - 3 9 ) ,  and Baucom ( c i t e d  i n  S i l v e r s t e i n ,  
1 97 7 : 1 - 7 )  found t h a t  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  c ou l d  be d i v i d e d  i n t o  f o u r
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g ro u p s .  The g roups  were h igh  m a s c u l i ne - l o w  f em i n i n e  ( m a s c u l i n e ) ,  h igh 
f e m i n i n e - l o w  m a s c u l i n e  ( f e m i n i n e ) ,  h igh  m a s c u l i n e - h i g h  f e mi n i ne  
( a n d r o g y n o u s ) ,  and low m a s c u l i ne - l o w  f e m i n i n e  ( u n d i f f e r e n t i a t e d ) .  The 
t h r e e  s t u d i e s  found t h a t  each t ype  o f  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  had c e r t a i n  
b a s i c  d i f f e r e n c e s .  The i mp o r t a n c e  o f  t h i s  f i n d i n g  was t h a t  i n d i v i d u a l s  
t h a t  a r e  h igh  in  both  t r a d i t i o n a l  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s  and i n d i v i d u a l s  
t h a t  a r e  low i n  bo t h  w i l l  d i f f e r .  Bern and Lenney ( 1976 : 48 - 54 )  found 
t h a t  o n l y  a b o u t  1 . 0  p e r c e n t  o f  t h e i r  s u b j e c t s  were u n d i f f e r e n t i a t e d ;  
t h e r e f o r e ,  t h e y  he l d  t h a t  t h e  u n d i f f e r e n t i a t e d  and androgynous  s u b j e c t s  
can be a s s o c i a t e d  in  one c a t e g o r y .
Spence and Helmre i ch  ( 1 97 8 : 3 2 - 3 6 ,  231) d eve l oped  t h e  Pe r s ona l  
A t t r i b u t e  Q u e s t i o n n a i r e  (PAQ) " t o  measure  t h e  p s y c h o l o g i c a l  d imens ion  o f  
m a s c u l i n i t y  and f e m i n i n i t y "  (Spence and He l mr e i c h ,  1 978 : 19 ) .  The 
i n s t r u m e n t  f i r s t  c o n s i s t e d  o f  55 i t e m s .  The i t ems  were a l l  s t e r e o t y p e  
i t ems  a c c o r d i n g  t o  r a t i n g s  f o r  t h e  t y p i c a l  male o r  t h e  t y p i c a l  f ema l e .  
A d d i t i o n a l l y ,  c ompar i s ons  o f  s e l f - r a t i n g s  by bo t h  males  and f ema l e s  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s exes  d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  from each  o t h e r  i n  t he  
e x p e c t e d  d i r e c t i o n s .  The q u e s t i o n n a i r e  was d i v i d e d  i n t o  a m a s c u l i n e  
s c a l e ,  a f e m i n i n e  s c a l e ,  and a m a s c u l i n e - f e m i n i n e  s c a l e .  The q u e s t i o n ­
n a i r e  was a l s o  r educe d  t o  a 24 i t em s c a l e .  S u b j e c t s  were c l a s s i f i e d  
u s i n g  a median s p l i t  method i n t o  and r ogynous ,  f e m i n i n e ,  m a s c u l i n e  and 
u n d i f f e r e n t i a t e d .  Th i s  r e l i a b l e  s c a l e  has  i n c r e a s e d  s u p p o r t  f o r  t h e  
e x i s t e n c e  o f  p s y c h o l o g i c a l  androgyny (Spence and He l mre i c h ,  1978 :32-  
36,  231) .
Hei lbrum ( 1976 : 183 - 190 )  a t t e m p t e d  t o  r e v i s e  t h e  g e n d e r - r o l e  s c a l e  
o f  t h e  A d j e c t i v e  Check L i s t  i n t o  i n d e p e n de n t  measure s  f o r  m a s c u l i n i t y
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and f e m i n i n i t y .  There  were  1,383 s u b j e c t s .  The s c a l e  was s u c c e s s f u l l y  
r e v i s e d  t o  measure  m a s c u l i n i t y ,  f e m i n i n i t y ,  and androgyny .
H e f n e r ,  Rebecca ,  and Oleshansky  ( 19 75 : 143 - 158 )  c o n c e iv e d  a d e v e l o p ­
mental  model o f  g e n d e r - r o l e  t r a n s c e n d e n c e .  The f i r s t  s t a g e  c o n s i s t e d  o f  
an u n d i f f e r e n t i a t e d  c o n c e p t  o f  g e n d e r - r o l e s ; t h i s  was common in  e a r l y  
c h i l d h o o d .  The p e r s on  t h e n  p o l a r i z e d  t h e  c o n c e p t  o f  g e n d e r - r o l e s ;  t h e r e  
was a d h e r e n c e  t o  e i t h e r  t h e  m a s c u l i n e  o r  t h e  f e m i n i n e  r o l e .  Th i s  s t a g e  
was common t o  i n d i v i d u a l s  and demanded by i n s t i t u t i o n s .  The t h i r d  s t a g e  
c o n s i s t e d  o f  a t r a n s c e n d e n c e  o f  g e n d e r - r o l e s .  Th i s  p e r s o n ' s  b e h a v i o r a l  
and e mot i ona l  d e c i s i o n s  were  no t  bas ed  on t r a d i t i o n a l  g e n d e r - r o l e s .
Th i s  androgynous  s t a g e  was no t  r e a c h e d  by many i n d i v i d u a l s .
Bern ( 19 7 7 : 1 9 6 - 2 0 5 ) ,  and Zeldow ( 1976 : 150)  bo t h  s t u d i e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and a t t i t u d e s  t oward t h e  
r i g h t s  and r o l e s  o f  women. The i n s t r u m e n t s  were t h e  Bern Sex-Role  
I n v e n t o r y  and t h e  A t t i t u d e s  Toward Women S c a l e .  Bern (1977)  found t h a t  
t h e  a t t i t u d e s  o f  m a s c u l i n e  men were s i g n i f i c a n t l y  t h e  most  c o n s e r v a t i v e  
o f  a l l  s u b j e c t s .  Feminine men p o s s e s s e d  t h e  most  l i b e r a l  a t t i t u d e s  
among men. Androgynous and u n d i f f e r e n t i a t e d  men f e l l  between t h e  o t h e r  
two male g r o u p s .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found between f e m a l e s '  
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s  and t h e i r  a t t i t u d e s  t oward women. Zeldow (1976:  
150) found f e m i n i n e  males  more c o n s e r v a t i v e  t h a n  f e m i n i n e  f e m a l e s .  
Androgynous and m a sc u l i n e  males  were more c o n s e r v a t i v e  t ha n  f emi n i n e  
m a l e s ,  b u t  t h e s e  d i d  no t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r  f rom each  o t h e r  o r  t h e i r  
f ema le  c o u n t e r p a r t s .
J o r d o n - V i o l a ,  F a s s b e r g ,  and Vio l a  ( 19 76 : 870 - 871 )  s t u d i e d  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between f e m a l e s '  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  f e m i n i s t  move­
ment  and androgyny .  The Bern Sex-Role  I n v e n t o r y  and t h e  T a y l o r  Ma n i f es t
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Anxi e t y  S c a l e  was a d m i n i s t e r e d  t o  100 members in  f e m i n i s t  o r g a n i z a t i o n s ,  
100 u n i v e r s i t y  u n d e r g r a d u a t e s ,  200 employed f e m a l e s ,  and 80 non-employed 
housewi ves .  F e m i n i s t s  were  s i g n i f i c a n t l y  more androgynous  t h a n  t h e  
o t h e r  g r o u p s ,  and employed women were  more androgynous  tha n  hous ewi ves .
Bern (1975 : 634 - 643 )  pe r fo rmed  e x p e r i m e n t s  t o  examine g e n d e r - t y p e d ,  
g e n d e r - r e v e r s e d  and androgynous  i n d i v i d u a l s '  a d a p t a b i l i t y  a c r o s s  
s i t u a t i o n s .  O n e - h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  were male and o n e - h a l f  were 
f em a l e .  The s u b j e c t s  were e q u a l l y  d i v i d e d  i n t o  m a s c u l i n e ,  f e m i n i n e ,  and 
androgynous  g r o u p s .  The f i r s t  e x p e r i m e n t  t e s t e d  m a s c u l i n e  i nde pe nde nc e .  
The s u b j e c t s  r e c e i v e d  s o c i a l  p r e s s u r e  t o  j u d ge  unfunny c a r t o o n s  as  be ing 
funny .  Mas c u l i ne  and androgynous  s u b j e c t s  were s i g n i f i c a n t l y  more 
i n d e p e n d e n t  i n  t h e i r  j udgemen t  t h a n  t h e  f e m i n i n e  s u b j e c t s .  The second 
ex p e r i m e n t  was d e s i g ne d  t o  s t u d y  f e m i n i n e  n u r t u r a n c e  as  e v i d e n ce d  by 
p l a y f u l n e s s  w i t h  a k i t t e n .  Feminine  and androgynous  males  d i d  no t  
d i f f e r  f rom one a n o t h e r  in  t h e i r  i n v o l vemen t  w i t h  t h e  k i t t e n ,  and t h e y  
e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  more i n v o l vemen t  t h a n  m a s c u l i n e  ma l e s .  Feminine 
f ema l e s  u n e x p e c t e d l y  showed l e s s  i nv o l ve me n t  w i t h  a k i t t e n  t h a n  
androgynous  f ema l e s  ( p e r ha p s  f e m i n i n e  s u b j e c t  found a n i ma l s  
u n a p p e a l i n g ) ,  and m a s c u l i n e  f em a l e s  d i d  n o t  show an o v e r a l l  g r e a t e r  
i n v o l vemen t  t h a n  f e m i n i n e  f e m a l e s .  A r e a n a l y s i s  o f  d a t a  t h a t  examined 
h igh  m a s c u l i n e - h i g h  f e m i n i n e  and low m a s c u l i n e - l o w  f e m i n i n e  s u b j e c t s  
found t h a t  t h e y  d i d  no t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  i n  i n de p e n d e n c e ,  and low 
m a s c u l i n e - l o w  f em i n i n e  s u b j e c t s  e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  i nvo l vemen t  
t h a n  h igh m a s c u l i n e - h i g h  f e m i n i n e  s u b j e c t s  w i t h  a k i t t e n  (Bern, 1977:196-  
205) .
Bern, Mar t yna ,  and Watson ( 1976 : 1016-1023)  d e s i g n e d  two e x p e r i m e n t s  
t o  s t udy  t h e  n u r t u r a n c e  o f  m a s c u l i n e  males  and f e m i n i n e  f e m a l e s .  Both
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e x p e r i me n t s  used 42 males  and 42 f ema l e  s u b j e c t s .  The f i r s t  ex p e r i me n t  
a l lowed  s u b j e c t s  t o  i n t e r a c t  w i t h  an i n f a n t ,  and t h e  second e x p e r i m e n t  
i n v o l v e d  l i s t e n i n g  t o  a l o n e l y  s t u d e n t .  Feminine  and androgynous  
s u b j e c t s  were  s i g n i f i c a n t l y  more n u r t u r a n t  t h a n  m a s c u l i n e  s u b j e c t s  in  
bo t h  e x p e r i m e n t s .  Feminine  and androgynous  s u b j e c t s  d i d  no t  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f rom one a n o t h e r  i n  b e h a v i o r .
Bern and Lenney (197 6 : 4 8 - 5 4 )  t e s t e d  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  g e n d e r - t y p e d  
i n d i v i d u a l s  have d i f f i c u l t y  p e r fo r mi ng  c r o s s - s e x  b e h a v i o r s .  S u b j e c t s  
i n d i c a t e d  i n  which one o f  p a i r e d  a c t i v i t i e s  t h e y  would p r e f e r  t o  be 
pho t ogr aphe d  w h i l e  p e r f o r m i n g .  G e n d e r - i n a p p r o p r i a t e  a c t i v i t i e s  c a r r i e d  
g r e a t e r  r eward tha n  g e n d e r - a p p r o p r i a t e  a c t i v i t i e s .  G e n de r - t y p e d  
s u b j e c t s  r e p o r t e d  g r e a t e r  d i s c o m f o r t  t h a n  o t h e r  s u b j e c t s  when t h e y  
engaged i n  g e n d e r - i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .
There  have been numerous s t u d i e s  o f  bo t h  males  and f e ma l e s  c o n ­
c e r ne d  w i t h  t h e  r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and 
p e r s o n a l i t y  t r a i t s .  Spence ,  H e l m r e i c h ,  and S t app  ( 1 9 7 5 : 2 9 - 3 9 ) ;  Spence r  
and Helmre i ch  ( 1 9 7 8 : 5 5 ) ;  and O'Connor ,  Mann, and Bardwick (1978 : 1168-  
1169) ,  found t h a t  androgynous  s u b j e c t s  had t h e  h i g h e s t  s e l f - e s t e e m ;  
t h e s e  were  f o l l ow e d  by m a s c u l i n e  s u b j e c t s .  U n d i f f e r e n t i a t e d  s u b j e c t s  
were l o w e s t  i n  s e l f - e s t e e m .  Bern ( 1977 : 1 6 6 - 20 5 )  found t h a t  s u b j e c t s  h igh 
in  s e l f - e s t e e m  were m a s c u l i n e  o r  a n d r og y n o u s ,  and s u b j e c t s  low i n  s e l f ­
es t eem were  f e m i n i n e  o r  u n d i f f e r e n t i a t e d .  S c h i f f  and Koopman (1978 : 299 -  
305) s t u d i e d  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and s e l f - e s t e e m  among f e m a l e s .  They 
found t h a t  androgynous  and m a s c u l i n e  f ema l e s  p o s s e s s e d  h i g h e r  s e l f ­
es t eem tha n  d id  f e m i n i n e  o r  u n d i f f e r e n t i a t e d  f e m a l e s .
Bern ( 1977 : 1 9 6 - 20 5 )  used  t h e  Bern Sex-Role  I n v e n t o r y  and t h e  
A t t i t u d e s  Toward Women S c a l e ,  t h e  I n t e r n a l - E x t e r n a l  Locus o f  Cont ro l
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S c a l e ,  t h e  Mach IV S c a l e ,  t h e  S e l f - D i s c l o s u r e  S c a l e ,  and t h e  A t t i t u d e s  
Toward P r ob l e m- So l v i n g  S c a l e  i n  a g e n d e r - r o l e  s t u d y .  No s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  were  found be tween g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s  and s c o r e s  on t h e  
s c a l e s .  Minn ige rode  ( 19 6 7 : 1301- 1302)  found t h a t  i n d i v i d u a l s  who were 
g e n d e r - t y p e d  t e nde d  t o  p o s s e s s  an e x t e r n a l  l oc us  o f  c o n t r o l  more t han  
i n d i v i d u a l s  who were n o t  g e n d e r - t y p e d .  Bi a gg i o  and N e i l so n  (1976 : 619 -  
623) found t h a t  t h e  most  s e l f - r e v e a l i n g  s u b j e c t s  were  androgynous  o r  
f e m i n i n e  w i t h  t h e  l e a s t  s e l f - r e v e a l i n g  be i ng  m a s c u l i n e .
With r e s p e c t  t o  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s ,  t h e  l i t e r a t u r e  on 
be i ng  androgynous  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s exua l  doub l e  s t a n d a r d  mi gh t  l o s e  
s t r e n g t h  as  androgyny i n c r e a s e s .  Sexual  r e l a t i o n s  mi gh t  become more 
" n a t u r a l . "  Al so  t h e r e  i s  a p r e d i c t i o n  o f  l e s s  s e xua l  c a s u a l n e s s  and an 
i n c r e a s e  i n  t h e  demands f o r  h e t e r o s e x u a l  p a i r i n g  (Baz i n  and Freeman,  
1974 : 185-215 ;  Bern, Mar t yna ,  and Watson,  1976:1016-1023 ;  Osofsky and 
Oso f s ky ,  1972: 411-418 ;  S e c o r ,  1 9 7 4 : 161 - 169 ) .
P r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s . Few s t u d i e s  were con c e r n e d  wi t h  
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and s e x u a l i t y ,  y e t  L o i s e l l e  and Mo l l e n a u e r  (1965:  
273-275)  d i d  e x p l o r e  t h e s e  v a r i a b l e s .  They used  t e n  m a s c u l i n e  s u b j e c t s  
and t e n  f e m i n i n e  s u b j e c t s  a s  d e f i n e d  by t h e  Minneso ta  M u l t i p h a s i c  
P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  (MMPI). They exposed t h e i r  s u b j e c t s  t o  n i n e  
p ho t os  o f  males  and n i n e  p ho t o s  o f  f e m a l e s .  The pho t o  s u b j e c t s  v a r i e d  
f rom c l o t h e d  t o  nude.  They used Palmar  s k i n  r e s i s t a n c e  t o  measure  
p h y s i o l o g i c a l  r e s p o n s e .  The m a s c u l i n e  f e ma l e s  r e s p o n d e d  much s t r o n g e r  
t o  pho t os  w i t h  any l e v e l  o f  n u d i t y  t ha n  d i d  t h e  f e m i n i n e  s u b j e c t s .
C v e t k o v i c h ,  G r o t e ,  Li eberman and M i l l e r  ( 1978 : 236)  s t u d i e d  s t e r e o ­
t ype d  g e n d e r - r o l e  a t t i t u d e s  and t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  v i r g i n i t y  among 
16 t o  18 y e a r  o l d  f e m a l e s .  Data were g a t h e r e d  t h r ou g h  an i n t e r v i e w  and
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q u e s t i o n n a i r e .  N o n - v i r g i n s  t en d e d  t o  ho ld  s t e r e o t y p e d  g e n d e r - r o l e  
a t t i t u d e s .  V i r g i n s  who f e l t  t h e y  would n e ve r  have p r e m a r i t a l  sex had 
even more ex t r e me  s t e r e o t y p e d  g e n d e r - r o l e  a t t i t u d e s .  V i r g i n s  who f e l t  
t h a t  t h e y  were  no t  r ea dy  y e t  b u t  may e v e n t u a l l y  have p r e m a r i t a l  c o i t u s  
h e l d  g e n d e r - r o l e  images t h a t  were n o n - s t e r e o t y p e d .  The f ema l e s  w i t h  t h e  
s t r o n g e s t  s t e r e o t y p e d  g e n d e r - r o l e  images were v i r g i n s  who he l d  t h a t  t h e y  
would n e ve r  have p r e m a r i t a l  s exua l  c o i t u s .
A s t u d y  o f  175 u n d e r g r a d u a t e  c o l l e g e  s t u d e n t s  was con c e r n e d  w i t h  
t h e  r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and a t t i t u d e s  t oward 
s e x u a l i t y .  Androgynous f e ma l e s  were s i g n i f i c a n t l y  more c o m f o r t a b l e  i n  
t h e i r  a t t i t u d e s  t oward s e x u a l i t y  t ha n  were  f e m i n i n e  f e m a l e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  androgynous  ma les  were s i g n i f i c a n t l y  more c o m f o r t a b l e  in  
t h e i r  a t t i t u d e s  t oward  s e x u a l i t y  t h a n  were m a s c u l i ne  males  ( Wa l f i s h  and 
Myerson,  1980 : 199 ) .
Al though l i m i t e d ,  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  a r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  
between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  
L o i s e l l e  and Mol l e na ue r  ( 1965 : 273 - 275 )  and Wal f i s h  and Myerson 
(1980:199)  p r e s e n t e d  s u p p o r t i v e  e v i d e n c e .  I n t e r e s t i n g l y ,  C v e t ko v i c h ,  
G r o t e ,  Lieberman and M i l l e r ' s  (1978 : 236)  s t u d y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  va l ue  
a f ema l e  p l a c e d  upon v i r g i n i t y  may be s t r o n g l y  r e l a t e d  t o  g e n d e r - r o l e  
a t t i t u d e s .  In c o n c l u s i o n ,  a r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  between g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s ,  bu t  t h e  dynamics  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p  have no t  y e t  been f u l l y  e x p l o r e d .
Gender -Role  I d e n t i t y  and S o c i a l i z a t i o n
Lea r n i ng  o r  s o c i a l i z a t i o n  i s  t h e  p r o c e s s  by which g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  i s  a c q u i r e d .  F a c t o r s  t h a t  i n f l u e n c e  t h i s  p r o c e s s  i n c l u d e
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community s i z e ,  r e l i g i o s i t y ,  s e x ,  and s o c i o - e c o n om i c  s t a t u s .  These 
f a c t o r s  i n f l u e n c e  r e w a r d s ,  mode l s ,  p u n i s h m e n t s ,  g e n e r a l i z a t i o n s ,  and 
i d e n t i f i c a t i o n  (Lynn,  1 9 5 9 : 1 2 6 - 13 3 ) .  A d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t he  
t h e o r e t i c a l  r e l a t i o n s h i p s  a p p e a r s  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r .
Community s i z e . Two s t u d i e s  were con c e r n e d  w i t h  t h e  p o s s i b l e  
r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and community s i z e .  A l l g e i e r  
( 1 975 : 217 - 226 )  found t h a t  androgynous  f ema l e s  were  r e a r e d  i n  l a r g e r  
communi t i es  and moved more f r e q u e n t l y  t h a n  d i d  g e n d e r - t y p e d  f e m a l e s .  
S i m i l a r l y ,  Campbell  ( 1979b:22 - 45 )  found t h a t  community s i z e  was 
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  be i ng  m a s c u l i n e  i n  an a l l  f ema l e  sample .
R e l i g i o n . Campbell  ( 1979b: 22 - 45 )  s t u d i e d  a sample  o f  127 coe ds .  
One s e r e n d i p i t o u s  f i n d i n g  was t h a t  t h e  more l i b e r a l  a s u b j e c t ' s  
r e l i g i o u s  a s s o c i a t i o n s  t h e  g r e a t e r  was t h e  chance  o f  be i ng  m a s c u l i n e .
S e x . G e n d e r - r o l e  d i f f e r e n t i a t i o n  has  been c o n s i d e r e d  u n i v e r s a l  in  
human s o c i e t i e s .  Males and f ema l e s  have been assumed t o  p o s s e s s  
d i f f e r e n t  s e t s  o f  t e mperamenta l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  a b i l i t i e s ,  and 
a t t r i b u t e s .  S ev e r a l  s t u d i e s  have been c o n c e r ne d  w i t h  e s t a b l i s h i n g  t h e  
e x i s t e n c e  o f  such a r e l a t i o n s h i p  between b i o l o g i c a l  sex and g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  (Spence and He l mr e i c h ,  1 9 7 8 : 4 ) .  For  exampl e ,  Block (1973:  
512-526)  a n a l y z e d  d a t a  con c e r n e d  w i t h  g e n d e r - r o l e s  and s o c i a l i z a t i o n  
from bo t h  c r o s s - n a t i o n a l  s t u d i e s  t h a t  he and European c o l l e a g u e s  had 
compl e t ed  and from 40 y e a r s  o f  s t u d i e s  by t h e  I n s t i t u t e  o f  Human 
Development  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l i f o r n i a .  Having compi l ed  and 
summarized t h e  d a t a ,  Block found t h a t  f o r  m a l e s ,  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
p r o c e s s  t e nd ed  t o  enhance  and e ncou r a ge  androgynous  g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t i e s .  The s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  f o r  f e ma l e s  encour a ged  f ema l es  
toward  t r a d i t i o n a l  f e m i n i n i t y .
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Bern ( 1 9 74 : 155 - 162 )  a t t e m p t e d  t o  use  t h e  Bern Sex-Role  I nv e n t o r y  
(BSRI) t o  c l a s s i f y  males  and f e ma l e s  a c c o r d i n g  t o  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  
N e i t h e r  o f  h e r  two samples  c o n t a i n e d  more t h a n  10 p e r c e n t  f emi n i n e  or  
n e a r  f e m i n i n e  ma le s .  Androgynous males  r anged  f rom 44 p e r c e n t  t o  34 
p e r c e n t .  Near  m a s c u l i ne  ma les  compr i s ed  s l i g h t l y  l e s s  t h a n  20 p e r c e n t  
o f  e i t h e r  male s ampl e .  Mas c u l i ne  males  composed from 22 p e r c e n t  t o  36 
p e r c e n t  o f  ma les  i n  e i t h e r  sampl e .  Feminine  f e ma l e s  composed ove r  
o n e - t h i r d  o f  t h e  f e m a l e s .  Near  f em i n i n e  f ema l e s  r anged  from 8 p e r c e n t  
t o  20 p e r c e n t .  A d d i t i o n a l l y ,  androgynous  f e ma l e s  r a nge d  from 27 p e r c e n t  
t o  38 p e r c e n t  n e a r  m a s c u l i n e  f e ma l e s  composed f rom 12 p e r c e n t  t o  7 
p e r c e n t  o f  e i t h e r  group o f  f e m a l e s .  Only 8 p e r c e n t  o f  t h e  f e ma l e s  in 
each sample were m a s c u l i n e .
Spence ,  He l mr e i c h ,  and S t app  ( c i t e d  i n  Spence and He l mr e i c h ,  1978: 
19-20)  c l a s s i f i e d  males  and f ema l e s  by g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  u s i n g  t h e  
Pe r so n a l  A t t r i b u t e s  Q u e s t i o n n a i r e .  S i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between t h e  
s exes  were e s t a b l i s h e d  f o r  e v e r y  i t em on t h e  Pe r s ona l  A t t r i b u t e s  
Q u e s t i o n n a i r e .
S t e r i c k e r  and Kurdek ( 1982 : 915)  s t u d i e d  t h e  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s  
of  238 t h i r d - g r a d e  t h r ou g h  e i g h t h - g r a d e  c h i l d r e n  u s i n g  a m o d i f i e d  Bern 
Sex-Role  I v e n t o r y .  The m a j o r i t y  o f  t h e  ma les  were m a s c u l i n e  and t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  f e ma l e s  were  f e m i n i n e .  Only a bou t  o n e - t h i r d  o f  each sex 
was a nd r ogynous .  Very few s u b j e c t s  had r e v e r s e d  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s .
The r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and sex has been 
c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  by t h e s e  s t u d i e s .  Not s u r p r i s i n g l y  t h e y  have 
i n d i c a t e d  a c l e a r  t e n d e n c y  f o r  males  t o  be m a s c u l i n e ,  f e ma l e s  t o  be 
f e m i n i n e ,  and some i n d i v i d u a l s  t o  be a ndrogynous .
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S oc i o - ec onomi c  s t a t u s . A l l g e i e r  ( 1975 : 217 - 226 )  was c once r ned  wi t h  
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p a r e n t a l  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s .  Androgynous 
males  had f a t h e r s  o f  a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  t h a n  
f a t h e r s  o f  s e x - t y p e d  m a l e s .  The p a r e n t s  o f  androgynous  f ema l e s  had 
h i g h e r  e d u c a t i o n a l  g o a l s  t h a n  d i d  t h e  p a r e n t s  o f  f e m i n i n e  f e m a l e s .  
A d d i t i o n a l l y ,  Campbell  ( 1 9 7 9 b : 2 2 - 4 5 )  found t h a t  among f ema l e s  h i g h e r  
p a t e r n a l  e d u c a t i o n  was a s s o c i a t e d  w i t h  be i ng  m a s c u l i n e  and androgynous .
McBroom ( 1981 : 1027- 1047)  s t u d i e d  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
m a r i t a l  f ema l e  r o l e  by s i n g l e  c o l l e g e  f e m a l e s .  There  was a s l i g h t  non­
s i g n i f i c a n t  t e n d e n c y  f o r  t h e  p r o p o r t i o n  o f  s u b j e c t s  w i t h  l o w - t r a d i t i o n a l  
s e x - r o l e  e x p e c t a t i o n s  t o  i n c r e a s e  as  s o c i a l  c l a s s  i n c r e a s e d .
K i e r s c h t  and Rice  ( 1 9 8 1 : 3 0 3 - 30 4 )  s t u d i e d  g e n d e r - r o l e  a t t i t u d e s  and 
s oc i o - e c o n om i c  s t a t u s e s  among 253 k i n d e r g a r t e n  t h r ou gh  t h i r d - g r a d e  
c h i l d r e n .  I t ems  on t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e p r e s e n t e d  e i t h e r  s t e r e o t y p i c a l  
male  o r  f ema l e  a c t i v i t i e s .  C h i l d r e n  c ou l d  c l a s s i f y  each i t em as  be i ng  
a p p r o p r i a t e  f o r  a male  ( m a s c u l i n e ) ,  a f ema l e  ( f e m i n i n e ) ,  o r  both 
( a n d r o g y n o u s ) .  Androgynous  r e s p o n s e s  i n c r e a s e d  among t h e  f e ma l e s  as  
t h e i r  s oc i o - e c o n om i c  s t a t u s  i n c r e a s e d .  However ,  among t h e  males  t he  
h i g h e s t  androgyny s c o r e s  were  i n  t h e  mi d d l e  s oc i o - e c o n o mi c  s t a t u s .
Marantz  and M a n s f i e l d  (197 7 : 6 6 8 - 6 7 3 )  s t u d i e d  t h e  p o s s i b l e  i n f l u e n c e  
o f  m a t e r n a l  work s t a t u s  on t h e  g e n d e r - r o l e  s t e r e o t y p e s  p e r c e i v e d  by t h e  
c h i l d .  The s u b j e c t s  were  98 c h i l d r e n  between f i v e  and e l e v e n  y e a r s  o l d  
and t h e i r  m o t h e r s .  Of t h e  m o t h e r s ,  46 were non-employed mot he r s  and 52 
were employed m o t h e r s .  Measures  c o n s i s t e d  o f  q u e s t i o n n a i r e s  deve l oped  
by t h e  r e s e a r c h e r ;  however ,  g i r l s  below e i g h t  y e a r s  o l d  were i n t e r ­
v i ewed .  R e s u l t s  c o nc l ud e d  t h a t  d a u g h t e r s  o f  nonworking mot he r s  p o s s e s s
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more s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s  t h a n  d i d  d a u g h t e r s  o f  work ing  m o t h e r s ,  y e t  
s e x - r o l e  s t e r e o t y p e s  d e c r e a s e d  f o r  bo th  g roups  w i t h  i n c r e a s i n g  age .
Klecka and H i l l e r  ( 19 77 : 241 - 255 )  s t u d i e d  t h e  d i r e c t  and i n d i r e c t  
i n f l u e n c e  o f  ma t e r na l  l i f e  s t y l e  such as  employment  on g e n d e r - r o l e  
deve l opmen t .  The 365 e i g h t h  g r a d e  f ema l e  s u b j e c t s  compl e t e d  an 
i n s t r u m e n t  deve l op e d  by t h e  r e s e a r c h e r  which i n c l u d e d  a m o d i f i e d  Bern 
Sex-Role  I n v e n t o r y .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n s  i n d i c a t e d  a weak r e l a t i o n s h i p  
between t h e  s u b j e c t s '  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and t h e i r  m o t h e r ' s  l i f e  
s t y l e s .
K e l l y  and Worel l  ( 1976 : 8 4 3 - 85 1 )  s t u d i e d  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  
and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  The 181 males  and 300 f ema l e s  were  s t u d i e d  by 
u s i n g  t h e  B e r z i n s - W e l l i n g  ANDRO s c a l e  and t h e  P a r e n t  Behav i o r  Form.
Cool and u n a f f e c t i o n a t e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  e x i s t e d  f o r  
m a s c u l i n e - t y p e d  and i n d e t e r m i n a t e - t y p e d  m a l e s .  Feminine  ma les  r e p o r t e d  
warmth and i n v o l vemen t  w i t h  t h e i r  m o t he r .  Androgynous ma l es  r e c e i v e d  
h i gh  l e v e l s  o f  a f f e c t i o n  f rom bo t h  p a r e n t s .  I n d e t e r m i n a t e  males  
e x p e r i e n c e d  c o l d  and n o n c o g n i t i v e  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s .  P a r e n t s  
o f  m a s c u l i n e  f ema l e s  e n c o u r a g e d ,  s t i m u l a t e d  and r ewarded  t h e  m a s c u l i n e  
q u a l i t i e s  o f  a ch i evemen t  and s e l f - r e l i a n c e  more t h a n  p a r e n t s  o f  f e m i n i n e  
f e m a l e s .  Androgynous f e ma l e s  r e c e i v e d  t h e  g r e a t e s t  m a t e r n a l  r e i n f o r c e ­
ment  f o r  c u r i o s i t y .  A l s o ,  androgynous  f em a l e s  o b t a i n e d  g r e a t e r  ma t e r n a l  
i n v o l ve me n t  and l e s s  f a t h e r  p e r m i s s i v e n e s s  t h a n  m a s c u l i n e  f e m a l e s .
B i a gg i o  and N e i l so n  ( 1 9 76 : 619 - 623 )  found t h a t  m a s c u l i n e  males  
t e n d e d  t o  i d e n t i f y  mos t  w i t h  t h e  f a t h e r ,  f o l l o we d  by androgynous  males  
w i t h  f e m i n i n e  males  i d e n t i f y i n g  l e a s t  w i t h  t h e  f a t h e r .  Androgynous 
f e ma l e s  i d e n t i f i e d  more w i t h  t h e i r  mot he r s  t h a n  f e m i n i n e  o r  m a sc u l i ne  
f e m a l e s .
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S ev e r a l  c o n c l u s i o n s  may be drawn from t h e s e  s t u d i e s .  Androgynous 
i n d i v i d u a l s  and m a sc u l i n e  f ema l e s  t e n d  t o  be r e a r e d  i n  f a m i l i e s  t h a t  
v a l u e  e d u c a t i o n  and have h i g h e r  o c c u p a t i o n s .  However,  t h e  s t u d i e s  d i d  
n o t  e s t a b l i s h  a d e f i n i t e  c a u s a l  r e l a t i o n s h i p .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  s t u d i e s  
i n d i c a t e d  t h a t  p a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  and t h e  c h i l d ' s  i d e n t i t y  were 
i m p o r t a n t  e l e me n t s  i n  g e n d e r - r o l e  deve l opment .
T h e o r e t i c a l  and Conceptua l  Framework
G e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  i s  a c q u i r e d  t h r ou gh  l e a r n i n g  o r  s o c i a l i z a t i o n .  
Th i s  c o n c e p t  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  bo th  l e a r n i n g  t h e o r y  and exchange  t h e o r y  
( H i l g a r d  and Bower,  1975;  Shaw and Con t a nzo ,  1970) .  Some s o c i a l i z a t i o n  
a g e n t s ,  such as  t h e  f a m i l y ,  b e g i n  a t  b i r t h  t o  t e a c h  a c h i l d  g e n d e r - r o l e s  
based  upon i t s  b i o l o g i c a l  s ex .  E a r l y  c h i l d h o o d  b e h a v i o r  i s  shaped 
t h r ou gh  p o s i t i v e  and n e g a t i v e  s a n c t i o n i n g  (Watson,  1924) .  The c h i l d  may 
e x p e r i e n c e  v i c a r i o u s  s a n c t i o n i n g  t h r ou g h  i d e n t i f y i n g  w i t h  a model and 
a t t e m p t i n g  t o  d u p l i c a t e  t h e  f e e l i n g s ,  t h i n k i n g ,  a t t i t u d e s ,  and b e h a v i o r s  
o f  t h e  model (Mussen,  1969;  Lynn,  1959:126-133 ;  P e r ry  and P e r r y ,  1977; 
S e a r s ,  1965) .
G e n d e r - r o l e  s t e r e o t y p e s  h e l d  by a p a r t i c u l a r  s o c i e t y  i n f l u e n c e  t h e  
p r o c e s s  o f  g e n d e r - r o l e  s o c i a l i z a t i o n .  Males t e n d  t o  be m a s c u l i n e ;  
w h e r e a s ,  f e ma l e s  t e n d  t o  be f e m i n i n e  (Bern, 1974 : 155- 162 ;  Spence and 
He l mre i c h ,  1 97 8 : 1 9 - 2 0 ) .  Both male and f ema l e  i n f a n t s  t y p i c a l l y  i d e n t i f y  
w i t h  t h e  mot he r  f i r s t .  The male must  s h i f t  h i s  i d e n t i t y  t o  males  t o  
a c h i e v e  m a s c u l i n i t y .  The f a t h e r  i s  no t  u s u a l l y  a v a i l a b l e  f o r  mode l i ng ;  
t h e r e f o r e ,  t h e  male c h i l d  l e a r n s  t o  i d e n t i f y  w i t h  t h e  m a s c u l i n e  
s t e r e o t y p e .  The r o l e  s h i f t s  and l a c k  o f  a model r e s u l t s  in  g e n d e r - r o l e
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a n x i e t y  f o r  ma l e s .  Th i s  a n x i e t y  l e a d s  males  t o  r i g i d l y  a b i d e  by t he  
norms o f  m a s c u l i n i t y ;  w h e r e a s ,  t h e  f ema le  c h i l d  does  no t  e x p e r i e n c e  t h e  
h igh  l e v e l  o f  a n x i e t y .  Th i s  i m p l i e s  t h a t  f e ma l e s  a r e  l e s s  f r e q u e n t l y  
s e x - t y p e d  t h a n  a r e  males  ( L i p s ,  1 978 : 38 - 41 ;  Lynn,  1966 : 466 - 470 ) .
A c o n f l i c t i n g  approac h  t o  t h e  t h e o r y  o f  s o c i a l i z a t i o n  o f  g e n de r -  
r o l e  deve l opment  i s  t h e  b i o s o c i a l  a p p r oa c h .  The b i o s o c i a l  p e r s p e c t i v e  
ho l d  t h a t  g e n d e r - r o l e s  a r e  t r a n s f e r r e d  g e n e t i c a l l y .  The approach  
r e c o g n i z e s  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  between g e n d e r - r o l e s  i n  d i f f e r e n t  
c u l t u r e s ;  however ,  i t  h o l d s  t h a t  " t h e r e  a r e  a l s o  fundamenta l  con­
s i s t e n c i e s "  (Van Den Berghe ,  1 9 7 9 : 6 3 ) .  Humans ev o l ve d  i n t o  c r e a t u r e s  
p o s s e s s i n g  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n  bas ed  upon a s e xua l  d i v i s i o n  o f  l a b o r  and 
b e h a v i o r .  D i f f e r e n c e s  be tween t h e  s ex e s  i n  s t r u c t u r e ,  p h y s i o l o g y ,  and 
b e h a v i o r  d e ve l op  l a r g e l y  t h r ou g h  " se xua l  s e l e c t i o n . "  Sexual  s e l e c t i o n  
r e s u l t s  f rom t h e  i n d i v i d u a l ' s  d i f f e r e n t i a l  a b i l i t i e s  t o  a c q u i r e  ma t e s .  
The p r o c e s s  o f  s exua l  s e l e c t i o n  i s  based  on " p a r e n t a l  i n v e s t m e n t "  in 
o f f s p r i n g .  P a r e n t a l  i n v e s t m e n t  i s  i n  t e rms  o f  t h e  t y p i c a l  o r  n e c e s s a r y  
i n v e s t m e n t  o f  e n e r g y ,  t i m e ,  o r  r i s k  o f  each  sex w i t h  t h e i r  o f f s p r i n g .
The f e m a l e ' s  p a r e n t a l  i n v e s t m e n t  i s  f a r  g r e a t e r  t h a n  t h e  m a l e ' s  
i n v e s t m e n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  f ema le  and h e r  young b e n e f i t  by s e l e c t i v e  
ma t ing  ( ch o o s i n g  a mate w i t h  q u a l i t i e s  t h a t  w i l l  a i d  t h e  s u r v i v a l  o f  he r  
y o u n g ) ,  w h e r e a s ,  t h e  male b e n e f i t s  by i m p r e g n a t i n g  as  many f ema l e s  as 
p o s s i b l e .  The more r e p r o d u c t i v e l y  s u c c e s s f u l  an i n d i v i d u a l  t h e  more 
c h i l d r e n  t h e y  have ,  and t h e  more t h e y  pas s  t h o s e  genes  a i d i n g  i n  t h e i r  
r e p r o d u c t i v e  s u c c e s s .  For exampl e ,  ma les  a r e  more a g g r e s s i v e  and 
p e r m i s s i v e  t ha n  a r e  f ema l e s  beca use  t h e s e  a r e  g e n e t i c  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h a t  a l l o w  them r e p r o d u c t i v e  s u c c e s s  (Symons,  1980 : 171 - 181 ) .  Thi s  
t h e o r y  h o l d s  t h a t  t h e r e  c a n n o t  be an androgynous  s o c i e t y  and t h a t
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androgynous  s o c i a l i z a t i o n  d i s a d v a n t a g e s  t h e  i n d i v i d u a l  and t h e  s o c i e t y  
(Van Den Berghe ,  1978 :43 ;  Van Den Berghe ,  1 9 79 : 6 3 - 64 ) .
Whi le s exua l  s e l e c t i o n  may be e v i de n c e d  by c r o s s - c u l t u r a l  s t u d i e s ,  
c o n c o m i t t a n t  e v i d e n c e  t h a t  such p r e d i s p o s i t i o n s  ( assuming t h e y  e x i s t )  
a r e  a l t e r e d  by v a r i a t i o n s  in  g e n d e r - r o l e  s o c i a l i z a t i o n  c a n n o t  be 
i g n o r e d .  S o c i a l  v a r i a b l e s  t h a t  may i n f l u e n c e  t h e  i n t e r n a l i z a t i o n  o f  
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s  i n c l u d e :  Soc io -economic  s t a t u s ,  s i z e  o f
community one i s  r e a r e d  i n ,  and r e l i g i o s i t y .  Soc i o - economi c  s t a t u s  as 
i n d i c a t e d  by e d u c a t i o n  a n d / o r  o c c u p a t i o n  has  been found t o  be p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  t o  l e s s  t r a d i t i o n a l  g e n d e r - i d e n t i t i e s  among c h i l d r e n .  Thi s  i s  
based  upon t h e  r o l e  models  f u r n i s h e d  and t h e  c l e a r e r  d i f f e r e n t i a t i o n  
between t h e  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  r o l e s  i n  t h e  lower  c l a s s  and t h e  l e s s  
c l e a r  d i f f e r e n t i a t i o n  between g e n d e r - r o l e s  i n  t h e  upper  c l a s s  ( A l l g e i e r ,  
1975 : 217- 262 ;  Mussen,  1969) .  Mate rna l  o c c u p a t i o n  and e d u c a t i o n  may be 
as  r e l e v a n t  as  p a t e r n a l  o c c u p a t i o n  and e d u c a t i o n  (Marantz  and M a n s f i e l d ,  
1 9 77 : 6 68 - 67 3 ) .  The l a r g e r  t h e  community a c h i l d  i s  r a i s e d  i n ,  t h e  
g r e a t e r  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  c h i l d  w i l l  n o t  be a p p r o p r i a t e l y  g e n de r -  
t y p e d .  The l a r g e r  community p r o v i d e s  t h e  c h i l d  w i t h  v a r i o u s  models  and 
a t t i t u d e s  t h a t  may n o t  be t r a d i t i o n a l l y  s e x - a p p r o p r i a t e ;  t h e r e f o r e ,  t h e  
c h i l d  may i n t e r n a l i z e  a t t i t u d e s  and r o l e s  o t h e r  t h a n  t h o s e  t h a t  a r e  
s e x - a p p r o p r i a t e  ( A l l g e i e r ,  1 9 7 5 : 217 - 226 ) .
Higher  r e l i g i o s i t y  i s  r e l a t e d  t o  an i n c r e a s e  in  conformi ng  t o  
t r a d i t i o n a l  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s .  Thi s  i s  s u p p o r t e d  by f i n d i n g s  
i n d i c a t i n g  f e ma l e s  who i d e n t i f y  w i t h  t r a d i t i o n a l  r e l i g i o n s  t e n d  t o  be 
more f e m i n i n e  t h a n  t h o s e  who do no t  (Campbe l l ,  1979b: 4 4 - 4 5 ) .  However,  
no r e s e a r c h  has  been c o nc e r ne d  w i t h  r e l i g i o s i t y  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  
f o r  men. C h r i s t i a n  t r a d i t i o n  p e r c e i v e s  man and woman as  p o l a r i t i e s ,
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such a s ,  man i s  r a t i o n a l ;  w h e r e a s ,  woman i s  e m o t i o n a l .  T h e r e f o r e ,  h igh 
r e l i g i o s i t y  r e s u l t s  i n  i d e n t i f y i n g  w i t h  t r a d i t i o n a l  s t e r e o t y p e d  
m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  r o l e s  ( F a r l e y ,  1976 : 1 6 6 - 16 7 ) .
The c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  o r  consonance  t h a t  a phenomena p r e s e n t s  t o  
an i n d i v i d u a l  w i l l  i n f l u e n c e  t h e  d e g r ee  t o  which t h e  i n d i v i d u a l  
i n t e r n a l i z e s  t h e  c o r r e s p o n d i n g  v a l u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r e s p e c t i v e  
e l e m e n t .  The t h e o r y  o f  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e  ho l d s  t h a t  when an 
i n d i v i d u a l  p e r c e i v e s  i n c o n s i s t e n t  phenomena he w i l l  be m o t i v a t e d  t o  
r ed u c e  and a vo i d  t h e  d i s s o n a n c e .  In o r d e r  t o  r ed u c e  o r  a vo i d  d i s ­
s o n a n c e ,  t h e  i n d i v i d u a l  change s  c o g n i t i o n s ,  b e h a v i o r ,  a n d / o r  e xpos es  
h i m s e l f / h e r s e l f  t o  new i n f o r m a t i o n  and o p i n i o n s ;  e l i m i n a t i n g  t h e s e  
i n c o n s i s t e n t  c o g n i t i o n s .  Thus we may assume t h a t  an i n d i v i d u a l ' s  
a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  i s  d epende n t  
on t h e  d i s s o n a n c e  o r  cons onance  i t  c r e a t e s  f o r  h e r  o r  him in r e l a t i o n ­
s h i p  w i t h  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y ,  s o c i o - e c o n o mi c  s t a t u s ,  community s i z e  
one i s  r e a r e d  i n ,  r e l i g i o s i t y ,  and sex ( F e s t i n g e r ,  1957) .
A t t i t u d e s  t oward  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  a r e  " l e a r n e d  in a 
s o c i a l  s e t t i n g  i n  much t h e  same ways t h a t  o t h e r  a t t i t u d e s  a r e  l e a r n e d "  
( R e i s s ,  1 9 6 7 : 1 6 4 ) .  An i n d i v i d u a l ' s  b a s i c  a t t i t u d e  toward p r e m a r i t a l  
s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  i s  a c q u i r e d  t h r ou g h  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  wi t h  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s  such as  p a r e n t s  and c l o s e  f r i e n d s .  The l e a r n i n g  of  
t h e s e  b a s i c  v a l u e s  i s  i n f l u e n c e d  by a v a r i e t y  o f  f a c t o r s  ( R e i s s ,  1967: 
164- 166) .
One such f a c t o r  i s  t h e  p r e v a i l i n g  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  An 
i n d i v i d u a l  t e n d s  t o  a d op t  t h e  a t t i t u d e  t h a t  s o c i e t y  deems a p p r o p r i a t e  
f o r  t h e  sex o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and mode l s .  This  
m a i n t a i n s  a r e l a t i v e  consonance  o r  c o n g r u i t y  w i t h  h i s / h e r  v a r i o u s
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p e r s o n a l i t y  e l e m e n t s .  S t a t i s t i c a l  e v i d e n c e  i n d i c a t e s  men t e n d  t o  
p o s s e s s  a h i g h e r  d e g r ee  o f  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s  t h a n  women 
(DeLamater  and FiacCorquodate ,  1 9 6 7 : 3 5 - 3 7 ) .  Thus ,  we may assume 
m a s c u l i n e  i n d i v i d u a l s  would l i k e w i s e  ho ld  more p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  t ha n  
f e m i n i n e  i n d i v i d u a l s .  Androgynous i n d i v i d u a l s  would t e n d  t o  p o s s e s s  
d e g r e e s  o f  p r e m a r i t a l  s e xua l  a t t i t u d e s  between t h e s e  two e x t r e m e s .  Bern, 
Mar t yna ,  and Watson ( 1976 : 1016- 1023)  and Campbell  ( 1979b:31 - 52 )  found 
androgynous  i n d i v i d u a l s  had c o r r e s p o n d i n g  e x p e r i e n c e s  mode ra t e  between 
t h e  e x t r e me s  o f  m a s c u l i n e  and f e m i n i n e  i n d i v i d u a l s .
V a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  a d d i t i o n a l l y  may a l s o  
have a d i r e c t  e f f e c t  on a t t i t u d e s  t oward  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e ­
n e s s .  These  v a r i a b l e s  would i n c l u d e  community s i z e  i n  which one i s  
r e a r e d ,  r e l i g i o s i t y ,  s oc i o - e c o n o mi c  s t a t u s ,  and s e x .
The s i z e  o f  t h e  community in  which i n d i v i d u a l s  were r a i s e d  
i n f l u e n c e s  t h e i r  a t t i t u d e s  t oward  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  
L a r g e r  communi t i es  n o t  o n ly  p r o v i d e  i n c r e a s e d  autonomy and l i b e r a l i s m  
b u t  a d d i t i o n a l l y  f u r n i s h  one w i t h  a w i d e r  v a r i e t y  o f  models  and group 
e x p e r i e n c e s  t h a n  s u p p l i e d  by s m a l l e r  communi t i es  ( A l l g e i e r ,  1975 :217-  
226;  Middendorp ,  Br inkman,  and Roomer,  1970 : 369-378 ;  R e i s s ,  1 9 6 7 : 7 4 -7 4 ) .  
Iri l a r g e r  communi t i es  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  c r e a t e s  l e s s  d i s ­
sonance  t h a n  i n  smal l  communi t i e s  and ,  as  a consequence  o f  t h i s ,  g r e a t e r  
autonomy,  l i b e r a l i s m  and a w i d e r  v a r i e t y  o f  models  and g roups  ( R e i s s ,  
1 96 7 : 7 4 - 7 5 ) .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  g r e a t e r  an i n d i v i d u a l ' s  r e l i g i o s i t y  t h e  more d i s ­
sonance  an i n d i v i d u a l  w i l l  e x p e r i e n c e  w i t h  p e r m i s s i v e  p r e m a r i t a l  s exua l  
a t t i t u d e s ,  and t h e i r  r e l i g i o u s  r o l e  model s  w i l l  no t  be f u l l y  p e r m i s s i v e .  
T h e r e f o r e ,  t h e y  w i l l  t e n d  t o  be l e s s  p e r m i s s i v e  ( Be l l  and Chaskes ,  1970:
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8 1 - 85 ;  Campbel l ,  1979a : 5 7 - 6 9 ;  Ki nsey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard ,  
1953 : 304-307 ;  R e i s s ,  1 9 67 :4 2 - 43 ,  9 7 - 9 8 ) .
Le ve l s  o f  p r e m a r i t a l  p e r m i s s i v e n e s s  d i f f e r i n g  on t h e  b a s i s  o f  sex 
have been e x p l a i n e d  f rom a b i o s o c i a l  p e r s p e c t i v e .  C r o s s - c u l t u r a l l y  t h e  
d oub l e  s t a n d a r d  s u p p o r t s  g r e a t e r  p r o m i s c u i t y  f o r  m a l e s .  One b i o l o g i c a l  
f a c t o r  may be t h e  a s y m e t r i c a l  c o s t  o f  r e p r o d u c t i o n  t o  t h e  s e x e s .  
R e p r o du c t i on  i s  c o s t l y  f o r  t h e  f e m a l e ;  t h e r e f o r e ,  she  must  r e s i s t  c a s u a l  
c o i t u s  and a t t e m p t  t o  form p a i r - b o n d i n g .  Males have two b i o l o g i c a l  
f a c t o r s  t h a t  e ncou r a ge  t h e i r  p r o m i s c u i t y .  F i r s t ,  t h e y  c a n n o t  be c e r t a i n  
o f  a c h i l d ' s  p a t e r n i t y .  Second,  t h e y  may i n s e m i n a t e  and abandon f e ma l e s  
(Van Den Be r ghe ,  1 9 7 9 :6 2 - 65 ) .
Th i s  c o n c e p t u a l  f ramework ( F i g u r e  1) was s u g g e s t e d  by t h e  s t u d i e s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  r ev i ew o f  l i t e r a t u r e .  The p r e s e n t  r e s e a r c h e r  d e s i g n e d  
t h e o r e t i c a l  models  t o  r e p r e s e n t  t h e  r e l a t i o n s h i p s  between t h e  v a r i a b l e s  
in  t h e  c o n c e p t u a l  f ramework.
Model
The p a t h  a n a l y s i s  model and s t r u c t u r a l  e q u a t i o n s  were e s t i m a t e d  
u s i n g  LISREL ( L i n e a r  S t r u c t u r a l  R e l a t i o n s h i p s ) .  The e q u a t i o n s  r e p r e s e n t  
c a u s a l  l i n k s  r a t h e r  t h a n  mere a s s o c i a t i o n s  ( J o r e s k o g  and Sorbom,  1981: 
1 . 1 - 3 ,  I I I . 1 - 2 7 ) .  Based upon t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  t h e  f o l l o w i n g  
model was used t o  a n a l y z e  bo th  males  and f e ma l e s  s e p a r a t e l y  and 
s i m u l t a n e o u s l y .
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Community
S i z e
  Y
Gender -Role
Identity
R e l i g i o s i t y
P r e m a r i t a l
Sexual
P e r m i s s i v e n e s s
P a t e r n a l  SES
F i g u r e  1- Model
The c o n c e p t u a l  f ramework and model s u g g e s t  t h e  f o l l o w i n g  s t r u c t u r a l  
e q u a t i o n s :
YI = Y11X1 + y12X2 + y 13X3 + 51
Y2 = y21X1 + y22X2 + y23X3 + 621 + ; 2
The Hypotheses
The f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  were  based  upon t h e  model and t h e o r e t i c a l  
f ramework:
H yp o t h e s i s  H^: Males w i l l  have h i g h e r  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r ­
m i s s i v e n e s s  t h a n  f e m a l e s .
Th i s  h y p o t h e s i s  was based  upon t h e  numerous s t u d i e s  t h a t  have found 
males  t o  be bo t h  a t t i t u d i n a l l y  and b e h a v i o r a l l y  more p r e m a r i t a l l y  
s e x u a l l y  p e r m i s s i v e  t h a n  were  f e m a l e s .  A t - t e s t  was used  t o  t e s t  t h i s  
h y p o t h e s i s .
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H y p o t h e s i s  H^: Responden t s  w i l l  t e nd  t o  be g e n d e r - t y p e d . Thi s
h y p o t h e s i s  was based  on numerous s t u d i e s  t h a t  i n d i c a t e d  t h a t  males  t end  
t o  be m a s c u l i n e  and f ema l e s  t e n d  t o  be f e m i n i n e .  Th i s  h y p o t h e s i s  was 
t e s t e d  u s i n g  a t - t e s t .
Hy p o t h e s i s  H^: The s m a l l e r  t h e  community i n  which t h e  r e s po nd en t
l i v e d  d u r i n g  h i s / h e r  e a r l y  y e a r s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  h e / s h e  
w i l l  p e r c e i v e  s e l f  as  g e n d e r - t y p e d  ( a t t r i b u t e  s t e r e o t y p e d  t r a i t s  t o  t h e  
s e l f .
Al though l i m i t e d ,  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  be i ng  g e n d e r - t y p e d  ( be i ng  
m a s c u l i n e  i f  you a r e  male and f e m i n i n e  i f  you a r e  f ema l e )  was r e l a t e d  t o  
be i ng  r e a r e d  i n  smal l  communi t i e s .  Thus ,  t h e  p r e d i c t e d  v a l u e  o f  pa t h  
gamma^ was n e g a t i v e  f o r  f e ma l e s  and p o s i t i v e  f o r  ma les  ( s i n c e ,  on t h e  
Bern Sex-Role  I n v e n t o r y  m a s c u l i n i t y  i s  n e g a t i v e  and f e m i n i n i t y  i s  
p o s i t i v e ) .
H y p o t h e s i s  H^: The h i g h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  r e l i g i o s i t y  l e v e l  t h e
g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h e  r e s p o n d e n t  w i l l  be g e n d e r - t y p e d .
L i mi t ed  p r i o r  r e s e a r c h  i n d i c a t e d  t h a t  c o n s e r v a t i v e  r e l i g i o u s  
a s s o c i a t i o n s  were  c o r r e l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  be i ng  g e n d e r - t y p e d .  Thi s  
r e s u l t e d  in  t h e  p r e d i c t e d  v a l u e  o f  gamma^ be i ng  p o s i t i v e  f o r  f ema l e s  
and n e g a t i v e  f o r  ma l e s .
H y p o t h e s i s  H^: The h i g h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  f a t h e r ' s  o c c u p a t i o n a l
c a t e g o r y  or  s o c i o - e c o n om i c  s t a t u s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h e  
r e s p o n d e n t  w i l l  no t  be g e n d e r - t y p e d .
Th i s  h y p o t h e s i s  was based  upon s t u d i e s  t h a t  i n d i c a t e d  t h a t  
androgynous  i n d i v i d u a l s  and m a s c u l i n e  f ema l e s  t e n d  t o  be r e a r e d  in 
f a m i l i e s  t h a t  v a l u e  e d u c a t i o n  and p o s s e s s  h i g h e r  o c c u p a t i o n s .  The v a l u e
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o f  gamma^g would t h e n  be e x p e c t e d  t o  be p o s i t i v e  f o r  males  and n e g a t i v e  
f o r  f e m a l e s .
H y p o t h e s i s  H^: The s m a l l e r  t h e  community in  which t h e  r e s p o n d e n t
l i v e d  d u r i n g  h e r / h i s  e a r l y  c h i l d h o o d  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
s h e / h e  w i l l  p o s s e s s  a low p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e .
Th i s  h y p o t h e s i s  was r e p r e s e n t e d  in  t h e  model by t h e  p a t h  gamma^ .  
H y p o t h e s i s  Hg p r e d i c t e d  t h a t  gamrnag^ would be p o s i t i v e .  The l i t e r a t u r e  
r ev i e w c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  l a r g e r  communi t i es  were  a s s o c i a t e d  wi t h  
h i g h e r  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  and s m a l l e r  communi t i e s  w i t h  
lower  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
H y p o t h e s i s  H^: The h i g h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  r e l i g i o s i t y  l e v e l ,  t h e
g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h e  r e s p o n d e n t  w i l l  have low p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s  a t t i t u d e .
H y p o t h e s i s  H^ would t h e n  mean t h a t  gamma2 2  would be n e g a t i v e .  Thi s  
c o n c l u s i o n  was drawn from t h e  v a r i o u s  s t u d i e s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s  and r e l i g i o n .  R e l i g i o s i t y  was c o n s i s t e n t l y  found t o  be 
i n v e r s e l y  r e l a t e d  t o  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
H y p o t h e s i s  Hg: A r e l a t i o n s h i p  w i l l  e x i s t  between s o c i o - ec o n o mi c
s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
Thi s  h y p o t h e s i s  d i d  n o t  p r e d i c t  a d i r e c t i o n  f o r  gamrr^^* P r i o r  
s t u d i e s  had n o t  e s t a b l i s h e d  a d e f i n i t e  d i r e c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  between 
s o c i o - e c o n o m i c  s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  Th i s  
h y p o t h e s i s  was s t r i c t l y  t o  e x p l o r e  t h e  dynamics  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
between s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
H y p o t h e s i s  Hg: The g r e a t e r  t h e  de g r ee  o f  m a s c u l i n i t y  among
r e s p o n d e n t s ,  t h e  h i g h e r  w i l l  be t h e i r  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s
a t t i t u d e s .
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Based upon Hg f e m i n i n e  s u b j e c t s  would have t h e  l o w e s t  p e r m i s s i v e  
p r e m a r i t a l  s e xua l  a t t i t u d e s ,  androgynous  s u b j e c t s  would be i n t e r m e d i a t e ,  
and m a s c u l i n e  s u b j e c t s  would have t h e  h i g h e s t  p e r m i s s i v e  p r e m a r i t a l  
s ex u a l  a t t i t u d e s .  Th i s  h y p o t h e s i s  was based  upon l i m i t e d  r e s e a r c h  which 
i n d i c a t e d  a r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and 
p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .  The d i r e c t i o n  o f  t h e  p r e d i c t e d  
r e l a t i o n s h i p  was b as ed  on l i m i t e d  r e s e a r c h  and t h e o r y .  The e x p e c t e d  
v a l u e  o f  b e t a ^  was n e g a t i v e ;  s i n c e ,  m a s c u l i n i t y  was r e p r e s e n t e d  by 
lower  v a l u e s  and f e m i n i n i t y  by h i g h e r  v a l u e s  w i t h  androgyny f a l l i n g  
between t h e  e x t r e me s  on t h e  g e n d e r - r o l e  me asu r e .
CHAPTER I I I  
THE METHODOLOGY
D e f i n i t i o n  o f  t h e  P o p u l a t i o n
The p o p u l a t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  was u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  
a t t e n d i n g  u n d e r g r a d u a t e  c o u r s e s  a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  a l l  s t u d e n t s  who were  n o t  Un i t ed  S t a t e s  c i t i z e n s  were 
e x c l u d e d .  There  were  20 , 175  u n d e r g r a d u a t e s  who were U.S.  c i t i z e n s .  The 
r a c i a l  p e r c e n t a g e s  were a p p r o x i m a t e l y  90.96% w h i t e  s t u d e n t s ,  1.69% 
H i s p a n i c  s t u d e n t s ,  7.35% n o n - w h i t e  and n o n - H i s p a n i c  s t u d e n t s .  About  
52.59% were males  and a bou t  47.49% were f e m a l e s .  The p o p u l a t i o n  was 
l i m i t e d  ( i n c l u d e d  o n l y  U.S.  c i t i z e n s  and u n d e r g r a d u a t e s )  t o  p r o v i d e  
homogeni ty  t h a t  a i d e d  i n  c o n t r o l l i n g  v a r i o u s  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s  ( such 
a s  c u l t u r a l  b a c k g r ou n d ) .  Th i s  p o p u l a t i o n  was f u r t h e r  j u s t i f i e d  on t h e  
b a s i s  t h a t  t h e  p r e s e n t  p r o j e c t  was e x p l o r a t o r y  r e s e a r c h  ( B i e s e l  and 
Widdoes ,  1979 : 2 5 9 - 2 6 6 ) .
D e f i n i t i o n  o f  t h e  Sample
The s u b j e c t s  f o r  t h e  p r e s e n t  r e s e a r c h  were  a t t e n d i n g  school  d u r in g  
t h e  S pr in g  S eme s t e r  o f  1982.  Of t h e  625 q u e s t i o n n a i r e s  a d m i n i s t e r e d  572 
were used i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  The 53 s u b j e c t s  dropped  were e i t h e r  
f o r e i g n  o r  g r a d u a t e  s t u d e n t s .  The sample was composed o f  91.43% w h i t e  
s t u d e n t s ,  2.78% w i t h  Span i s h  surname ,  and 5.77% n on -w h i t e  s t u d e n t s .  The 
sample  c o n t a i n e d  46.76% male  s t u d e n t s  and 53.24% fema l e  s t u d e n t s .
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U n d er g r ad u a t e  c o u r s e s  were randomly c h o s e n ,  and t h e  u n d e r g r a d u a t e s  who 
were  Un i t e d  S t a t e s  c i t i z e n s  a t t e n d i n g  t h o s e  c l a s s e s  c o n s t i t u t e d  t h e  
sampl e .
O p e r a t i o n a l  D e f i n i t i o n s
Gender -Ro l e s
Androgyny S c o r e . An i n t e r v a l  l e v e l  s c o r e  was d e r i v e d  by combining 
t h r ou gh  s t a t i s t i c a l  c o m p u t a t i on s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  endor semen t  o f  
f e m i n i n e  and m a s c u l i n e  i t ems  on t h e  Bern Sex-Role  I n v e n t o r y  (Bern, 1974: 
1016-1023;  1975 : 634-643 ;  Bern, 1 981 : 4 - 5 ;  Bern and Watson,  Note 2 ) .  Thi s  
s c o r e  was used as  t h e  measure  o f  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  i n  t h i s  s t u d y .
The h i g h e r  s c o r e s  were  f e m i n i n e ,  and t h e  lower  s c o r e s  were m a s c u l i n e .  
Androgyny was i n  between t h e  two e x t r e me s .
S o c i a l i z a t i o n  E x p e r i e n c e s
Soc io-Economic  S t a t u s . Sc o r e s  were  based  upon t h e  o c c u p a t i o n  of  an 
i n d i v i d u a l ' s  f a t h e r  a c c o r d i n g  t o  t h e  U.S.  Bureau o f  t h e  Census '  1960 
s c o r i n g  s ys t em.  The o c c u p a t i o n s  were g iv e n  a r a t i n g  based  upon t h e  
e x p e c t e d  e d u c a t i o n  and income o f  a p e r s on  in  a g i ve n  o c c u p a t i o n  (U.S.  
Bureau o f  t h e  Census ,  1 9 6 0 : 9 - 1 2 ) .
Community S i z e . Th i s  v a r i a b l e  was d e f i n e d  as  t h e  s i z e  o f  t h e  
community in  which t h e  i n d i v i d u a l  r e p o r t e d  t o  have been r e a r e d  d u r i n g  
most  o f  h i s  o r  h e r  y e a r s  f rom b i r t h  t o  15 y e a r s  o f  age .  E i gh t  
c a t e g o r i e s  o f  community s i z e s  were d e r i v e d .
R e l i g i o s i t y . R e f e r r e d  t o  r e l i g i o u s  commitment .  R e l i g i o s i t y  in 
t h i s  s t u d y  was a summary c ompos i t e  s c o r e  t h a t  was deve l op e d  from a f o u r  
d i m e n s io n a l  s c a l e .  Examples i n c l u d e d  b e l i e f s  a bou t  i m m o r t a l i t y  and
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i n f l u e n c e  o f  r e l i g i o n  on d a i l y  l i f e  (Rohrbaugh and J e s s o r ,  1975:142-  
143) .  A C r o nb ac h ' s  a l p h a  o f  .87 was found f o r  t h e  p r e s e n t  s ample .  
Known-group v a l i d i t y  was based  upon s e x .  P a s t  r e s e a r c h  had i n d i c a t e d  
t h a t  f ema l e s  were  more r e l i g i o u s  t h a n  ma l e s .  Female s u b j e c t s  (mean = 
21 . 82 )  s co r e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  (p < . 0001)  t ha n  d i d  ma les  (mean = 
1 9 . 5 0 ) .  A d d i t i o n a l l y ,  c o n s t r u c t  v a l i d i t y  was i n d i c a t e d ;  s i n c e ,  t h e  
s c a l e  i n c l u d e d  f o u r  o f  t h e  f i v e  d i mens i ons  t h a t  Robinson and Shaver  
( 1975:632)  d i s c u s s e d  (Carmines  and Z e l l e r ,  1979:23;  Rohrbaugh and 
J e s s o r ,  1 9 7 5 : 140 - 143 ) .
Sexual  P e r m i s s i v e n e s s
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s . An e s t i m a t e  o f  an i n d i v i d u a l ' s  
a t t i t u d e  toward  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was based  upon R e i s s '  
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  S c a l e .  Th i s  was measured i n  t e rms  of  
what  an i n d i v i d u a l  h e l d  as  a p p r o p r i a t e  p r e m a r i t a l  s exua l  b e h a v i o r s  o f  
o t h e r s  o f  t h e  same s ex .  Examples were a c c e p t a b i l i t y  o f  p e t t i n g  by an 
i n d i v i d u a l  who i s  in  l ove  and a c c e p t a b i l i t y  o f  c o i t u s  f o r  an engaged 
i n d i v i d u a l  ( R e i s s ,  1 9 6 7 : 1 5 - 3 6 ) .  The Cr o nb ac h ' s  a l p h a  f o r  males  i n  t h i s  
s t u d y  on R e i s s '  s c a l e  was . 8 0 ,  and i t  was .77 f o r  f e m a l e s .  C r i t e r i o n -  
r e l a t e d  v a l i d i t y  was e s t a b l i s h e d  a t  . 48 .  Th i s  c r i t e r i o n - r e l a t e d  t e s t  o f  
v a l i d i t y  was bas ed  upon t h e  l e v e l  o f  e mo t i ona l  i n v o l vemen t  w i t h  t h e  
f i r s t  c o i t a l  p a r t n e r  a t  t h e  t i me  o f  t h e  i n i t i a l  c o i t a l  e x p e r i e n c e  
(American P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n ,  19 6 6 : 1 3 ) .
I n s t r u m e n t  C o n s t r u c t i o n  and Con ten t
P a r t  I . P a r t  I was t h e  Bern Sex-Role  I n v e n t o r y  t h a t  was d es ig n e d  t o  
measure  m a s c u l i n i t y ,  f e m i n i n i t y ,  and androgyny .  Face v a l i d i t y  was
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e s t a b l i s h e d  on t h e  b a s i s  o f  100 j u d g e s  and t h r ou gh  c ompar i sons  w i t h  
o t h e r  s c a l e s .  The c o e f f i c i e n t  a l p h a  was e s t a b l i s h e d  r a n g i n g  from .80 t o  
. 8 6 .  N u n a l l y ' s  f o rmul a  f o r  l i n e a r  c o m b i n a t i on s  e s t a b l i s h e d  r e l i a b i l i t y  
f o r  t h e  androgyny s c o r e  a t  a bou t  . 8 5 .  A f o u r  week t e s t - r e t e s t  
r e l i a b i l i t y  found h igh  r e l i a b i l i t y  (Bern, 1975 : 155- 196 ;  Bern, Note 3 ) .
P a r t  I I . I t ems  one t o  e i g h t  o f  P a r t  I I  measured  r e l i g i o s i t y  in 
t e rms  o f  t h e  r i t u a l ,  c o n s e q u e n t i a l ,  i d e o l o g i c a l  and e x p e r i e n t i a l  
d i m e n s i o n s .  V a l i d i t y  f o r  t h e  r e l i g i o s i t y  s c a l e  was e s t a b l i s h e d  by 
Rohrbaugh and J e s s o r  ( 19 75 : 143 - 144 )  f o r  h igh school  and c o l l e g e  males  
and f e m a l e s .  Known-group v a l i d i t y  was e s t a b l i s h e d  bas ed  on sex and age 
d i f f e r e n c e s .  E x t e r n a l  v a l i d i t y  u s i n g  a s e p a r a t e  measure  o f  r e l i g i o s i t y  
was e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  age and sex g roups  w i t h  m u l t i p l e  R ' s  r a n g i n g  
from .78 t o  . 84 .  I n t e r n a l  v a l i d i t y  was e s t a b l i s h e d  t h ro u gh  t h e  i n t e r ­
c o r r e l a t i o n s  o f  t h e  f o u r  s u b s c a l e s  i n  f o u r  s t u d e n t  g r o u p s .  The a v e r ag e  
c o r r e l a t i o n  was . 69 .  C o e f f i c i e n t  a l p h a  was o ve r  . 90 .
I t ems  n i n e  t o  t w e l ve  o f  P a r t  I I  were d e s i g n e d  by t h e  p r e s e n t
r e s e a r c h e r  as  a measure  o f  a c c e p t a n c e  o f  t r a d i t i o n a l  B i b l i c a l  a c c o u n t s  
o f  male  and f ema le  s t a t u s e s .  I t em n i n e  was based  upon I P e t e r  3 : 1 ,  i t em 
t e n  was bas ed  on I P e t e r  3 : 7 ,  i t em e l e v e n  was based  upon Ep hes i ans  5 : 2 4 ,  
and i t em t we l ve  was bas ed  upon I C o r i n t h i a n s  1 1 : 7 - 1 2 .  These  i t ems  were
i n c l u d e d  mere l y  f o r  e x p l o r a t o r y  p u r p o s e s .
P a r t  I I I . P a r t  I I I  was t h e  s h o r t e n e d  form o f  R e i s s '  ( 1967 : 231-233)  
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  S c a l e .  R e i s s  ( 196 7 : 2 1 8 - 2 3 0 )  s t a t e d  
t h a t  t h e  s c a l e  was r e l i a b l e ,  s i n c e  he found a c o e f f i c i e n t  o f  r e p r o ­
d u c i b i l i t y  o f  . 9 5 ,  a minimal  ma rg i na l  r e p r o d u c i b i l i t y  o f  . 7 5 ,  a 
c o e f f i c i e n t  o f  .85 f o r  s c a l a b i l i t y  and a .55 p e r c e n t  p u r e  s c a l e  t y p e .
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V a l i d i t y  was based  upon " u n d i m e n s i o n a l i t y  w i t h  h igh  r e p r o d u c i b i l i t y "  
( 2 55 ) .
P a r t  IV. P a r t  IV c o n s i s t e d  o f  s t a n d a r d  background q u e s t i o n s .  I t s  
r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  was e s t a b l i s h e d  by t h e  U.S.  Bureau o f  t h e  
Census ,  1980.  The two i t ems  a d ap t ed  from R a c h a l , W i l l i a m s ,  Brehm, 
Cavanaugh,  Moore,  and Eckerman ( 1 9 7 5 : B3-B36) have f a c e  v a l i d i t y .
P a r t  V and VI . P a r t  V and VI have l i m i t e d  r e l i a b i l i t y  and v a l i d i t y  
t e s t i n g .  Sorensen  ( 1973 : 27)  on ly  used  i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y .  Ke l l y  
( 1978 : 461)  a l s o  used i n t e r n a l  c o n s i s t e n c y  o f  i t e m s .  P a r t  V and VI were 
n o t  us ed  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
The P r e t e s t
The i n s t r u m e n t  was p r e s e n t e d  t o  an u n d e r g r a d u a t e ,  s o c i o l o g y  c l a s s  
a t  L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  The s u b j e c t s  were  a s ked  t o  c r i t i q u e  and 
c o mpl e t e  t h e  i n s t r u m e n t .  The s u b j e c t s '  c r i t q u e s  and r e s p o n s e s  were t h e n  
u s ed  t o  modi fy  t h e  f i n a l  i n s t r u m e n t  f o r  t h i s  s t u d y .
The P r o c e d u r e s
The Sample
A l i s t  o f  a l l  f r eshman and sophomore l e v e l  c o r e  r e q u i r e d  c l a s s e s  
was o b t a i n e d .  Each c o u r s e  was g i ve n  a random number.  C l a s s e s  were 
r andomly chos en .
P e r m i s s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t o r  t o  a l l o w  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
i n s t r u m e n t  was r e q u e s t e d .  Only abou t  10 p e r c e n t  o f  t h e  i n s t r u c t o r s  
r e f u s e d  t o  a l l o w  t h e  r e s e a r c h e r  t o  a d m i n i s t e r  t h e  i n s t r u m e n t .  C l a s s e s
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TABLE 1
INSTRUMENT CONSTRUCTION AND CONTENT
P a r t I tem Desc r i  p t i o n Source
I 1-60 Bern Sex-Rol e  I n v e n t o r y Bern, Note 2
I I 1-8 R e l i g i o s i t y Rohrbaugh and J e s s o r ,  
1975:142-143
I I 9-12 R e l i g i o n s  Gende r - Ro l e s P r e s e n t  R e s e a r c h e r
I I I 1-7 P r e m a r i t a l  Sexual  
P e r m i s s i v e n e s s  (Female)
R e i s s ,  1967:188-190
I I I 8 -14 P r e m a r i t a l  Sexual  
P e r m i s s i v e n e s s  (Male)
R e i s s ,  1967:188-190
IV 1 - 6 ;  9 -10 Genera l  Background P r e s e n t  R e s e a r c h e r
IV 7-8 R e l i g i o u s  Background R a c h a l , W i l l i a m s ,  Brehm, 
Cavanaugh,  Moore,  and 
Eckerman,  1 9 7 5 : B3-B36
IV 10-22 Soc i o - ec onomi c
Background
U.S.  Bureau o f  Census ,  
1980
V 1-11 Sexual  A t t i t u d e s S o r e n s e n ,  1973:473-548
VI 1-2 Sexual  P a r t n e r s h i p K e l l e y ,  1978:455-468
VI 3-4 Homosexual  E x pe r i e n c e S o r e n s e n ,  1973:473-548
VI 5-6 F i r s t  Sexual  Encoun t e r DeLamater  and 
MacCorquodale ,  1979 :58-  
5 9 ,  241
VI 7-9 Sexual  Beh a v i o r  and 
I d e n t i f i c a t i o n
P r e s e n t  R e s e a r c h e r
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c o n t i n u e d  t o  be randomly chosen u n t i l  a sample o f  572 s t u d e n t s  was 
o b t a i n e d .
The i n s t r u m e n t  was a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  r e g u l a r  c l a s s  m e e t i n gs .  
S u b j e c t s  were i n s t r u c t e d  t o  compl e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  o n l y  once.  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  were asked  t o  r ea d  t h e  c o v e r  l e t t e r  which was based 
upon S o r e n s e n ' s  (1973:473)  q u e s t i o n n a i r e  and D i l l m a n ' s  (1978:151)  t e x t .
The r e s e a r c h e r  was aware o f  t h e  problems  and l i m i t a t i o n s  o f  t h e  
sampl i ng  p r o ce d u r e  d e s c r i b e d .  The sampl ing  e r r o r  c a n n o t  e a s i l y  be 
computed and t h e  p o s s i b i l i t y  o f  e r r o r  was g r e a t e r  t h a n  i n  a s impl e  
random sample ( Ac k o f f ,  c i t e d  in  M i l l s ,  1977 : 52- 56 ;  K e r l i n g e r ,  1973 :94-  
131) .  The s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  t r e a t e d  t h e  d a t a  a s  i f  i t  were  a random 
sampl e .  The need t o  c u t  f i e l d  c o s t  made o t h e r  p r o c e d u r e s  u n r e a l i s t i c .
S co r i n g  t h e  S c a l e s
The Bern Sex-Role  I n v e n t o r y  was s c o r ed  u s i n g  t h e  p r o c e d u r e s  d i s ­
c u s s e d  by Bern and Watson (Note 2) f o r  f i n d i n g  t h e  androgyny t - r a t i o .
The h i g h e r  s c o r e s  i n d i c a t e d  m a s c u l i n i t y  and t h e  lower  s c o r e s  f e m i n i n i t y  
w i t h  androgyny be i ng  between t h e  two e x t r e m e s .
The comp o s i t e  r e l i g i o s i t y  s c o r e  was d e t e r mi n e d  by s c o r i n g  each i t em 
from z e r o  t o  f o u r .  A t t e n d a n c e  a t  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  was based  upon 
n a t u r a l  b r e a k s  i n  t h e  r e s p o n s e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  f o r  t h e  p r e s e n t  
s ampl e .  These  n a t u r a l  b r ea k s  were no a t t e n d a n c e ,  one t h r o u g h  e i g h t ,  
n i n e  t h r o u g h  45 ,  46 t h r ou g h  60,  and 61 or  more t i me s  a y e a r .  The com­
p o s i t e  r e l i g i o s i t y  s c o r e  r ange  was f rom z e r o  t o  32 (Rohrbaugh and 
J e s s o r ,  1 975 : 153 ) .
The p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  s c a l e  was s c o r ed  u s i n g  R e i s s '  
(1967 : 231 - 233 )  r ecommendat ions  f o r  s c o r i n g .  The r e s p o n s e s  were 
d i c h o t o m i z e d  as  a g r e e  o r  d i s a g r e e .  To o b t a i n  a s c o r e  f o r  f e m a l e s ,  one
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p o i n t  was g i ve n  f o r  ans wer i ng  a g r e e  t o  e i t h e r  one o r  two,  t h r e e ,  f o u r  o r  
f i v e ,  s i x ,  and s e ve n .  Al l  o t h e r  answers  r e c e i v e d  a z e r o .  A s c o r e  f o r  
males  was found by g i v i n g  one p o i n t  f o r  ans wer i ng  a g r e e  t o  e i t h e r  e i g h t  
o r  n i n e ,  10,  11 o r  12,  13,  and 14.  Al l  o t h e r  answers  r e c e i v e d  a z e r o .  
The maximum s c o r e  was f i v e  and t h e  minimum, z e r o .
The s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  was d e t e r mi n e d  by u s i n g  q u e s t i o n s  n i ne  
t h r ou g h  13 in  s e c t i o n  IV o f  t h e  i n s t r u m e n t .  The s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  
s c o r e s  were a s s i g n e d  a c c o r d i n g  t o  p r o c e d u r e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .
D e s c r i p t i v e  S t a t i s t i c s  and Data Reduc t i on
Frequency d i s t r i b u t i o n s  were used  f o r  d e s c r i p t i v e  p u r p o s e s .  Some 
o f  t h e  d a t a  were r e d u c e d  t o  de v e l op  manageabl e  c a t e g o r i e s  f o r  r e p o r t i n g  
f r e q u e n c i e s .  Such c a t e g o r i e s  were  used  o n l y  f o r  f r e q u e n c i e s ;  however ,  
Androgyny Scor e s  were d i v i d e d  i n t o  f o u r  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s .  High 
f e m i n i n e  was +2. 025  o r  more .  Low f e m i n i n e  was between + 1 . 0  and +2 . 025 .  
Androgynous was - 1 . 0  t h r o u g h  + 1 . 0 .  High m a sc u l i ne  was - 2 . 0 2 5  o r  l e s s .  
Low m a s c u l i n e  was between - 1 . 0  and - 2 . 0 2 5 .  R e l i g i o s i t y  was d i v i d e d  i n t o  
h i g h ,  medium, and low.  High r e l i g i o s i t y  was 2 2 - 3 2 ,  medium r e l i g i o s i t y  
was 12-21 ,  and low r e l i g i o s i t y  was one - 11 .  P a t e r n a l  s oc i o - ec onomi c  
s t a t u s  was d i v i d e d  i n t o  f o u r  c a t e g o r i e s .  H i gh- h i gh  s oc i o - ec onomi c  
s t a t u s  was 9 1 - 99 ,  l ow- h i gh  s o c i o - e c o n om i c  s t a t u s  was 8 0 - 9 0 ,  medium 
s oc i o - ec on o mi c  s t a t u s  was 6 7 - 7 9 ,  and low s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s  was 
o ne - 66 .
A n a l y s i s  Design
The d e s i g n  o f  t h e  a n a l y s i s  was based  upon J o r e s k o g  and Sorbom' s  
( 1 9 81 : 1 1 1 . 1 - 1 0 5 )  d i s c u s s i o n  o f  LISREL models  and a n a l y s i s .  The LISREL 
model used  was a c a u s a l  p a t h  model ( J o r e s k o g  and Sorbom, 1 9 8 1 : 1 . 3 ) .
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Thi s  p r o c e d u r e  made i t  p o s s i b l e  t o  i n t e r p r e t e  v a r i a b l e s  i n  l i n e a r  caus a l  
r e l a t i o n s h i p s  (Duncan,  1 96 6 : 1 - 16 ;  J o r e s k o g  and Sorbom,  1 9 8 1 ; I . 1 - 2 ;  Nie ,  
H u l l ,  J e n k i n s ,  S t e i n b r e n n e r , and B e r t ,  1 9 7 0 : 383 - 396 ) .
A c a u s a l  pa t h  model u s i n g  LISREL was a p p r o p r i a t e  t o  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  Based upon t h e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
r ev i e w and t h e  t h e o r e t i c a l  f ramework o f  t h i s  p a pe r  c a u s a l  o r d e r i n g  cou l d  
be assumed (Duncan,  1966 : 1 - 16 ;  J o r e s k o g  and Sorbom,  1 9 8 1 : 1 . 1 - 3 ;  Nie ,  
H u l l ,  J e n k i n s ,  S t e i n b r e n n e r ,  and B e r t ,  1 97 0 : 3 8 3 - 39 6 ) .  Sex was t h e  on l y  
nominal  l e v e l  v a r i a b l e ,  and was d e a l t  w i t h  by e s t i m a t i n g  s e p a r a t e  models  
f o r  males  and f ema l e s  t h u s ,  t r e a t i n g  ma les  and f e ma l e s  as  two s e p a r a t e  
g roups  i n  a s i n g l e  e s t i m a t i o n .  A d d i t i o n a l l y ,  c o v a r i a n c e  m a t r i c e s  were 
t h e  i n p u t  d a t a  f o r  t h e  LISREL e s t i m a t i o n  ( J o r e s k o g  and Sorbom,  1981:
I V . 1 - 3 ;  V . 1 - 3 0 ) .
Path  a n a l y s i s  was based  upon " l i n e a r ,  a d d i t i v e ,  asymmet r i c  
r e l a t i o n s h i p s  among a s e t  o f  v a r i a b l e s "  (Duncan,  1 9 6 6 : 2 ) .  The exogenous  
v a r i a b l e s  were  r e g a r d e d  as  g i v e n .  The endogenous  v a r i a b l e s  were  l i n e a r  
f u n c t i o n s  o f  o t h e r  v a r i a b l e s  i n  t h e  model and r e s i d u a l  e r r o r  t e r m s .
T e s t i n g  t h e  t h e o r e t i c a l  model f o r  t h i s  s t u d y  r e q u i r e d  t h e  f o l l o w i n g  
s t e p s :
1. The t h e o r e t i c a l  model was u t i l i z e d  t o  c o n s t r u c t  t h e  
s t r u c t u r a l  e q u a t i o n s .
2.  S e p a r a t e  c o v a r i a n c e  m a t r i c e s  f o r  males  and f e ma l e s  were 
a n a l y z e d  u s i n g  u n s t a n d a r d i z e d  as  wel l  as  s t a n d a r d i z e d  
o u t p u t .
3.  Both males  and f ema l e s  were  run s i m u l t a n e o u s l y  w i t h  
c o n s t r a i n e d  p a r a m e t e r s  and w i t h o u t  c o n s t r a i n e d  
p a r a m e t e r s .
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4.  Squared m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  were  used as  a measure  of  
t h e  s t r e n g t h  o f  r e l a t i o n s h i p s  ( J o r e s k o g  and Sorbom,
1981,  1 . 3 7 ) .
5.  T - v a l u e s  were used  as  a t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  f o r  a l l  
c o e f f i c i e n t s  e s t i m a t e d  in  t h e  model ( J o r e s ko g  and 
Sorbom,  1 98 1 :1 1 1 - 12 ) .
6.  The c h i - s q u a r e  g o o d n e s s - o f - f i t  t e s t  was used i n  t h e  
s i m u l t a n e o u s  run  o f  ma les  and f e m a l e s  and r u n s  o f  
r e v i s e d ,  mode l s .  I t  was used t o  d e t e r m i n e  t h e  o v e r ­
a l l  f i t  o f  t h e  model t o  t h e  d a t a  ( J o r e s k o g  and Sorbom, 
1 9 8 1 : 1 . 3 8 - 4 2 ) .
7.  T - t e s t s  were used  t o  t e s t  t h e  d i f f e r e n c e  between t h e  
means f o r  male  and f ema le  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e ­
n e s s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .
S t a t i s t i c a l  T e s t s  and T e s t s  o f  S i g n i f i c a n c e . Squared  m u l t i p l e  
c o r r e l a t i o n s  were u t i l i z e d  as  a measure  o f  r e l a t i o n s h i p .  Squared 
m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  were  found f o r  each  endogenous  v a r i a b l e  in  t h e  
model s e p a r a t e l y  ( J o r e s k o g  and Sorbom,  1 9 8 1 : 1 - 3 7 ) .
T - v a l u e s  a r e  " t h e  p a r a m e t e r  e s t i m a t e  d i v i d e d  by i t s  s t a n d a r d  e r r o r "  
( I I I . 12) .  T - v a l u e s  were  used  as  a t e s t  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  s p e c i f i c  
c o e f f i c i e n t s .  S i g n i f i c a n t  t - v a l u e s  were t h o s e  t - v a l u e s  g r e a t e r  t h a n  two 
( J o r e s k o g  and Sorbom,  1 9 8 1 : 1 1 1 . 1 2 ) .
C h i - s q u a r e  measure s  were  used t o  a s s e s s  t h e  o v e r a l l  f i t  o f  t h e  
model t o  t h e  d a t a .  The c h i - s q u a r e  measure  has  t h e  f o l l o w i n g  
a s s u m p t i o n s :  ( a )  o b s e r ve d  v a r i a b l e s  have a m u l t i v a r i a t e  normal  d i s t r i ­
b u t i o n ,  (b)  a sample c o v a r i a n c e  m a t r i x  i s  u s e d ,  and ( c )  t h e  sample s i z e
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i s  l a r g e .  M u l t i v a r i a t e  normal  d i s t r i b u t i o n  was assumed i n  t h e  p r e s e n t  
s t u d y .  A sample c o v a r i a n c e  m a t r i x  was u s e d .  The p r e s e n t  s t u d y  had a 
f a i r l y  l a r g e  sample s i z e .  However ,  i n  p r a c t i c e ,  seldom a r e  a l l  
a s s u mp t i on s  met  ( J o r e s k o g  and Sorbom,  1 9 8 1 : 1 . 3 7 - 3 9 ) .
T - t e s t s  were used t o  t e s t  t h e  d i f f e r e n c e s  between t h e  means o f  
ma les  and f ema l e s  f o r  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  and f o r  g e n d e r -  
r o l e  i d e n t i t y .  The a s s u m p t i on s  o f  t h e  t - t e s t  a r e :  ( a )  i n t e r v a l  l e v e l
d a t a ,  (b)  two i n d e p e n de n t  g r o u p s ,  ( c )  random s a m p l i n g ,  and (d)  no r ma l ly  
d i s t r i b u t e d  p o p u l a t i o n s  ( C u r t i s ,  P e r k i n s ,  and Sheehan ,  1977) .  Data in 
t h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  no t  meet  a l l  o f  t h e  a s s um p t i o n s  o f  t h e  t - t e s t .  
Androgyny s c o r e s  were  r e p o r t e d  as  i n t e r v a l  l e v e l  d a t a ;  however ,  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was h i gh  o r d i n a l  l e v e l  d a t a .  Males and 
f em a l e s  were  i n d e p e n d en t  g r o u p s .  The use  o f  a t - t e s t  may be a c c e p t a b l e ,  
g iv e n  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  was aware o f  t h e  v i o l a t i o n s  o f  a s s u m p t i o n s ,  
and t h e  v i o l a t i o n s  were  n o t  e x t r e me  ( K e r l i n g e r ,  1973) .
CHAPTER IV 
THE FINDINGS
In F i g u r e  1 ( r e f e r  t o  Ch a p t e r  I I ) ,  t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  
among v a r i a b l e s  were i l l u s t r a t e d .  Th i s  c h a p t e r  c o n s i s t s  b a s i c a l l y  o f  
t e s t s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  model i n d i c a t e d  by t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n ­
s h i p s .  The a n a l y s i s  o f  t h e  model p r o v i d e s :  ( a )  t h e  d i r e c t i o n  and
s t r e n g t h  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  between t h e  v a r i a b l e s  and t h e  v a r i a b l e s  
j o i n t l y  i n  t h e  mode l ,  (b)  t h e  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  and ( c )  t h e  o v e r a l l  
f i t  o f  model t o  d a t a  ( s e e  Appendix B f o r  f r e q ue n cy  d i s t r i b u t i o n s ) .
The a n a l y s i s  f o l l o w e d  t h e  p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  below:
1. Exami na t i on  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  between sex and g e n d e r -  
r o l e  i d e n t i t y  u s i n g  a t - t e s t .
2.  Exami na t i on  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  between sex and p r e ­
m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  u s i n g  a t - t e s t .
3.  Exami na t i on  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  between s o c i a l i z a t i o n  
e x p e r i e n c e s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  u s i n g  t - v a l u e s  and 
p a r a m e t e r  c o e f f i c i e n t s .
( a )  Community s i z e  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .
(b)  R e l i g i o s i t y  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .
( c )  Soc i o - ec onomi c  s t a t u s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .
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4.  Examina t ion  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  between s o c i a l i z a t i o n  
e x p e r i e n c e s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  u s i n g  
t - v a l u e s  and p a r a m e t e r  c o e f f i c i e n t s .
( a )  Community s i z e  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
(b)  R e l i g i o s i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
( c )  Soc i o - ec onomi c  s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s .
5.  Examina t ion  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  u s i n g  
t - v a l u e s  and p a r a m e t e r  c o e f f i c i e n t s .
6.  Examina t ion  o f  t h e  s t r u c t u r a l  e q u a t i o n s  in  t h e  model 
u s i n g  s q u a r ed  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s .
7.  Examina t ion  o f  o v e r a l l  f i t  o f  t h e  model t o  t h e  d a t a  and 
deve l opment  o f  a l t e r n a t i v e  mode l s .  Males and f ema l es  
were  run s i m u l t a n e o u s l y .  C h i - s q u a r e  g o o d n e s s - o f - f i t  
t e s t  was u s e d .
Examina t ion  o f  Hypotheses  Not i n  t h e  S t r u c t u r a l  Equa t i ons
Thi s  s e c t i o n  t e s t s  t h e  h y p o t h e se s  no t  in  t h e  mode l s .  Th i s  was done 
by examining  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  means between males  and f ema l e s  f o r  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  and t h e  androgyny s c o r e  ( g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y )  u s i n g  a t - t e s t .
H y p o t h e s i s  H^: Males  w i l l  have h i g h e r  p r e m a r i t a l  sexua l
p e r m i s s i v e n e s s  t h a n  w i l l  f e m a l e s .
The r e s u l t s  p e r t i n e n t  t o  a p pe a r  in  Tab l e  2.  The d i f f e r e n c e  
between t h e  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  means f o r  males  and f ema les
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was h i g h l y  s i g n i f i c a n t .  Males were more l i k e l y  t o  have p e r m i s s i v e  
p r e m a r i t a l  s exua l  a t t i t u d e s  t h a n  were f e m a l e s .  An a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  
l e d  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  H^.
H y p o t h e s i s  Respondent s  w i l l  t e n d  t o  be g e n d e r - t y p e d .
The r e s u l t s  p e r t i n e n t  t o  a p p e a r  in  Tab l e  2 and in  Tab l e  7 ( i n  
Appendix B).  A h i g h l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in  t h e  means o f  male and 
f ema l e  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was found .  Males were s i g n i f i c a n t l y  more 
l i k e l y  t o  be t oward  t h e  m a s c u l i n e  end o f  t h e  me asu r e ;  w h e r e a s ,  f ema l es  
were s i g n i f i c a n t l y  more l i k e l y  t o  be toward  t h e  f e m i n i n e  end o f  t h e  
s c a l e .  The f r e q ue n cy  d i s t r i b u t i o n s  i n  Tab l e  7 ( s e e  Appendix B) show,  
t h a t  a bou t  o n e - t h i r d  o f  e i t h e r  sex was and r ogynous .  Only a b ou t  11.2% o f  
t h e  ma les  and 13.9% o f  t h e  f e ma l e s  were  g e n d e r - r e v e r s e d  ( i d e n t i f i e d  w i t h  
t h e  o p p o s i t e  s e x ) .  Th i s  c l e a r l y  i n d i c a t e d  t h a t  s u b j e c t s  were e i t h e r  
g e n d e r - t y p e d  o r  and r ogynous .  Based upon an a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  was 
a c c e p t e d .
Exami na t i on  o f  LISREL Model
Th i s  s e c t i o n  t e s t s  t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  between v a r i a b l e s  
i n  t h e  t h e o r e t i c a l  model .  Th i s  was done by u s i n g  t - v a l u e s ,  and maximum 
l i k e l i h o o d  e s t i m a t e s  f o r  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  w i t h  p r e m a r i t a l  
s e xua l  e x p e r i e n c e s  and w i t h  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and a l s o  f o r  g e n d e r -  
r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
S o c i a l i z a t i o n  E x p e r i e n c e s  w i t h  Gender -Role  I d e n t i t y
The v a r i a b l e s  l a b e l e d  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  (community s i z e ,  
r e l i g i o s i t y ,  and s o c i o - e c o n om i c  s t a t u s )  were exogenous  v a r i a b l e s .  In 
t h e  mode l ,  i t  was h y p o t h e s i z e d  t h a t  a r e s p o n d e n t ' s  s o c i a l i z a t i o n  would
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T-TESTS
TABLE 2
FOR MALES AND FEMALES: EQUAL VARIANCES
N Mean T d f S i g n i f i c a n c e
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e s
Males 267 3 . 614
6 . 014  569 0.0001
Females 304 2 . 848
Gende r -Ro l e  I d e n t i t y
Males 267 - 1 . 1 3 8
- 1 2 . 8 9 5  569 0 . 0001
Females 304 +0. 986
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d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  which s h e / h e  was a nd r ogynous ,  f e m i n i n e ,  o r  
m a s c u l i n e .
H y p o t h e s i s  H^: The s m a l l e r  t h e  community in  which t h e  r e s p o n d e n t
l i v e d  d u r i n g  h e r / h i s  e a r l y  y e a r s  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  h e / s h e  
w i l l  p e r c e i v e  s e l f  as  g e n d e r - t y p e d  ( a t t r i b u t e  s t e r e o t y p e d  t r a i t s  t o  t h e  
s e l f ) .
The r e s u l t s  p e r t i n e n t  t o  H3 (gamma^ )  a p p ea r  i n  Tab l e  3 and Table
4.  The f o r me r  t a b l e  d i s p l a y s  s t a t i s t i c s  in which t h e  p a r a m e t e r s  a r e  
c o n s t r a i n e d  t o  be equa l  f o r  ma les  and f o r  f e m a l e s ,  w h i l e  t h e  l a t t e r  
t a b l e  d i s p l a y s  s e p a r a t e  p a r a m e t e r s  f o r  males  and f o r  f e m a l e s .  The 
maximum l i k e l i h o o d  e s t i m a t e s  f o r  community s i z e  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  
were  smal l  and n o n s i g n i f i c a n t  i n  t h e  u n c o n s t r a i n e d  model .  For  males  t h e  
s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was . 0 4 4 ,  and t h e  u n s t a n d a r d i z e d  was . 042 .  Even 
s m a l l e r  and n o n s i g n i f i c a n t  were  t h e  f e m a l e s '  v a l u e s  f o r  t h e  uncon­
s t r a i n e d  model .  The f e m a l e s '  s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was - . 0 3 1  and t h e  
u n s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was - . 0 3 0 .  The c o n s t r a i n e d  models  v a l u e s  were  a l s o  
n o n s i g n i f i c a n t  and weak ( T a b l e  3 ) .  Both t h e  s t a n d a r d i z e d  and 
u n s t a n d a r d i z e d  e s t i m a t e s  were  . 006 .  Al though  in  t h e  u n c o n s t r a i n e d  model 
t h e  v a l u e s  were  in  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n ,  was no t  a c c e p t e d .
H ypo t hes i s  H^: The h i g h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  r e l i g i o s i t y  l e v e l  t h e
g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h e  r e s p o n d e n t  w i l l  be g e n d e r - t y p e d .
The r e s u l t s  r e l e v a n t  t o  H^ (ga mma ^ )  a p p e a r  in  Tab l e  3 and Tab l e  4.  
The maximum l i k e l i h o o d  e s t i m a t e s  f o r  bo th  males  and f ema l es  were 
p o s i t i v e  and s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 f o r  t a b l e s  3 and 4.  The 
s t a n d a r d i z e d  v a l u e  f o r  ma les  was .149 and f o r  f ema l e s  . 234 .  The 
u n s t a n d a r d i z e d  v a l u e s  f o r  f e ma l e s  was .074 and f o r  males  . 047 .  For  t he  
f u l l  s i m u l t a n e o u s  model ( Ta b l e  3 ) ,  t h e  s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was .192 and
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TABLE 3
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES: FULL SIMULTANEOUS
MODEL MEN AND WOMEN CONSTRAINED
Pa r ame t e r s U n s t a n d a r d i z e d S t a n d a r d i z e d T - R a t i o
621 - . 0 4 8
COo1 - 1 . 6 3 8
Y11 .006 .006 .137
y 12 .059 .192 4. 479
y 13 .004 .037 .869
y 21 - . 0 0 7 - . 0 0 9 - . 2 4 6
y 22 - . 1 1 6 - . 4 9 3 - 12 . 8 2 8
y 23 - . 0 0 2 - . 0 1 8 - 0 . 4 6 4
*11 4 . 570 1.000
*21 - 1 . 5 7 1 - . 1 1 3
4-22 42 . 200 1.000
*23 - 3 . 6 3 1 - . 0 3 4
*33 274. 690 1.000
*31 4 . 568 .129
*1 3 . 810 .962 16.279
*2 1.735 .743 16.279'
Xg = 1 2 . 49 ;  p = .187
For  f ema l es
Goodness o f  f i t  i ndex  = .987 
Root mean s q u a r e  r e s i d u a l  = 2 . 466
For  Males
Goodness o f  f i t  i ndex  = .995 
Root mean s q u a r e  r e s i d u a l  = .479
★
These v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t  a t  .001 l e v e l
TABLE 4
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES: FULL MODEL
NO CONSTRAINTS BETWEEN MEN AND WOMEN
Par ame t e r s Men Women
Un s t an d a r d i z e d S t a n d a r d i z e d T - Ra t io U n s t a n d a r d i z e d S t a n d a r d i z e d T - Ra t i o
B21 - . 0 9 2 - . 1 2 1 -2 . 179* - . 0 0 7 - . 0 1 0 - . 1 8 3
Y11 .042 .044 .729 - . 0 3 0 - . 0 3 1 - . 5 1 1
CNJ
t—*
>
-
.047 .149 2. 499* .074 .234 3.803*
Y13 - . 0 0 3 - . 0 2 2 - . 3 5 5 .011 .093 1.558
y 2 1 - . 0 0 4 - . 0 0 5 - . 0 9 1 - . 0 0 5 - . 0 0 8 - . 1 4 0
y22 - . 1 0 8 - . 4 5 1 -8 . 476* - . 1 2 4 - . 5 1 9 - 9 . 284*
y 23 - . 0 0 2 - . 0 2 0 - . 3 7 3 - . 0 0 2 - . 0 2 4 - . 4 4 2
* 1 1 4 . 570 1.038 4 . 244 .964
* 2 1 - 1 . 5 7 1 - . 1 1 8 - . 5 1 8 - . 0 3 9
^22 42. 200 1.055 37.949 .949
^23 - 3 . 631 - . 0 3 5 -11 . 340 - . 1 0 8
*31 4 . 568 .131 2. 373 .068
^33 274.690 .996 277.017 1.004
* 1 3. 698 .936 11.282* 3. 867 .979 11.735*
^2 1.688 .733 11.282* 1.762 .765 11.735*
*
These v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t  a t  .001 l e v e l .
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t h e  u n s t a n d a r d i z e d  was . 059 .  S i nc e  t h e  d a t a  i n d i c a t e d  t h a t  r e g a r d l e s s  
o f  sex t h e  g r e a t e r  t h e  r e l i g i o s i t y  t h e  g r e a t e r  t h e  f e m i n i n i t y ,  t h e  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  l e a d s  t o  a r e j e c t i o n  o f  H^.
Hy p o t h e s i s  H^: The h i g h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  f a t h e r ' s  o c c u p a t i o n a l
c a t e g o r y  o r  s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t he  
r e s p o n d e n t  w i l l  no t  be g e n d e r - t y p e d .
The r e s u l t s  c o n c e r n i n g  Hg was in  Tab l e  4.  The gamma^ f o r  both 
males  and f e ma l e s  was i n  t h e  i n v e r s e  o f  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n s .  
However,  t h e y  were bo t h  smal l  and n o n s i g n i f i c a n t .  For  m a l e s ,  t h e  
s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was - . 0 2 2  and t h e  u n s t a n d a r d i z e d  was - . 0 0 3 .  For 
f e m a l e s ,  t h e  s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was .093 and t h e  u n s t a n d a r d i z e d  was
. 011 .  Based on t h e  d a t a  Hg was no t  a c c e p t e d .
S o c i a l i z a t i o n  E x pe r i e n c e s  w i t h  P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s
The exogenous  v a r i a b l e s  were t h e  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s .  The 
model h y p o t h e s i z e d  t h a t  a s u b j e c t ' s  l e v e l  o f  p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s  would l a r g e l y  be d e t e r mi n e d  by t h e  exogenous  v a r i a b l e s  
(community s i z e ,  r e l i g i o s i t y ,  and s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s ) .
Hy p o t h e s i s  Hg: The s m a l l e r  t h e  community in  which t h e  r e s p o n d e n t
l i v e d  d u r i n g  h e r / h i s  e a r l y  c h i l d h o o d  t h e  g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  
s h e / h e  w i l l  p o s s e s s  a low p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e .
Ta b l e s  3 and 4 p r e s e n t e d  t h e  r e s u l t s  r e l e v a n t  t o  Hg. The v a l u e  o f  
garnrna^^ was s m a l l ,  n o n s i g n i f i c a n t  and in  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n  f o r  t h e  
f u l l  model in  bo t h  t h e  c o n s t r a i n e d  and u n c o n s t r a i n e d  a n a l y s e s .  The 
s t a n d a r d i z e d  and u n s t a n d a r d i z e d  v a l u e s  r anged  from - . 0 0 9  t o  - . 0 0 4 .
Based on t h e  d a t a  Hg was n o t  a c c e p t e d .
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H yp o t h e s i s  W ^ :  The h i g h e r  t h e  r e s p o n d e n t ' s  r e l i g i o s i t y  l e v e l ,  t h e
g r e a t e r  t h e  l i k e l i h o o d  t h e  r e s p o n d e n t  w i l l  have a low p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e  a t t i t u d e .
The r e s u l t s  f o r  ( gamma^ )  was r e p o r t e d  i n  t a b l e s  3 - 6 .  Tab l e  5 
summarized t h e  r e s u l t s  con c e r n e d  w i t h  Model A. The r e v i s e d  model was 
r e p o r t e d  i n  Tab l e  6.  Both models  w i l l  be d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  i n  a l a t e r  
s e c t i o n  o f  t h i s  p a p e r .  The r e l a t i o n s h i p  was u n i f o r m l y  in  t h e  p r e d i c t e d  
d i r e c t i o n  and s i g n i f i c a n t  ( . 0001  l e v e l )  f o r  t h e  f u l l  and r e v i s e d  mode l s .  
When u n c o n s t r a i n e d ,  t h e  s t a n d a r d i z e d  v a l u e  f o r  men was - . 4 5 1  and f o r  
f ema l e s  - . 5 1 9  and t h e  u n s t a n d a r d i z e d  v a l u e  f o r  f ema l e s  was - . 1 2 4  and f o r  
men i t  was - . 1 0 8 .  In t h e  c o n s t r a i n e d  f u l l  mode l ,  t h e  u n s t a n d a r d i z e d  
v a l u e  was - . 1 1 6  and t h e  s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was - . 4 9 3 .  In t h e  s i m p l i f i e d  
model s  d i s p l a y e d  in  t a b l e s  5 and 6 t h e  u n s t a n d a r d i z e d  v a l u e s  were - . 1 1 8  
(Model A) and - . 1 1 6  ( r e v i s e d  m o d e l ) .  The s t a n d a r d i z e d  v a l u e s  were - . 5 0 2  
(Model A) and - . 4 9 3  ( r e v i s e d  m o d e l ) .  Based upon t h e  d a t a  was 
a c c e p t e d .
H y p o t h e s i s  Hg: A r e l a t i o n s h i p  w i l l  e x i s t  between s oc i o - ec on o mi c
s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s .
The r e s u l t s  f o r  Hg was r e p o r t e d  i n  t a b l e s  3 and 4.  The v a l u e s  f o r  
gamma2 3  were  a l l  s m a l l ,  n o n s i g n i f i c a n t ,  and n e g a t i v e .  The 
u n s t a n d a r d i z e d  v a l u e s  were a l l  - . 0 0 2 .  The s t a n d a r d i z e d  v a l u e s  ranged  
from - . 0 1 8  t o  - . 0 2 4 .  Hg was no t  a c c e p t e d .
Gender -Ro l e  I d e n t i t y  w i t h  P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s
G e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  ( androgyny  s c o r e )  was an i n t e r m e d i a t e  
endogenous  v a r i a b l e  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was a d epende n t  
v a r i a b l e .  Th i s  s e c t i o n  examined t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p  between 
t h e s e  two v a r i a b l e s .
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TABLE 5
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES CONSTRAINED VALUES: REVISED MODEL A
Pa r a m e t e r s U n s t a n d a r d i z e d S t a n d a r d i z e d T- Ra t i  o
Y12 .058 .189 4 . 438*
y22 - . 1 1 8 - . 5 0 2 - 1 3 . 4 0 2 *
*44 42 . 20 0 1.000
*1 3 . 816 .964 16.310*
*2 1.745 .748 16.310*
X \  = 7 . 8 9 ;  p = .249
For  Females
Goodness  o f  f i t  i ndex  = .995 
Root  mean r e s i d u a l  = 1 .743
For Males
Goodness  o f  f i t  i ndex  = .986 
Root  mean s qu a r e  r e s i d u a l  = .273
*
These v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t  a t  .001 l e v e l
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TABLE 6
MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATES: REVISED MODEL
Pa r ame te r s U n s t a n d a r d i z e d S t a n d a r d i z e d T - Ra t i o
^21 (Males  o n l y )
COCOoi - . 1 1 5 - 2 .1 1 1 *
y 12 .058 .189 4 . 438*
y22 - . 1 1 6 - . 4 9 3 - 13 . 112*
*22 4 2 . 200 1. 000
*1 3 . 816 .964 16.310*
*2 1.731 .740 16.310*
Xg = 3 . 5 7 ;  p = .613
For Females
Goodness  o f  f i t  i ndex  = .994 
Root mean r e s i d u a l  = 1.741
For Males
Goodness o f  f i t  i ndex = .997 
Root  mean s qu a r e  r e s i d u a l  = .281
*
These v a r i a b l e s  s i g n i f i c a n t  a t  . 001 l e v e l
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H y p o t h e s i s  Hg*. The g r e a t e r  t h e  de g r e e  o f  f e m i n i n i t y  among 
r e s p o n d e n t s  t h e  lower  w i l l  be t h e i r  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  
a t t i t u d e .
Ta b l e s  3 t h r ough  6 p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  r e l e v a n t  t o  Hg. Be t a £ j  was 
s i g n i f i c a n t  ( . 0 0 1  l e v e l )  f o r  men o n l y .  In Tab l e  4 ,  t h e  v a l u e  f o r  men 
was - . 1 2 1  s t a n d a r d i z e d  and - . 0 9 2  u n s t a n d a r d i z e d ;  w h e r e a s ,  f o r  f e m a l e s ,  
t h e y  were  - . 0 1 0  s t a n d a r d i z e d  and - . 0 0 7  u n s t a n d a r d i z e d .  In t h e  
s i m u l t a n e o u s  f u l l  model a n a l y s i s ,  t h e y  were s t a n d a r d i z e d  - . 0 6 3  and 
u n s t a n d a r d i z e d  - . 0 4 8 .  In Tab l e  6 ,  males  and f e ma l e s  were run 
s i m u l t a n e o u s l y  b u t  w i t h  d i f f e r e n t  s i m p l i f i e d  models  ( d i s c u s s e d  i n  d e t a i l  
b e l ow) .  B e t a ^  was i n c l u d e d  in  t h e  s i m p l i f i e d  male model b u t  n o t  t h e  
s i m p l i f i e d  f ema l e  model .  I t s  u n s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was - . 0 8 8 ,  and i t s  
s t a n d a r d i z e d  v a l u e  was - . 1 1 5 .  I t  was s i g n i f i c a n t  a t  t h e  - . 0 0 1  l e v e l  f o r  
males  o n l y .  I n t e r e s t i n g l y ,  f e m i n i n e  males  had s i g n i f i c a n t l y  lower  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  t h a n  androgynous  o r  m a s c u l i n e  ma l e s .  
Based on t h e  d a t a  t h e  h y p o t h e s i s  was no t  a c c e p t e d  f o r  both  males  and 
f e m a l e s ;  however ,  i t  was s u p p o r t e d  when on l y  males  were  c o n s i d e r e d .
The Revi sed  Models
A f t e r  an a n a l y s i s  o f  t h e  h y p o t h e s e s ,  i t  must  be c onc l uded  t h a t  
community s i z e  and s o c i o - ec o n om i c  s t a t u s  were n o t  p e r t i n e n t  t o  t h e  model 
i n  F i g u r e  1.  The model was s i m p l i f i e d  by removing community s i z e  and 
s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s .  Th i s  a l l o w e d  f o r  t h e  deve l opment  o f  two new 
models  ( r e f e r  t o  F i g u r e  2 and F i g u r e  3 ) .  T a b l e  5 was bas ed  upon males  
and f ema l e s  be i ng  s i m u l t a n e o u s l y  a n a l yz e d  u s i n g  t h e  model i n  F i g u r e  2.
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Figure 2. Revised Model A
R e l i g i o s i t y
Gender -Role
I d e n t i t y
P r e m a r i t a l
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P e r m i s s i v e n e s s
F i g u r e  3.  Rev i se d  Model B
R e l i g i o s i t y
Gender -Role
I d e n t i t y
P r e m a r i t a l
Sexual
P e r m i s s i v e n e s s
w h e r e a s ,  T a b l e  6 was bas ed  upon a s i m u l t a n e o u s  a n a l y s i s  o f  f ema l e s  u s i n g  
F i g u r e  2 and o f  ma les  u s i n g  F i g u r e  3.  R e l a t i o n s h i p s  were s i g n i f i c a n t .
By u s i n g  F i g u r e  2 f o r  f em a l e s  and F i g u r e  3 f o r  m a l e s ,  t h e  b e s t  
f i t t i n g  model was g e n e r a t e d .  In t a k i n g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  C h i - s q u a r e s  
and i n  d e g r e e s  o f  f r eedom f rom Tab l e  5 and Tab l e  6 ,  a r e s u l t a n t  
s i g n i f i c a n c e  a t  p r o b a b i l i t y  . 038 was c a l c u l a t e d .  The mean s qu a r e  
r e s i d u a l  was r educe d  t o  .281 ( Tab l e  6) f o r  ma les  f rom .479 ( Tab l e  3 ) .
The mean s q u a r e  r e s i d u a l  f o r  f ema l e s  was r educe d  t o  1 .741 ( Ta b l e  6)  from 
2 . 466  ( Tab l e  3 ) .  The goodness  o f  f i t  i ndex  improved s l i g h t l y  f rom Tabl e  
3 t o  Ta b l e  6.
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Examina t ion  o f  S t r u c t u r a l  Equa t i ons
Squared  m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  were used t o  examine t h e  s t r u c t u r a l
2
e q u a t i o n s .  In t h e  u n c o n s t r a i n e d  a n a l y s i s ,  R f o r  t h e  e q u a t i o n  
e x p l a i n i n g  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was .055 f o r  f ema l e s  and .025 f o r  ma l e s .
Th i s  i n d i c a t e s  v e r y  weak r e l a t i o n s h i p s .  Only mode ra t e  r e l a t i o n s h i p s
2 ? were found f o r  males  (R = . 250)  and f o r  f ema l e s  (R = .250)  when
examin ing  p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s  in  t h e  u n c o n s t r a i n e d
a n a l y s i s .  In t h e  c o n s t r a i n e d  a n a l y s i s  o f  t h e  f u l l  mode l ,  t h e  r e l a t i o n -
o
s h i p  f o r  t h e  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  s t r u c t u r a l  e q u a t i o n  (R = . 038)  was
once a g a i n  v e r y  weak and mode ra t e  f o r  t h e  p r e m a r i t a l  sexua l  p e r m i s s i v e -
2
nes s  e q u a t i o n  (R = . 2 5 7 ) .
Squared m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n s  were  a l s o  found f o r  t h e  r e v i s e d  
mode l s .  A s i m u l t a n e o u s  a n a l y s i s  o f  bo t h  males  and f ema l e s  u s i n g  Model A 
c o n s t r a i n e d  found a v e r y  weak c o e f f i c i e n t  (R = . 036)  f o r  g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  and a mode ra t e  c o e f f i c i e n t  (R = .252)  f o r  p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s .  The s i m u l t a n e o u s  run o f  t h e  r e v i s e d  model had s i m i l a r  
f i n d i n g .  The c o e f f i c i e n t  f o r  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was v e r y  weak f o r  
bo t h  ma les  (R^ = . 036)  and f ema l e s  (R^ = . 0 3 6 ) .  The c o e f f i c i e n t  f o r  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was mode ra t e  f o r  ma les  (R = . 273)  and 
f o r  f e ma l e s  (R = . 2 4 7 ) .  I t  s ho u l d  be no t e d  t h a t  t h e  on l y  d i f f e r e n c e  
between males  and f e ma l e s  i n  t h e  r e v i s e d  model was t h a t  B e t a ^  
( p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y )  was kep t  f o r  
ma les  and dropped f o r  f e m a l e s .  A p p a r e n t l y ,  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was 
r e l a t e d  t o  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  f o r  males  b u t  n o t  f o r  
f e m a l e s .
In summary,  t h e  s t r u c t u r a l  e q u a t i o n s  e x p l a i n e d  v e r y  l i t t l e  o f  t h e  
v a r i a n c e s .  Less  t h a n  4% o f  t h e  v a r i a n c e  was e x p l a i n e d  by t h e  s t r u c t u r a l
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e q u a t i o n  f o r  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  Between 24.7% and 27.3% o f  t h e  
v a r i a n c e  was e x p l a i n e d  by t h e  s t r u c t u r a l  e q u a t i o n  f o r  p r e m a r i t a l  s exua l  
permi s s i v e n e s s .
S e r e n d i p i t o u s  F in d i n g s
Data were  a l s o  c o l l e c t e d  on v a r i o u s  f a c t o r s  t h a t  were  n o t  i n  t h e  
r e s e a r c h  d e s i g n  bu t  which were  b e l i e v e d  t o  be wor thy  o f  c o n s i d e r a t i o n .  
S o c i o l o g i c a l  s t u d i e s  g e n e r a l l y  i n c l u d e  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  a d d i t i o n a l  
v a r i a b l e s  n o t  p r e s e n t e d  i n  t h e  o r i g i n a l  d e s i g n .
S ev e r a l  i n t e r e s t i n g  f i n d i n g s  were a s s o c i a t e d  w i t h  v i r g i n i t y .  The 
mean age f o r  f i r s t  c o i t a l  e x p e r i e n c e  was 16 . 9  y e a r s ;  however ,  t h e  
minimum age was 10 y e a r s  and t h e  maximum was 25 y e a r s .  Age o f  f i r s t  
c o i t a l  e x p e r i e n c e  and l e v e l  o f  i nvo l ve me n t  w i t h  f i r s t  p a r t n e r s  a t  t i me  
o f  i n i t i a l  e x p e r i e n c e  were  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  ( r  = . 20)  and s i g n i f i c a n t  
a t  t h e  .001 l e v e l .  The s u b j e c t s  who began hav i ng  sex a t  y o u ng e r  ages  
t e n d e d  t o  be l e s s  i n v o l v e d  wi t h  t h e i r  f i r s t  p a r t n e r  t h a n  d i d  t h e  
s u b j e c t s  who were o l d e r  a t  t h e  oc c u r a n c e  o f  i n i t i a l  c o i t u s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  g r e a t e r  t h e  s u b j e c t s  a t t i t u d e  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s  t h e  younge r  t h e y  were  a t  i n i t i a l  c o i t u s .  Th i s  was 
s i g n i f i c a n t  a t  t h e  .001 l e v e l .  P r e m a r i t a l  p e r m i s s i v e n e s s  was i n v e r s e l y  
r e l a t e d  ( r  = - . 2 4 )  t o  l e v e l  o f  i nvo l vemen t  w i t h  i n i t i a l  c o i t a l  p a r t n e r .  
S i g n i f i c a n c e  was a t  t h e  .0001 l e v e l .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  was an 
u n e x pe c t e d  d i f f e r e n c e  between ma les  and f e m a l e s  when c o n s i d e r i n g  t h e  
r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s .  G e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was a r e l e v a n t  f a c t o r  in 
p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  f o r  males  o n l y .
CHAPTER V
SUMMARY, INTERPRETATIONS, AND IMPLICATIONS
Summary
The ma j o r  pu rpose  o f  t h i s  s t u d y  was t o  e x p l o r e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
between ( a )  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  (b)  
s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s ,  
and ( c )  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  
by u s i n g  LISREL. The ma j o r  a s s u mp t i o n s  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  model were:  
( a )  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  v a r y  i n  t e rms  o f  community s i z e ,  
r e l i g i o s i t y ,  and s oc i o - e c o n om i c  s t a t u s ;  (b)  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l i z a t i o n  
e x p e r i e n c e s  r e s u l t  in  d i f f e r e n t  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s ;  ( c )  d i f f e r e n c e s  
i n  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  t o g e t h e r  w i t h  d i f f e r e n c e s  i n  g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  p roduce  d i f f e r e n t  l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  
a t t i t u d e s .  A summary o f  t h e s e  f i n d i n g s  and f i n d i n g s  c o n c e r n i n g  
d i f f e r e n c e s  between t h e  s e x e s  c o n c e r n i n g  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and 
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  f o l l o w s .
The d a t a  s u p p o r t e d  t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  between sex and 
bo th  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s .  
Each sex was s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  in g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  Males 
t e n d e d  t o  be m a s c u l i n e  o r  a n d ro g y n o u s ,  and f ema l e s  t e n d ed  t o  be f e mi n i ne  
o r  andr ogynous .  Males e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  l e v e l s  of  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  t h a n  d i d  f e m a l e s .
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The d a t a  on ly  p a r t i a l l y  s u p p o r t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s  h y p o t h e s i z e d  in 
t h e  c a u s a l  model .  For example ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  between community s i z e  
and both  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  were 
i n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n s ,  b u t  t h e  v a l u e s  were smal l  and non­
s i g n i f i c a n t .  Only one o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  ( r e l i g i o s i t y )  
was s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  sexual  
p e r m i s s i v e n e s s .  Al though t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  were s i g n i f i c a n t ,  on ly  
r e l i g i o s i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  were  in  t h e  p r e d i c t e d  
d i r e c t i o n .  The r e l a t i o n s h i p  between r e l i g i o s i t y  and g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  more f e m i n i n e  one was t h e  g r e a t e r  was o n e ' s  
r e l i g i o s i t y .  The r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e ­
m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  was s i g n i f i c a n t  o n l y  f o r  m a l e s ;  however ,  
i t  was i n  t h e  p r e d i c t e d  d i r e c t i o n  r e g a r d l e s s  o f  s ex .
The o r i g i n a l  LISREL model was r e v i s e d  t o  be a more p a r s im o n i o u s  
model by d r o p p i n g  community s i z e  and s oc i o - e c o n om i c  s t a t u s  f rom t h e  
model .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e  model was improved by removing t h e  p r e d i c t i o n  
o f  a r e l a t i o n s h i p  between g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  f o r  f e m a l e s .  However,  even w i t h  t h e s e  changes  t h e  
model was s t i l l  l i m i t e d  i n  i t s  a b i l i t y  t o  e x p l a i n  e i t h e r  g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  o r  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
I n t e r p r e t a t i o n s
There  were two p o s s i b l e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  f i n d i n g s .  F i r s t ,  
t h e  breakdown o f  t h e  model may have been a r e s u l t  o f  i n a d e q u a t e  me a s u r e ­
ment .  I f  t h e  model can be assumed t o  be t h e o r e t i c a l l y  s ound ,  t h e  
absence  o f  r e l a t i o n s  between v a r i a b l e s  would be i n t e r p r e t e d  a s  a r e s u l t
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o f  weak measurement s  o r  s a mp l in g .  Second,  t h e  t h e o r e t i c a l  model may 
have been i n a d e q u a t e .  Th i s  would mean t h a t  t h e  measurement  would be 
c o n s i d e r e d  a c c u r a t e .  The f o l l o w i n g  d i s c u s s e s  both p o s s i b i l i t i e s .
I n ad eq u a t e  measure s  a n d / o r  sampl ing  used in t h e  p r e s e n t  s t u d y  may 
have r e s u l t e d  in  t h e  a b s e n c e  o f  r e l a t i o n s h i p s  in  t h e  t h e o r e t i c a l  model .  
The absence  o f  s t r o n g  r e l a t i o n s h i p s  was p e r ha ps  due t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p o p u l a t i o n ;  c o l l e g e  s t u d e n t s  a t  a s o u t h e r n  u n i v e r s i t y  were n o t  r e p r e ­
s e n t a t i v e  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  T h e r e f o r e ,  a sample f rom t he  
g e n e r a l  p o p u l a t i o n  o r  a c r o s s - s e c t i o n  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s  mi gh t  i n c r e a s e  
t h e  h y p o t h e s i z e d  r e l a t i o n s h i p s  i n  t h e  model .  Another  weakness  was t h e  
manner  i n  which g e n d e r - r o l e s  were  measu red .  I t  was p o s s i b l e  t h a t  a 
d i f f e r e n t  s c a l e  mi gh t  have been more u s e f u l .  A l s o ,  t h e  measure  o f  
so c i o - e c o n om i c  s t a t u s  may have been i n a d e q u a t e .  Perhaps  f a m i l y  income 
would have been more u s e f u l .  The r e l a t i o n s h i p s  between s o c i a l i z a t i o n  
e x p e r i e n c e s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  mi gh t  have been more s i g n i f i c a n t  
had t h e r e  been a c o n s i d e r a t i o n  o f  w h e t h e r  o r  no t  both  p a r e n t a l  r o l e  
model s  were a v a i l a b l e  i n  t h e  home. A l s o ,  d a t a  c o n s i d e r i n g  which r o l e  
model t h e  s u b j e c t s  chose  would have been r e l e v a n t .  A d d i t i o n a l l y ,  
p e r ha p s  b e h a v i o r  s hou l d  have  been i n c l u d e d  as  a me a s u r e ,  o r  co n s e q u e n c e ,  
o f  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
The ma j o r  weakness  o f  t h e  t h e o r e t i c a l  model was r o o t e d  in  me a su r e ­
ment .  Thi s  weakness  was t h e  s u p e r f i c i a l i t y  o f  t h e  i n d i c a t o r s  o f  
s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s .  D i f f e r e n c e s  i s  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  
bas ed  on demographic  c h a r a c t e r i s t i c s  were a c c e p t e d  as  g i v e n .  T h e r e f o r e ,  
l i t t l e  r e a l  e v i d e n c e  o f  d i f f e r e n t i a l  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  was 
p r o v i d e d .  Two a d d i t i o n a l  t y p e s  o f  r e s e a r c h  mi ght  have been needed t o  
d e t e r m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s .  F i r s t ,
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r e t r o s p e c t i v e  d a t a  on t h e  r e s p o n d e n t s  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  would 
have been u s e f u l .  Second,  i n t e r v i e w i n g  p a r e n t s  c o n c e r n i n g  s o c i a l i z a t i o n  
e x p e r i e n c e s  mi gh t  have improved t h e  s t u d y .
A second breakdown o f  t h e  model was t h e  i n d i c a t i o n  t h a t  f e mi n i ne  
males  were more r e l i g i o u s  t h a n  were  m a s c u l i n e  m a l e s .  Perhaps  
r e l i g i o s i t y  and m a s c u l i n i t y  c r e a t e  c o g n i t i v e  d i s s o n a n c e ,  and f e m i n i n i t y  
and r e l i g i o s i t y  c r e a t e  c o g n i t i v e  c o ns onance .
Ano t he r  breakdown o f  t h e  model was t h e  l a c k  o f  a r e l a t i o n s h i p  
between s o c i o - ec o n om i c  s t a t u s  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  
However ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  i n d i c a t e d  t h a t  a f i r m  r e l a t i o n s h i p  
between t h e s e  v a r i a b l e  had no t  been e s t a b l i s h e d .  A d d i t i o n a l l y ,  books 
and mass media have been found t o  be a ma j o r  s o u r c e  o f  s exua l  
i n f o r m a t i o n  ( G r e e r ,  Heiman,  and L e i t e n b e r g ,  1 9 8 4 : 4 9 5 - 49 6 ) .  Books and 
mass media a l s o  p r o b a b l y  i n f l u e n c e  p r e m a r i t a l  s exua l  a t t i t u d e s .  Thi s  
would t h e n  r ed u c e  t h e  i n f l u e n c e  o f  s oc i o - e c o n o mi c  s t a t u s ;  s i n c e ,  t h e  
m a j o r i t y  o f  American homes have mass media r e c e p t i o n  ( r a d i o  or  
t e l e v i s i o n ) .
I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  Major  F i n d i n g s
The ma j o r  f i n d i n g s  have i m p l i c a t i o n s  f o r  s e v e r a l  a r e a s .  F i r s t ,  
t h e r e  a r e  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  Second,  t h e r e  a r e  s o c i a l  and 
t h e o r e t i c a l  i m p l i c a t i o n s .  T h i r d ,  t h e r e  a r e  r e l a t i o n s  w i t h  p a s t  
r e s e a r c h .  F o u r t h ,  t h e r e  a r e  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  s t u d i e s .
P r a c t i c a l  I m p l i c a t i o n s
There  a r e  p r a c t i c a l  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  A 
d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  i m p l i c a t i o n s  f o l l o w .
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Sex a p p e a r s  t o  be a s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  in  d e t e r m i n i n g  g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y ;  however ,  t h e r e  a r e  a l a r g e  number o f  males  and f e ma l e s  who a r e  
androgynous  u s i n g  Bern's s u g g e s t e d  c a t e g o r i e s .  S u b j e c t s  t e n d  t o  be 
e i t h e r  g e n d e r - t y p e d  o r  a n d r ogynous .  The d a t a  i n d i c a t e  t h a t  be i ng  
androgynous  i s  n o t  unusua l  f o r  e i t h e r  s e x .
Males have s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  a t t i t u d e s  o f  p r e m a r i t a l  sexua l  
p e r m i s s i v e n e s s  t h a n  f e m a l e s .  Th i s  i n d i c a t e s  t h a t  f e ma l e s  and ma les  have 
no t  r e a c h e d  t h e  same p l a n e  in  t h e  s exua l  r e v o l u t i o n .  Thi s  d e f i n i t e l y  
i n d i c a t e s  t h a t  f ema l e s  have  d i f f e r e n t  v a l u e s  t h a n  ma les  i n  t h e i r  
a t t i t u d e s  t oward  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
The a s s o c i a t i o n  be tween r e l i g i o s i t y  w i t h  bo th  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  
and p r e m a r i t a l  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s  has  i m p l i c a t i o n s .  One p r a c t i c a l  
i m p l i c a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  between r e l i g i o s i t y  and g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  i s  t h e  p e r v a s i v e  i n f l u e n c e  r e l i g i o n  has  on t h e  n o n - r e l i g i o u s  
d i me ns i ons  o f  l i f e .  R e l i g i o u s  l e a d e r s  p r o b a b l y  have no i d e a  t h a t  t h e i r  
d o c t r i n e s  may i n f l u e n c e  t h e  deve l opment  o f  e f f e m i n a t e ,  o r  even 
a n d r og y n o u s ,  m a l e s .  However ,  a more l i k e l y  e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  r e l i g i o n  
may a t t r a c t  o r  s u p p o r t  such ma l e s .
There  were  a l s o  i m p l i c a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  between 
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  G e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  was s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  
a t t i t u d e s  f o r  males  o n l y .  The r e l a t i o n s h i p  was n e g a t i v e .  Th i s  meant  
t h a t  t h e  more f e m i n i n e  a male  t h e  l e s s  p r e m a r i t a l l y  s e x u a l l y  p e r m i s s i v e  
was h i s  a t t i t u d e .  Th i s  may i n d i c a t e  t h a t  be i ng  c r o s s - g e n d e r  t yp e d  had 
more i n f l u e n c e  on male  t h a n  on f ema le  s u b j e c t s .  S t e r e o t y p i c  c o n c e r n s  
f o r  p r e m a r i t a l  sex i n v o l v e s  t h e  " co n q u e s t "  f o r  m a l e s ,  and t h e  c o n s e ­
quences  ( l o s s  o f  r e p u t a t i o n  o r  p r egnanc y )  f o r  f e m a l e s .  Women must  be
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c on c e r n e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  f a r  more t h a n  men i r r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  
g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  The a b i l i t y  t o  h i d e  t h e i r  r e s p e c t i v e  f a i l u r e s  in 
much e a s i e r  f o r  men t h a n  f o r  women. Given t h a t  men have t r a d i t i o n a l l y  
had t h e  l u x u r y  o f  no t  hav i ng  t o  c once r n  t h e m s e l v e s  a bo u t  t h e  c o n s e ­
q u e n c e s ,  t h o s e  t h a t  do c o n c e r n  t h e ms e l v e s  would be more l i k e l y  t o  
e x h i b i t  a f e m i n i n e  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .
S o c i e t a l  and T h e o r e t i c a l  I m p l i c a t i o n s
The f i n d i n g s  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y  have some b a s i c  s o c i e t a l  i m p l i c a ­
t i o n s .  The l a c k  o f  s i g n i f i c a n c e  between most  o f  t h e  s o c i a l i z a t i o n  
e x p e r i e n c e s  and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  would i n d i c a t e  t h a t  t h e s e  
p a r t i c u l a r  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  have v e r y  l i m i t e d  i n f l u e n c e  on t h e  
deve l opment  o f  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e  
a t t i t u d e s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e r e  were v e r y  few c r o s s - g e n d e r  i n d i v i d u a l s .  
Th i s  i mp l i e d  t h a t  t h e  s o c i e t y  has  c o n t i n u e d  t o  be s t r o n g l y  s u p p o r t i v e  of  
g e n d e r - r o l e  s t e r e o t y p i n g .
The b i o s o c i a l  app r o a c h  would s u g g e s t  t h a t  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  
would have l i t t l e  e f f e c t  on sexua l  p e r m i s s i v e n e s s ,  g i v e n  a g r e a t e r  
p r e d i s p o s i t i o n  toward  p e r m i s s i v e n e s s  f o r  ma l e s .  However ,  t h i s  s t udy  
found t h a t  f o r  m a l e s ,  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was a s s o c i a t e d  w i t h  
v a r i a t i o n s  i n  s e xua l  p e r m i s s i v e n e s s .  Whi le  t h i s  f i n d i n g  c l e a r l y  
i n d i c a t e s  a s o c i o l o g i c a l  i n f l u e n c e ,  p e r ha p s  an e c l e c t i c  approach  t h a t  
i n c l u d e s  bo t h  a g e n e t i c  p r e d i s p o s i t i o n  as  we l l  as  s o c i a l i z a t i o n  mi ght  be 
n e c e s s a r y  f o r  u n d e r s t a n d i n g  why g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  had a g r e a t e r  
e f f e c t  on male  p r e m a r i t a l  s ex u a l  p e r m i s s i v e n e s s  t h a n  o f  f emale  
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .
Role mode l ing  o f t e n  has  been used  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t o  e x p l a i n  t he  
deve l opment  o f  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s .  In t h e  p r e s e n t  s t u d y ,
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demographic  i n f o r m a t i o n  was n o t  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  g e n d e r - r o l e  i d e n t  i t y  
o r  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  L o g i c a l l y ,  demographic  i n f o r m a t i o n  
would be r e l a t e d  t o  p a r e n t a l  mode l i ng .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e  p r e s e n t  
r e s e a r c h  may i n d i c a t e  t h a t  models  were be i ng  p r ov i d e d  by t h e  media o r  
i n d i v i d u a l s  o u t s i d e  o f  t h e  home.
R e l a t i o n s  t o  P a s t  Resea rch
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y  were r e l e v a n t  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  o t h e r
s t u d i e s .  Th i s  s t u d y  l i k e  o t h e r s  s ough t  t o  d e t e r mi n e  wh e t h e r  o r  no t
androgyny e x i s t e d  i n  r e l a t i o n s h i p  t o  o t h e r  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t i e s .  I t
was a l s o  r e l e v a n t  t o  o t h e r  p r e m a r i t a l  sex s t u d i e s .  S o c i a l i z a t i o n
v a r i a b l e s  w i t h  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  and p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  
were d e a l t  w i t h  i n  t h i s  s t u d y  and o t h e r s .
A l l g e i e r  ( 19 75 : 217 - 226 )  was c once r ned  wi t h  what  f a c t o r s  may l e a d  t o  
t h e  deve l opment  o f  v a r y i n g  s e x - r o l e  i d e n t i t i e s .  A l l g e i e r  ( 1975 : 217- 226)  
found bo t h  community s i z e  and p a r e n t a l  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  t o  be r e l a t e d  
t o  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  The p r e s e n t  s t u d y  found t h a t  n e i t h e r  o f  t h e s e  
were  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s .
S ev e r a l  s t u d i e s  found t h a t  community s i z e  and p r e m a r i t a l  s exua l  
p e r m i s s i v e n e s s  were r e l a t e d  ( K i n se y ,  Pomeroy,  and M a r t i n ,  1948 : 453-455 ;  
Middendorp ,  Br inkman,  and Koomer,  1970 : 369- 379 ;  R e i s s ,  1 96 7 : 7 4 ) .  How­
e v e r ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  found t h a t  a r e l a t i o n s h i p  d i d  not  e x i s t .  I t  was 
p o s s i b l e  t h a t  t h e  sample from a s o u t h e r n  u n i v e r s i t y  was no t  r e p r e s e n t a ­
t i v e  enough o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n .  A l s o ,  community s i z e  may have 
l e s s  i n f l u e n c e  on p r e m a r i t a l  s exua l  s t a n d a r d s  as a r e s u l t  o f  mass 
m e d i a ' s  i n f l u e n c e  (Medora and Woodward,  1982 : 222) .  Singh ( 1980 : 387- 393)  
found t h a t  t h e  gap was na r r owi ng  between s o c i o - ec o n o mi c  s t a t u s e s
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c o n c e r n i n g  p r e m a r i t a l  s exua l  a t t i t u d e s ;  t h e r e f o r e ,  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  may have r e s u l t e d  from t h e  c l o s i n g  gap.
S t u d i e s  have w i t h o u t  e x c e p t i o n  found p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e ­
nes s  and r e l i g i o s i t y  t o  be i n v e r s e l y  r e l a t e d  (Be l l  and Chas kes ,  1970: 
81 - 85 ;  Campbel l ,  1979a : 5 7 - 6 9 ;  Ki nsey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard,  
1953:304-307;  R e i s s ,  19 6 7 : 4 2 - 4 3 ,  9 7 - 9 8 ) .  The p r e s e n t  s t u d y  a l s o  con­
c l ud e d  t h a t  an i n v e r s e  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  between p r e m a r i t a l  sexual  
p e r m i s s i v e  a t t i t u d e s  and r e l i g i o s i t y .
Ki ns ey ,  Pomeroy,  M a r t i n ,  and Gebhard ( 1 9 5 3 : 6 8 3 ) ,  Mahoney (1978 : 279-  
2 8 6 ) ,  M a r a n e l l , Dodder ,  and M i t c h e l l  ( 1 9 7 0 : 8 5 - 8 8 ) ,  and Re i s s  ( 1967 : 35 -  
37) found males  t o  have h i g h e r  l e v e l s  o f  p r e m a r i t a l  sexua l  p e r m i s s i v e ­
nes s  t h a n  f ema l e s  p o s s e s s .  Thi s  was c o n f i r med  by t h e  p r e s e n t  s t u d y .
S ev e r a l  s t u d i e s  were  c o nc e r n e d  w i t h  s oc i o - e c o n o mi c  s t a t u s  and 
p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s .  The f i n d i n g s  o f  t h e s e  s t u d i e s  
i n d i c a t e d  no r e l a t i o n s h i p  u n l e s s  a c u r v i l i n e a r  r e l a t i o n s h i p  was found 
( R e i s s ,  1965 :749-756 ;  1967 : 56 - 75 ;  Mahoney,  1978:279-286;  Bel l  and 
Chas kes ,  1970 : 81 - 85 ;  and Middendorp ,  Br inkman,  and Koomer,  1970:379-  
3 84 ) .  The p r e s e n t  s t u d y  found a n o n s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p .
L o i s e l l e  and M o l l e na u e r  (1965 : 273 - 275 )  e x p l o r e d  g e n d e r - r o l e  
i d e n t i t y  and sexua l  r e s p o n s e .  They found m a s c u l i n e  f ema l es  r esponded 
more t o  nude p ho t o s  t h a n  d i d  f e m i n i n e  f e m a l e s .  C v e t k o v i c h ,  G r o t e ,  
L i e be r ma s ,  and M i l l e r  ( 1978:236)  found t h a t  v i r g i n i t y  and a t t i t u d e s  
t oward v i r g i n i t y  were r e l a t e d  t o  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y .  However,  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  found t h a t  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  was no t  s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  t o  p r e m a r i t a l  s exua l  p e r m i s s i v e n e s s  f o r  f ema l es  b u t  t h a t  i t  was 
f o r  ma l e s .
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I m p l i c a t i o n s  f o r  F u t u r e  Resea rch
The p r e s e n t  s t u d y  may i n f l u e n c e  f u r t h e r  r e s e a r c h ,  a l t h o u g h  c e r t a i n  
m o d i f i c a t i o n s  a r e  i n d i c a t e d .  M o d i f i c a t i o n s  s hou l d  i n c l u d e  sampl e ,  
me asu r e me n t s ,  and a r e v i s e d  t h e o r e t i c a l  model .
S e v e r a l  r ecommendat ions  c ou l d  be made c o n c e r n i n g  t h e  s ampl e .  A 
n a t i o n a l  sample would be more r e l e v a n t .  A n a t i o n a l  sample would a l s o  
a l l o w  f o r  c ompar i s ons  o f  d i f f e r e n t  s e c t i o n s  o f  t h e  c o u n t r y .  The p r e s e n t  
sample  was p r ob a b l y  t o o  homogeneous.
The v a r i a b l e s  measured  s hou l d  be m o d i f i e d  and changed .  The 
r e l a t i o n s h i p  be tween p a r e n t - c h i l d  i d e n t i f i c a t i o n  and g e n d e r - r o l e  
i d e n t i f i c a t i o n  s h o u l d  be i n c l u d e d .  Pee r  a s s o c i a t i o n  and a v a i l a b i l i t y  o f  
b o t h  p a r e n t a l  r o l e  models  would be r e l e v a n t .  In e s s e n c e ,  some m i c r o ­
l e v e l  i n t e r p e r s o n a l  d a t a  s h o u l d  be u s ed .  A d d i t i o n a l l y ,  p r e m a r i t a l  
s e xua l  b e h a v i o r s  and s e xua l  r e s p o n s i v e n e s s  s hou l d  be r e v e a l i n g  
v a r i a b l e s .
A l s o ,  a n o t h e r  s t u d y  con c e r n e d  w i t h  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  sex 
and g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  would be c o m p e l l i n g .  A sample o f  c r o s s - g e n d e r  
i d e n t i f i e d  p e o p l e  c ou l d  be compared t o  g e n d e r  i d e n t i f i e d  i n d i v i d u a l s .  
Th i s  compar i s on  would a l l o w  us t o  e x p l o r e  t h e  q u e s t i o n  o f  s e ek i n g  
c o g n i t i v e  consonance  w i t h  g e n d e r - r o l e  i d e n t i t y  o r  w i t h  s ex .
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Thi s  i s  y o u r  c o ve r  s h e e t .  P l e a s e  t e a r  i t  o f f  o f  y o u r  
q u e s t i o n n a i r e  and use  i t  t o  c ove r  you r  ans wer s .
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RELIGION AND SEX: A STUDY OF
LOUISIANA STUDENTS
Carol  S. Campbell
Thi s  s u r ve y  i s  c once r ned  w i t h  d e v e l o p i n g  a b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  
sex and r e l i g i o n  among c o l l e g e  s t u d e n t s .  P l e a s e  answer  a l l  o f  t h e  
q u e s t i o n s .  I f  you wish t o  comment on any q u e s t i o n s  o r  q u a l i f y  y ou r  
a n s w e r s ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  use  t h e  ma r g i n ,  o r  space  p r ov i d e d  a t  t h e  
end .  Your comments w i l l  be r ea d  and t a k e n  i n t o  a c c o u n t .  Some q u e s t i o n s  
a r e  p e r s o n a l ,  b u t  y o u r  r e s p o n s e s  w i l l  be k ep t  anonymous so t h a t  you can 
f e e l  f r e e  t o  answer  h o n e s t l y .  You a r e  no t  o b l i g a t e d  t o  p a r t i c i p a t e  in 
t h i s  r e s e a r c h .
Thank you f o r  y o u r  h e l p .  
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PART I I :  R
I n s t r u c t i o n s : The f o l l o w i n g  q u e s t i o n s  a r e  c once r ned  wi t h  you r  r e l i g i o u s
l i f e .  P l e a s e  i n d i c a t e  t h e  most  a p p r o p r i a t e  answers  f o r  you.  There  a r e  
no r i g h t  and wrong ans wer s .
1.  How o f t e n  have you a t t e n d e d  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  d u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r ?  ______  t i mes
2.  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  b e s t  d e s c r i b e s  y o u r  p r a c t i c e  o f  p r a y e r  o r  
r e l i g i o u s  m e d i t a t i o n ?
1. P r a y e r  i s  a r e g u l a r  p a r t  o f  my d a i l y  l i f e .
2. I u s u a l l y  p r ay  in  t i me s  o f  s t r e s s  o r  need bu t  r a r e l y  a t  any
o t h e r  t i me .
3. I p r ay  on ly  d u r i n g  formal  c e r e mo n i e s .
4. P r a y e r  has  l i t t l e  i m p o r t a n c e  in  my l i f e .
5. I n e v e r  p r a y .
When you have a s e r i o u s  p e r s o n a l  problem how o f t e n  do you t a k e
r e l i g i o u s  a d v i c e  o r  t e a c h i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n ?
1. Almost  a l ways .
2. U s u a l l y .
3. Somet imes.
4. R a r e l y .
5. Never .
4 .  How much o f  an i n f l u e n c e  would you say  t h a t  r e l i g i o n  has  on t h e  way
t h a t  you choose  t o  a c t  and t h e  way t h a t  you choos e  t o  spend y o u r
t i me  each day?
1. No i n f l u e n c e .
2.  A smal l  i n f l u e n c e .
3.  Some i n f l u e n c e .
4.  A f a i r  amount o f  i n f l u e n c e .
5.  A l a r g e  i n f l u e n c e .
5.  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  comes c l o s e s t  t o  you r  b e l i e f
about  God?
1. I am s u r e  t h a t  God r e a l l y  e x i s t s  and t h a t  He i s  a c t i v e  in  my
1 i f e .
2.  Al though I somet imes  q u e s t i o n  His e x i s t e n c e ,  I do b e l i e v e  in
God and b e l i e v e  He knows o f  me as  a p e r s o n .
3.  I d o n ' t  know i f  t h e r e  i s  a p e r s o n a l  God, bu t  I do b e l i e v e  in
a h i g h e r  power o f  some k ind .
4 .  I d o n ' t  know i f  t h e r e  i s  a p e r s o n a l  God o r  a h i g h e r  power of
some k ind and I d o n ' t  know i f  I w i l l  e v e r  know.
5.  I d o n ' t  b e l i e v e  i n  a p e r s o n a l  God o r  i n  a h i g h e r  power.
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6.  Which o f  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  comes c l o s e s t  t o  y ou r  b e l i e f  
a bou t  l i f e  a f t e r  d e a t h  ( i m m o r t a l i t y ) ?
1. I b e l i e v e  i n  a p e r s o n a l  l i f e  a f t e r  d e a t h ,  a soul  e x i s t i n g  as  a
s p e c i f i c  i n d i v i d u a l .
2.  I b e l i e v e  in  a soul  e x i s t i n g  a f t e r  de a t h  as  a p a r t  o f  a
u n i v e r s a l  s p i r i t .
3.  I b e l i e v e  in  a l i f e  a f t e r  d e a t h  o f  some kind bu t  I r e a l l y  d o n ' t
know what  i t  would be l i k e .
4 .  I d o n ' t  know w h e t h e r  t h e r e  i s  any kind o f  l i f e  a f t e r  d e a t h ,  and
I d o n ' t  know i f  I w i l l  e v e r  know.
5.  I d o n ' t  b e l i e v e  i n  any kind o f  l i f e  a f t e r  d e a t h .
7.  Dur ing t h e  p a s t  y e a r ,  how o f t e n  have you e x p e r i e n c e d  a f e e l i n g  o f  
r e l i g i o u s  r e v e r e n c e  o r  d e v o t i on ?
1.  Almost  d a i l y .
2.  F r e q u e n t l y .
3.  Somet imes.
4 .  R a r e l y .
5.  Never .
8 .  Do you a g r e e  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t ?  " R e l i g i o n  g i v e s  me a 
g r e a t  amount  o f  c omfo r t  and s e c u r i t y  in  l i f e . "
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4 .  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
9.  How do you f e e l  a bou t  t h i s  s t a t e m e n t ?  Wives shou l d  be o b e d i e n t  t o  
t h e i r  husbands .
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
10.  A w i f e  s hou l d  c o n s i d e r  h e r s e l f  t h e  weaker  p a r t n e r  in  a m a r r i a g e .
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4 .  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
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11.  As t h e  body o f  r e l i g i o u s  f o l l o w s  i s  s u b j e c t  t o  God, a w i f e  shou ld  
be s u b j e c t  t o  h e r  husband .
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
12.  How do you f e e l  a b o u t  t h i s  image o f  woman? R e l i g i o u s  a c c o u n t s  have 
woman c r e a t e d  o u t  o f  man; t h i s  s u g g e s t s  t h a t  woman was b r ou g h t  i n t o  
t h e  wor l d  t o  p l e a s e  and s e r v e  man and I b a s i c a l l y  a g r e e  w i t h  t h i s  
image o f  woman.
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
PLEASE ANSWER ALL QUESTIONS
PART I I I :  PSP
I n s t r u c t i o n s : P l e a s e  keep i n  mind t h a t  i n  P a r t  I I I  we a r e  no t
i n t e r e s t e d  i n  y o u r  b e h a v i o r  o r  i n  you r  a c c e p t a n c e  o f  o t h e r  p e o p l e ' s  
b e h a v i o r ,  b u t  i n  t h e  v a l u e s  and s t a n d a r d s  which you p e r s o n a l l y  h o l d .
A f t e r  each q u e s t i o n  you w i l l  f i n d  s i x  c h o i c e s .  F i r s t  d e c i d e  
w he t h e r  you a g r e e  o r  d i s a g r e e  w i t h  t h e  view e x p r e s s e d .  Then c i r c l e  t h e  
d e g r e e  o f  y o u r  ag r ee men t  o r  d i s a g r e e m e n t  w i t h  t h e  views e x p r e s s e d  in  t h e
s i t u a t i o n s  d e s c r i b e d  be low.  Do n o t  f e e l  t h a t  you have t o  check t h e  same
d e g r e e  o f  ag r ee men t  o r  d i s a g r e e m e n t  f o r  bo t h  p a r t i e s  i n v o l v e d  in each
s i t u a t i o n ,  s i n c e  i t  may happen t h a t  what  you f e e l  i s  a c c e p t a b l e  f o r  one
pe r son  you may n o t  f e e l  i s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  o t h e r  i n  t h a t  s i t u a t i o n .  
Thus ,  you may check  them t h e  same way o r  d i f f e r e n t l y .
In o r d e r  t o  be c l e a r  a bo u t  t h e  usage  o f  c e r t a i n  t e rms  we w i l l
d e f i n e  them as  f o l l o w s :
P e t t i n g : S e x u a l l y  s t i m u l a t i n g  b e h a v i o r  more i n t i m a t e  t h a n  k i s s i n g
and s impl e  nugging  no t  n o t  i n c l u d i n g  f u l l  s exua l  r e l a t i o n s  ( t o  be used 
t h i s  way t h r o u g h o u t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ) .
S t r o n g  A f f e c t i o n : A f f e c t i o n  which i s  s t r o n g e r  t h a n  p h y s i c a l
a t t r a c t i o n  o r  a v e r a g e  f o n d ne s s  o r  " l i k i n g , "  b u t  l e s s  s t r o n g  t ha n  t he  
e mo t i ona l  s t a t e  which you would c a l l  l o v e .
Love : The e mo t i ona l  s t a t e  which i s  more i n t e n s e  t h a n  s t r o n g
a f f e c t i o n  and which you would d e f i n e  as  l o ve .
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WE REALIZE THAT MANY OF YOU ARE TOLERANT TOWARD WHAT OTHER PEOPLE 
DO OR BELIEVE. IN THIS SECTION, HOWEVER, WE ARE NOT INTERESTED IN 
WHETHER OR NOT YOU TOLERATE OTHER PEOPLES' ACTIONS AND BELIEFS. PLEASE 
ANSWER THESE QUESTIONS ON THE BASIS OF HOW YOU FEEL TOWARD THE VIEWS 
EXPRESSED.
1. I b e l i e v e  t h a t  p e t t i n g  i s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  f emale  
b e f o r e  m a r r i a g e  when she i s  engaged t o  be m a r r i e d .
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
2.  I b e l i e v e  t h a t  p e t t i n g  i s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  f ema le  
b e f o r e  m a r r i a g e  when she  i s  i n  l o v e .
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
3.  I b e l i e v e  t h a t  p e t t i n g  i s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  f emale  
b e f o r e  m a r r i a g e  when she  i s  s t r o n g l y  a f f e c t i o n a t e  
f o r  h e r  p a r t n e r .
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
4.  I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s exua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e  
f o r  t h e  f emale  b e f o r e  m a r r i a g e  when she  i s  engaged 
t o  be m a r r i e d .
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
5.  I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s e xua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e
f o r  t h e  f emale  b e f o r e  m a r r i a g e  when she  i s  i n  l o v e .  C - 14
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
6 .  I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s e xua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e
f o r  t h e  f ema le  b e f o r e  m a r r i a g e  when she  i s  s t r o n g l y
a f f e c t i o n a t e  f o r  h e r  p a r t n e r .  C - 15
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
C-10
C - l l
C - 12
C-13
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7.  I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s exua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e  
f o r  t h e  f ema le  b e f o r e  m a r r i a g e  when she  i s  no t
p a r t i c u l a r l y  a f f e c t i o n a t e  f o r  h e r  p a r t n e r .  C - 16
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
8 .  I b e l i e v e  t h a t  p e t t i n g  i s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  male
b e f o r e  m a r r i a g e  when he i s  engaged t o  be m a r r i e d .  C-17
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
9.  I b e l i e v e  t h a t  p e t t i n g  i s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  male
b e f o r e  m a r r i a g e  when he i s  in  l o v e .  C-18
Agree:  (1)  S t r o n g ,  ( 2 )  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
10.  I b e l i e v e  t h a t  p e t t i n g  i s  a c c e p t a b l e  f o r  t h e  male 
b e f o r e  m a r r i a g e  when he i s  s t r o n g l y  a f f e c t i o n a t e
f o r  h i s  p a r t n e r .  C - 19
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
11.  I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s exua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e
f o r  t h e  male b e f o r e  m a r r i a g e  when he i s  engaged t o
be m a r r i e d .  C-20
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
12.  I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s exua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e
f o r  t h e  male b e f o r e  m a r r i a g e  when he i s  in l o v e .  C-21
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
13.  I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s exua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e
f o r  t h e  male b e f o r e  m a r r i a g e  when he i s  s t r o n g l y
a f f e c t i o n a t e  f o r  h i s  p a r t n e r .  C-22
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
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14. I b e l i e v e  t h a t  f u l l  s e xua l  r e l a t i o n s  i s  a c c e p t a b l e  
f o r  t h e  male b e f o r e  m a r r i a g e  when he i s  no t
p a r t i c u l a r l y  a f f e c t i o n a t e  f o r  h i s  p a r t n e r .  C-22
Agree:  (1)  S t r o n g ,  (2)  Medium, (3)  S l i g h t
D i s a g r e e :  (4)  S t r o n g ,  (5)  Medium, (6)  S l i g h t
PART IV: DV
These q u e s t i o n s  a r e  t o  s ee  how background i n f l u e n c e s  t h e  i s s u e s  w i t h  
which t h i s  q u e s t i o n n a i r e  i s  c o n c e r n e d .  P l e a s e  c i r c l e  t h e  one most  
a p p r o p r i a t e  answer  o r  f i l l  i n  t h e  b l a nk  w i t h  t h e  c o r r e c t  i n f o r m a t i o n  f o r  
each q u e s t i o n .
1.  I am:
1. Male
2.  Female
2.  My m a r i t a l  s t a t u s  i s :
1.  S e p a r a t e d
2.  Mar r i ed
3.  Divorced
4.  C o h a b i t a t i n g  ( s h a r i n g  a bedroom w i t h  a member o f  t h e  o p p o s i t e
sex  f o r  f o u r  n i g h t s  a week f o r  a t  l e a s t  two c o n s e c u t i v e  
months  and n o t  m a r r i e d )
5.  S i n g l e  and n o t  c o h a b i t a t i n g
6.  Widowed
7.  O t he r  ( p l e a s e  e x p l a i n )  ___________________________
3.  My r a c e  i s :
1.  Whi te
2.  Black
3.  S pan i s h  Surname
4.  O t h e r  ( p l e a s e  e x p l a i n )  ___________________________
4.  Are you an Amer ican c i t i z e n ?
1. Yes
2.  No
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5.  C o h a b i t a t i n g  s t a t u s  r e f e r s  t o  s h a r i n g  a bedroom wi t h  a member of
t h e  o p p o s i t e  sex who you a r e  n o t  m a r r i e d  t o  f o r  f o u r  n i g h t s  a week
f o r  a t  l e a s t  two c o n s e c u t i v e  months .  P l e a s e  mark t h e  one a p p l y i n g
t o  you:
1.  I have n e ve r  c o h a b i t a t e d  b u t  b e l i e v e  I would l i k e  t o  c o h a b i t a t e
2.  I have i n  t h e  p a s t  o r  I am p r e s e n t l y  c o h a b i t a t i n g
3.  I have n e v e r  c o h a b i t a t e d  and I b e l i e v e  I would n o t  l i k e  t o
c o h a b i t a t e
4 .  O t h e r  ( p l e a s e  e x p l a i n )  ________________________________________________
6.  C l a s s i f i c a t i o n :
1.  Freshman
2.  Sophomore
3.  J u n i o r
4 .  S e n i o r
5.  O t he r  ( p l e a s e  e x p l a i n )  ___________________________
7.  P l e a s e  l ook  o v e r  t h e  l i s t  o f  r e l i g i o n s  on y o u r  r i g h t .  Then mark 
t h e  box which b e s t  i n d i c a t e s  y o u r  f a t h e r ' s  r e l i g i o n ,  y o u r  m o t h e r ' s  
r e l i g i o n ,  and y o u r  r e l i g i o n .  (Mark one box f o r  each  p e r s o n . )
F a t h e r ' s  M o t h e r ' s  Yours
I 1 I La i. B a p t i s t
1 1 1 I c u 2. Lu t he ran
1 1 1 1 i 3. Ep i scopa l
1 1 1 1 ca 4. M e t h o d i s t
1 1 1 1 i— i 5. P r e s b y t e r i a n
1 1 1 J i . ” i 6. O t h e r  P r o t e s t a n t  
E xp a l i n
1 1 □ 1 ua 7. Roman C a t h o l i c
1 I 1 1 n 8. J ewi s h
[ 9.  E a s t e r n  r e l i g i o n  ( e . g .  
Moslem,  Buddh i s t )
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F a t h e r ' s  M o t h e r ' s  Yours
I I I 1 | | 10.  O t h e r  r e l i g i o n
E x p l a i n  _______
□ □ □ 11.  Do n o t  have a r e l i g i o n
12.  I d o n ' t  know
□ 13.  Does n o t  a pp l y
8 .  As f a r  as  you know, i s  y o u r  r e l i g i o n  ( o r  you r  c hu r ch )  a g a i n s t  
p r e m a r i t a l  s exua l  i n t e r c o u r s e ?
1. S t r o n g l y  a g a i n s t .
2. A g a i n s t .
3. S u p p o r t i v e .
4. S t r o n g l y  s u p p o r t i v e .
5. I d o n ' t  Know.
6. I d o n ' t  have a r e l i g i o n .
7. O t h e r  ( p l e a s e  e x p l a i n )
9 .  My age a t  my l a s t  b i r t h d a y  was _____________y e a r s .
10.  What i s  t h e  a p p r o x i m a t e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  p l a c e  you l i v e d  i n  t h e  
most  f rom y o u r  b i r t h  u n t i l  you were  f i f t e e n  y e a r s  o l d ?
1. 0 -  999
2. 1 , 000  - 2 , 499
3. 2 , 50 0  - 9 , 999
4. 10 , 000  -■ 24 , 999
5. 25 , 000  -■ 49 , 999
6. 50 , 000  -■ 99 , 999
7. 100,000 -  249 ,999
8. 250 , 000 up
9. O t h e r  ( p l e a s e e x p l a i n )
11.  For whom d o e s / d i d  y o u r  f a t h e r  work? (For  example :  Suns h i ne
Ba ke r y )_______________________________________________________________
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12. What k ind o f  b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y  d o e s / d i d  y o u r  f a t h e r  work in? 
D e s c r ib e  a c t i v i t y  a t  l o c a t i o n  where employed.  (For  example:
J u n i o r  h igh  s c h o o l ,  r e t a i l  s u p e r m a r k e t ,  d a i r y  f a r m,  T.V.  and r a d i o  
s e r v i c e ,  a u t o  a s sembl y  p l a n t ,  road  c o n s t r u c t i o n )  ____________________
13. What i s / w a s  y ou r  f a t h e r ' s  most  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s  o r  d u t i e s ?  
(For  example :  t y p e s ,  keeps  a c c oun t  books ,  f i l e s ,  s e l l s  c a r s ,
c l e a n s  b u i l d i n g s ,  f i n i s h e s  c o n c r e t e )  _____________________________
14. What i s / w a s  y o u r  f a t h e r 1 s j o b  t i t l e ?  _____ ___________________
15.  I s / wa s  you r  f a t h e r :
1.  Employee o f  p r i v a t e  company,  b u s i n e s s ,  o r  i n d i v i d u a l ,  f o r
wages ,  s a l a r y ,  o r  commiss ions .
2.  Fede r a l  government  employee .
3.  S t a t e  government  employee .
4 .  Local  government  employee ( c i t y ,  c o u n t y ,  e t c . ) .
5.  Own b u s i n e s s  no t  i n c o r p o r a t e d .
6.  Own b u s i n e s s  i n c o r p o r a t e d .
7.  Working w i t h o u t  pay i n  f am i ly  b u s i n e s s  o r  farm.
16.  The h i g h e s t  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  o b t a i n e d  by my f a t h e r .
1. s i x t h  g r a de  o r  l e s s
2.  t h r o u g h  t h e  e i g h t h  g r ade
3.  f u r t h e r  t h a n  t h e  e i g h t h  g r a de  b u t  d i d  no t  g r a d u a t e  from
h i gh  school
4.  h igh  school  g r a d u a t e
5.  some c o l l e g e  b u t  d i d  no t  g r a d u a t e
6.  c o l l e g e  g r a d u a t e
7.  g r a d u a t e  school  ( e . g . ,  Mas t e r s  o r  Ph .D. )
8.  O t h e r  ( p l e a s e  e x p l a i n )  ________________________________________
17.  For whom d o e s / d i d  y o u r  mot he r  work? (For  example:  Sunsh ine
Bakery ,  n o t  employed)  _______________________________________________
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18. What k ind  o f  b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y  d i d  y o u r  mot he r  work in?
D e s c r i b e  a c t i v i t y  a t  l o c a t i o n  where employed.  (For  example:
J u n i o r  High S c h o o l ,  r e t a i l  s u p e r m a r k e t ,  d a i r y  f a r m,  T.V.  and r a d i o  
s e r v i c e ,  a u t o  a s s embl y  p l a n t ,  road  c o n s t r u c t i o n ,  homemaker)
19.  What was y o u r  m o t h e r ' s  most  i m p o r t a n t  a c t i v i t i e s  o r  d u t i e s ?  (For  
example :  t y p e s ,  keeps  a c c o u n t  books ,  f i l e s ,  s e e l s  c a r s ,  c l e a n s
b u i l d i n g s ,  f i n i s h e s  c o n c r e t e )  _________________________________________
20.  What was y o u r  m o t h e r ' s  j o b  t i t l e ?
21.  Was y o u r  mot he r :
1.  Employee o f  p r i v a t e  company b u s i n e s s ,  o r  i n d i v i d u a l ,  f o r  wages ,
s a l a r y ,  o r  commi s s i ons .
2.  Fe de r a l  government  employee .
3.  S t a t e  government  employee .
4 .  Local  government  employee ( c i t y ,  c o u n t y ,  e t c . ) .
5.  Own b u s i n e s s  no t  i n c o r p o r a t e d .
6.  Own b u s i n e s s  i n c o r p o r a t e d .
7.  Working w i t h o u t  pay i n  f a m i l y  b u s i n e s s  o r  f a rm.
8 .  Kept  house and d i d  n o t  work.
22.  The h i g h e s t  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  o b t a i n e d  by my mot he r :
1.  s i x t h  g r a de  o r  l e s s
2 .  t h r ou g h  t h e  e i g h t h  g r ad e
3.  f u r t h e r  t h a n  e i g h t h  g r a d e  b u t  d i d  n o t  g r a d u a t e  f rom high  school
4 .  h igh  school  g r a d u a t e
5.  some c o l l e g e ,  bu t  d i d  no t  g r a d u a t e
6.  c o l l e g e  g r a d u a t e
7.  g r a d u a t e  school  ( e . g . ,  m a s t e r s  o r  Ph . D. )
8 .  O t h e r  ( p l e a s e  e x p l a i n )  ___________________________
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PART V: Sex A t t i t u d e s
Th i s  p o r t i o n  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  c o n t a i n s  s t a t e m e n t s  abou t  many 
a t t i t u d e s  and b e l i e f s .  There  a r e  no r i g h t  and wrong a n s we r s .  In o t h e r  
wor ds ;  TRY TO MARK EACH STATEMENT EXPRESSING A LEVEL OF AGREEING OR 
DISAGREEING, depend i ng  on what  you y o u r s e l f  t h i n k  o r  f e e l  most  o f  t h e  
t i m e ,  o r  unde r  most  c i r c u m s t a n c e s .
1.  Two males  havi ng  sex t o g e t h e r  i s  somet h ing  I would c o n s i d e r  
abnormal  o r  u n n a t u r a l .
1.  S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
2.  I would c o n s i d e r  i t  abnormal  o r  u n n a t u r a l  f o r  a male n o t  t o  have 
sex u n t i l  he g e t s  m a r r i e d .
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
3.  So f a r  a s  sex i s  c o n c e r n e d ,  I t h i n k  t h a t  what  i s  m o r a l l y  r i g h t  f o r  
ma les  i s  m o r a l l y  r i g h t  f o r  f ema l e s  t o o .
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
4 .  I ' v e  n e v e r  t a k e n  p a r t  i n  any sex a c t ,  o r  been i n v o l v e d  i n  any kind 
o f  s e xua l  s i t u a t i o n  t h a t  I m y s e l f  would t h i n k  o f  a s  be i ng  abnormal .
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4 .  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
5.  Two g i r l s  hav i ng  sex t o g e t h e r  i s  somet h ing  t h a t  I would c o n s i d e r  
abnormal  o r  u n n a t u r a l .
1.  S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
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6 .  I t ' s  immoral  f o r  two p e r s o n s  o f  t h e  same sex t o  have sex w i t h  each 
o t h e r .
1.  S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
7.  I ' v e  n e v e r  had sex w i t h  a member o f  my s e x ,  b u t  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  
somet ime i n  t h e  f u t u r e  I mi gh t  want  t o .
1.  S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4.  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
8 .  I would c o n s i d e r  i t  abnormal  o r  u n n a t u r a l  f o r  a g i r l  n o t  t o  have 
sex u n t i l  she  g e t s  m a r r i e d .
1. S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4 .  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
9 .  I f  1 had c h i l d r e n  and any o f  them t u r n e d  o u t  t o  be homosexua l ,  I 
would be v e r y  u p s e t .
1.  S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4 .  Agree .
5 .  S t r o n g l y  a g r e e .
10.  I f  I had c h i l d r e n  and any o f  them t u r n e d  o u t  t o  be b i s e x u a l ,  I 
would be v e r y  u p s e t .
1.  S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3 .  U n c e r t a i n .
4 .  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
11.  I ' v e  n e v e r  had sex w i t h  a member o f  my s e x ,  and I ' m s u r e  I ' d  never  
want  t o .
1.  S t r o n g l y  d i s a g r e e .
2.  D i s a g r e e .
3.  U n c e r t a i n .
4 .  Agree .
5.  S t r o n g l y  a g r e e .
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PART VI: Sexual  H i s t o r y
Th i s  p o r t i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i s  c once r ned  w i t h  y o u r  sexual  
b e h a v i o r .
P l e a s e  mark t h e  a p p r o p r i a t e  answer  f o r  each q u e s t i o n .
1. What i s  y o u r  own sexua l  s i t u a t i o n s ,  c u r r e n t l y ?
1. I have i n t e r c o u r s e  r e g u l a r l y  w i t h  one p a r t n e r  and o c c a s i o n a l l y
wi t h  o t h e r s .
2.  I have i n t e r c o u r s e  r e g u l a r l y  w i t h  one p a r t n e r  e x c l u s i v e l y .
3.  I have i n t e r c o u r s e  f r e q u e n t l y  b u t  no t  w i t h  one r e g u l a r  p a r t n e r .
4.  I have i n t e r c o u r s e  somet imes  b u t  n o t  r e g u l a r l y .
5.  My sex l i f e  does n o t  i n c l u d e  i n t e r c o u r s e  a t  p r e s e n t .
6 .  I d o n ' t  have a sex l i f e  a t  p r e s e n t .
2.  What i s  y o u r  own sexua l  h i s t o r y ?  P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  mark more 
t h a n  one answer .
1.  I have had i n t e r c o u r s e  r e g u l a r l y  w i t h  one p a r t n e r  and
o c c a s i o n a l l y  w i t h  o t h e r s .
2.  I have a t  some t i me  had i n t e r c o u r s e  r e g u l a r l y  w i t h  one p a r t n e r
e x c l u s i v e l y .
3.  I have had i n t e r c o u r s e  f r e q u e n t l y  b u t  no t  w i t h  one r e g u l a r
p a r t n e r .
4 .  I have had i n t e r c o u r s e  somet imes  b u t  n o t  r e g u l a r l y .
5.  My sex l i f e  has  n e v e r  i n c l u d e d  i n t e r c o u r s e .
6.  I have n e v e r  had a sex l i f e .
3.  Have you y o u r s e l f  e v e r  done a n y t h i n g  w i t h  a n o t h e r  p e r s on  o f  your
sex t h a t  r e s u l t e d  in  s exua l  s t i m u l a t i o n  o r  s a t i s f a c t i o n  f o r  e i t h e r
or  b o t h  o f  you?
1.  Yes
2.  No
4.  I f  you answered  y e s :  when was t h e  most  r e c e n t  o c c a s i o n  on which
you d i d  t h i s ?
1.  S i n c e  t h i s  t i me  y e s t e r d a y .
2.  S i n c e  t h i s  t i me  l a s t  week.
3.  S i n c e  t h i s  t i me  l a s t  month.
4 .  More t h a n  a month ago.
5.  More t h a n  a y e a r  ago .
5.  How o l d  were  you when you had sexua l  i n t e r c o u r s e  f o r  t h e  f i r s t  
t i me?   y e a r s .  Have no t  had i n t e r c o u r s e  ______ .
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6.  What t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  between you and y ou r  f i r s t  i n t e r ­
c o u r s e  p a r t n e r  a t  t h e  t i me  o f  t h e  f i r s t  s exua l  i n t e r c o u r s e ?
1. A p a i d  s exua l  p a r t n e r .
2.  Dated on l y  once o r  t w i c e .
3.  Dated o f t e n  b u t  was no t  e m o t i o n a l l y  a t t a c h e d  t o .
4.  You were  e m o t i o n a l l y  a t t a c h e d  t o  b u t  n o t  i n  l ove  w i t h .
5.  You were i n  l o v e  w i t h  b u t  were no t  engaged t o .
6.  You were  in  l ove  w i t h  and e x p e c t e d  t o  ma r r y .
7.  You were engaged t o .
8.  You were m a r r i e d .
9 .  O t he r  ( p l e a s e  e x p l a i n )  _______________________________________________
10.  I ' v e  n e v e r  had s e xua l  i n t e r c o u r s e .
7.  Appr ox i ma t e l y  w i t h  how many males  t o  whom you were n o t  m a r r i e d  have 
you had:  ( f i l l  i n  t h e  number7} Wr i t e  "0" i f  none.
p e t t i n g  ______
sexua l  i n t e r c o u r s e  ______
o r a l  i n t e r c o u r s e  (mou t h - sex  organ  c o n t a c t )  ______
anal  i n t e r c o u r s e  ( p e n i s - a n i s  c o n t a c t )
o t h e r  s exua l  b e h a v i o r s  ( p l e a s e  e x p l a i n ) ____________________________
P e t t i n g : S e x u a l l y  s t i m u l a t i n g  b e h a v i o r  more i n t i m a t e  t h a n  k i s s i n g
and s i mp l e  hugging bu t  n o t  i n c l u d i n g  f u l l  s exua l  r e l a t i o n s .
8 .  Appr ox i ma t e l y  w i t h  how many f ema l e s  t o  whom you were no t  m a r r i e d  
have you had:  ( f i l l  i n  t h e  number)  Wr i t e  "0" i f  none.
p e t t i n g  ______
sexua l  i n t e r c o u r s e  ______
o r a l  i n t e r c o u r s e  ( mou t h - sex  organ  c o n t a c t )  ______
anal  i n t e r c o u r s e  ( p e n i s - a n u s  c o n t a c t )
o t h e r  s exua l  b e h a v i o r s  ( p l e a s e  e x p l a i n ) ___________________________
9.  Do you c o n s i d e r  y o u r s e l f :
1. H e t e r o s ex ua l
2.  Homosexual  (gay)
3.  Bi s exua l
4.  O t he r  ( p l e a s e  e x p l a i n )
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TABLE 7 
FREQUENCY TABLE
V a r i a b l e ° l N
R e l i g i o n
High 4 7 . 6 272
Medium 4 1 . 6 238
Low 10. 8 62
Tot a l 100.0 572
Soc io-Economic  S t a t u s
High-High 4 0 . 4 231
Low-High 2 6 . 0 149
Medium 19 . 0 111
Low 14.2 81
T o t a l 100 . 0 572
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TABLE 7 (continued)
V a r i a b l e % N
Community S i z e
0-999 3 . 4 19
1 , 0 0 0 - 2 , 4 9 9 2 . 9 16
2 , 5 0 0 - 9 , 9 9 9 10.9 61
10 , 0 0 0 -2 4 , 9 99 11.1 62
2 5 , 0 0 0 - 4 9 , 9 9 9 10.7 60
5 0 , 0 0 0 - 9 9 , 9 9 9 10.5 59
100 , 0 0 0 - 2 4 9 , 99 9 16.2 91
250 , 000  and l a r g e r 3 3 . 0 185
O t h e r  (Moved F r e q u e n t l y ) 1 . 4 8
To t a l 561 . 0 100.0
P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s
Zero (Low) 7 . 5 43
One 7 . 2 41
Two 20. 7 118
Three 12.8 73
Four 25 . 4 145
Fi ve  (High) 26 . 4 151
Tot a l 100. 0 571
Sex
Male 4 6 . 8 267
Female 53 . 2 304
T o t a l 100.0 571
I l l
TABLE 7 (continued)
V a r i a b l e % N
Gender -Role  I d e n t i t y  (Males Only)  
High F e m i n i n i t y  
Low F e m i n i n i t y  
Androgynous 
Low M a s c u l i n i t y  
High M a s c u l i n i t y  
To t a l
Gender -Ro l e  I d e n t i t y  (Females  Only)  
High F e m i n i n i t y  
Low F e m i n i n i t y  
Androgynous 
Low M a s c u l i n i t y  
High M a s c u l i n i t y  
To t a l
Gender -Role  I d e n t i t y  (Both Male and Female)
High F e m i n i n i t y 17.1 98
Low F e m i n i n i t y 12.9 74
Androgynous 38.1 218
Low M a s c u l i n i t y 14.5 83
High M a s c u l i n i t y 17.3 99
To t a l 100.0 572
28.3 304
18.4 218
39.5 162
7 . 6 42
6 . 3 19
100.0 304
4 . 5 12
6 . 7 18
36.3 97
22.5 60
30 . 0 80
100.0 267
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VITA
NAME: Carol  Sue Campbell
DATE OF BIRTH: J u l y  3 ,  1956
ADDRESS: ( O f f i c e )  Depar tment  o f  S oc i o l og y
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  
Baton Rouge,  LA 70803
(Home) P. 0 .  Box 16328
Baton Rouge,  LA 70893
TELEPHONE: ( O f f i c e )  (504)  388-1645
(Home) (504)  769-4782
MARITAL STATUS: S i n g l e
EDUCATIONAL BACKGROUND:
I n s t i t u t i o n
G r ad u a t i on  and 
Degree Major
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y S p r i n g ,  1985,  Ph.D. S o c i o l o g y  and 
minor  in  
So c i a l  Work
V a l d o s t a  S t a t e  Co l l e g e S pr i ng  1979,  M.S. S o c i o l o g y , 
Mar r i a g e  and 
Fami ly 
Couns e l i ng
V a l d o s t a  S t a t e  C o l l eg e 1977,  B.A. S o c i o l o g y  and 
Ant h ropo logy
Camden County High School 1974
WORK EXPERIENCE:
1 9 8 2 - p r e s e n t  -■ Pa r t - T i me  I n s t r u c t o r  in  Psycho logy  and S o c i o l o g y ,
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  Eu n i c e ,  Depar tment  o f  
Co n t i nu i n g  E d u c a t i o n ,  E u n i c e ,  L o u i s i a n a .
1982 (summer) -  Res ea r c h  A s s i s t a n t ,  School  o f  V e t e r i n a r y  Me d i c i ne ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Baton Rouge,  L o u i s i a n a .
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1979-1982 -  Teach ing  A s s i s t a n t ,  Depar tment  o f  S o c i o l o g y ,  Lo u i s i a n a
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Baton Rouge,  L o u i s i a n a .
1981 -  S e r v i c e  A s s i s t a n t ,  Depar tment  o f  S o c i o l o g y ,  L o u i s i a n a
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Baton Rouge,  L o u i s i a n a .
1981 (summer) -  Resea r ch  A s s i s t a n t ,  School  o f  V e t e r i n a r y  Me d i c i ne ,  
L o u i s i a n a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  Baton Rouge,  L o u i s i a n a .
1979 -  P r a c t i cu m i n  Mar r i a g e  and Fami ly C o u n s e l i n g ,  Depar tment
o f  Fami ly and C h i l d r e n  S e r v i c e s ,  V a l d o s t a ,  Geor g i a .
1978 - C ouns e l i ng  P r a c t i c u m ,  O f f i c e  o f  S t u d e n t  Development ,
V a l d os t a  S t a t e  C o l l e g e ,  V a l d o s t a ,  G eo r g i a .
1977-1979 -  Teach ing  A s s i s t a n t ,  Depar tment  o f  S oc i o l ogy  and
A n t h ro po l o gy ,  V a l d o s t a  S t a t e  C o l l e g e ,  V a l d o s t a ,  G eo r g i a .
1977-1978 - V o l u n t e e r  C o u n s e l o r ,  Mental  H e a l t h  S e r v i c e s ,  V a l d o s t a ,
Ge o r g i a .
1977-1978 - S u b s t i t u t e  T e a c h e r ,  Camden County High S c h oo l ,  S t .
M a r y ' s ,  G e o r g i a .
1977 -  Couns e l i ng  I n t e r n s h i p ,  Mental  He a l t h  S e r v i c e s ,  V a l d o s t a ,
Ge o r g i a .
1976 -  S t o r e  Keeper ,  KOA Kampground,  K i n gs ! a n d ,  Ge o r g i a .
1974 -  P r o d u c t i o n ,  D r a f t  Bag,  S t .  M a r y ' s ,  G eo r g i a .
AWARDS, OFFICES HONORS AND CAMPUS ASSOCIATIONS:
1 9 8 1 - p r e s e n t  -  G r adua t e  A s s o c i a t i o n  o f  S o c i o l o g y  S t u d e n t s
1979 - Georg i a  Counci l  on Fami ly R e l a t i o n s  ( S e c r e t a r y )
1978-1979 - G r adua t e  S e n a t o r  i n  S t u d e n t  Government  A s s o c i a t i o n
1977-1979 -  V a l d os t a  S t a t e  Co l l eg e  S o c i o l o g y  Club
1978 - Gr adua t e  R e p r e s e n t a t i v e  on t h e  S o c i o l o g y  Depar tment
Adv i so ry  Commit tee
1977 -  Cum Laude ( G r a d u a t i o n )
PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND HONOR SOCIETIES: 
1 9 8 5 - p r e s e n t  -  S ou t h w e s t e r n  S o c i a l  S c i e n c e  A s s o c i a t i o n
1 9 8 0 - p r e s e n t  - American S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n
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1 9 7 9 - p r e s e n t  -  L o u i s i a n a  Counci l  on Fami ly R e l a t i o n s
1 9 7 9 - p r e s e n t  -  L o u i s i a n a  A s s o c i a t i o n  f o r  Mar r i a g e  and Fami ly Therapy
1 9 7 8 - p r e s e n t  -  American A s s o c i a t i o n  f o r  Mar r i a g e  and Fami ly Therapy
1978-1981 -  American A s s o c i a t i o n  o f  Sex Educ a t i on  Couns e l i ng  and
T h e r a p i s t s
1978-1979 -  Georg i a  A s s o c i a t i o n  f o r  Mar r i a g e  and Fami ly Therapy
1 9 7 8 - p r e s e n t  -  Alpha Kappa D e l t a  ( S o c i o l o g y  Honor S o c i e t y )
1978-1981 -  V a l d o s t a  Sub-Region  o f  Georg i a  A s s o c i a t i o n  f o r  Mar r i age
and Fami ly Therapy
1977-1979 -  S o u t h e a s t e r n  Counci l  on Fami ly R e l a t i o n s
1 9 7 7 - p r e s e n t  -  Sou t he r n  S o c i o l o g i c a l  S o c i e t y
PAPERS PUBLISHED:
1979 Book Review: Carol  S. Campbel l .  M a s c u l i n i t y  and F e mi n i n i t y :
T h e i r  P s y c h o l o g i c a l  D i me ns i ons ,  C o r r e l a t e s  and A n t e c e d e n t s . In
Books o f  I n t e r e s t  t o  Fami ly S p e c i a l i s t s :  A C l a s s i f i e d  and
An n o t a t ed  B i b l i o g r a p h y .
1979 Book Review: Carol  S.  Campbel l .  S e l f  A s s e r t i o n  f o r  Women: A
Guide t o  Becoming Androgynous . In Books o f  I n t e r e s t  o f  Fami ly 
S p e c i a l i s t s :  A C l a s s i f i e d  and Anno t a t ed  B i b l i o g r a p h y .
1979 Carol  S. Campbel l .  R e l i g i o u s  Behav i o r  a s  a De t e r mi n a n t  o f
A t t i t u d e s  Toward P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  Among Female 
R e s i d e n t s  i n  D o r m i t o r i e s .  In t h e  J o u r n a l  o f  Humanics .
1977 Carol  S. Campbel l .  R e l i g i o u s  Behav i o r  as  a De t e r mi n a n t  o f
A t t i t u d e s  Toward P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  Among Female 
R e s i d e n t  i n  D o r m i t o r i e s .  In t h e  P r oc e e d i ng  o f  t h e  F i r s t  Annual 
C a r o l i n a  U n d e r g r a d u a t e  S o c i o l o g y  Symposium.
1977 Carol  S.  Campbel l .  C o h a b i t a t i o n  as  a D e t e r mi n a n t  o f  Female Role
P e r s p e c t i v e  Among Female R e s i d e n t s  i n  D o r m i t o r i e s .  In t h e  
P r o c e e d i n g s  o f  t h e  F i r s t  Annual C a r o l i n a  Und e r g r ad u a t e  S o c i o l ogy  
Symposium.
PAPERS PRESENTED AT PROFESSIONAL MEETINGS:
1985 Carol  S.  Campbel l ,  James W. Robinson ,  and Dor i s  Layton Mackenz ie .  
Gende r -Ro l e  I d e n t i t y  and Crime Among Female O f f e n d e r s .  P r e s e n t e d  
a t  t h e  Annual Meet i ng  o f  t h e  S ou t h w e s t e r n  S o c i a l  S c i e n c e  
A s s o c i a t i o n .
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1984 James W. Robinson ,  Carol  S. Campbel l ,  Cynth i a  L. Beedle  and 
Dor i s  Layton MacKenzie.  The Needs and Problems o f  Women Long 
Term O f f e n d e r s .  P r e s e n t e d  a t  t h e  Annual Meet ing o f  t h e  American 
S o c i e t y  o f  Cr i mi no l ogy .
1978 Carol  S. Campbel l .  R e l i g i o u s  Behav i o r  as  a De t e r mi na n t  o f
A t t i t u d e s  Toward P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  Among Female 
R e s i d e n t s  i n  D o r m i t o r i e s .  P r e s e n t e d  a t  t h e  Annual Meet ing o f  t he  
S o u t h e a s t e r n  Counci l  on Fami ly R e l a t i o n s .
1978 Carol  S. Campbel l .  C o h a b i t a t i o n  as  a D e t e r mi nan t  o f  Female Role
P e r s p e c t i v e  Among Female R e s i d e n t s  i n  D o r m i t o r i e s .  P r e s e n t e d  a t  
t h e  Annual Meet ing o f  t h e  S o u t h e a s t e r n  Counci l  on Family 
R e l a t i o n s .
1977 Carol  S. Campbel l .  C o h a b i t a t i o n  as  a De t e r mi n a n t  o f  Female Role
P e r s p e c t i v e  Among Female R e s i d e n t s  in  D o r m i t o r i e s .  P r e s e n t e d  a t  
t h e  Annual Meet ing o f  t h e  Georg i a  S o c i o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .
1977 Carol  S.  Campbel l .  R e l i g i o u s  Behav i o r  as  a D e t e r mi nan t  of
A t t i t u d e s  Toward P r e m a r i t a l  Sexual  P e r m i s s i v e n e s s  Among Female 
R e s i d e n t s  i n  D o r m i t o r i e s .  P r e s e n t e d  a t  t h e  F i r s t  Annual C a r o l i n a  
Un de r g r adua t e  S o c i o l og y  Symposium.
1977 Carol  S. Campbel l .  C o h a b i t a t i o n  as  a De t e r mi nan t  o f  Female Role
P e r s p e c t i v e  Among Female R e s i d e n t s  in  D o r m i t o r i e s .  P r e s e n t e d  a t  
t h e  F i r s t  Annual  C a r o l i n a  Und e r g r ad u a t e  So c i o l og y  Symposium.
WORK SHOPS PRESENTED:
1984 P r e v e n t i o n s  and Causes  o f  Ch i l d  Abuse.  P r e s e n t e d  a t  t h e  Annual 
Meet ing o f  t h e  L o u i s i a n a  Fu t u r e  Homemakers o f  Amer ica .
OTHER QUALIFICATIONS:
P a r t - t i m e  i n s t r u c t o r  f o r  t h r e e  y e a r s ;  t e a c h i n g  a s s i s t a n t  f o r  f i v e  y e a r s ;  
two q u a r t e r s  o f  p r a c t i c u m s ;  one q u a r t e r  o f  f u l l - t i m e  c o u n s e l i n g  i n t e r n ­
s h i p ;  e n j oy  working  w i t h  p e o p l e ;  p s ycho l ogy  and s o c i o l o g y  background in  
u n d e r g r a d u a t e  and g r a d u a t e  s c h o o l ;  s o c i a l  work background in  g r a d u a t e  
s c h o o l ;  e n j oy  and am c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e  r o l e  o f  i n s t r u c t o r ,  c o u n s e l o r  
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Tennessee  S e l f  Concept  S c a l e ;  Fundamental  I n t e r p e r s o n a l  R e l a t i o n s  
O r i e n t a t i o n - - B e h a v i o r  S c a l e ,  and Bern Sex Role I n v e n t o r y ;  a d m i n i s t e r  and 
i n t e r p r e t  t h e  S t rong-Campbe l l  I n t e r e s t  I n v e n t o r y ;  p r a c t i c u m  i n  S t u d e n t  
Development  O f f i c e  was con c e r n e d  w i t h  me e t i ng  t h e  aca demi c ,  occupa ­
t i o n a l ,  and p e r s o n a l  needs  o f  c o l l e g e  s t u d e n t s ;  i n d e p e n d e n t l y  d e s i gne d  
and c a r r i e d  o u t  r e s e a r c h  p r o j e c t s ;  w r i t e  programs and r ea d  p r i n t - o u t s  
u s i n g  S t a t i s t i c a l  Package f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n ce s  (SPSS) and S t a t i s t i c a l  
A n a l y s i s  System (SAS);  c o n s t r u c t e d  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t s ;  and key­
punch i ng .
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